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It is sometimes difficult to say which period in the life of a college is the most 
important and the most influential in the development of that institution. How-
ever, we believe that the formative years are the most important in shaping of 
destiny. 
Twenty-five years ago, 111 the years of infancy of Murray State College, those 
to whom we dedicate this book were holding the raw clay of our college. They 
saw a college campus somewhere in the future-perhaps 1959-and this campus 
DR. LOWRY 
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was to be the Murray State of today and of tomorrow. But the vision could be 
realized only after their skillful hands had had an opportunity to mold and 
shape a particular niche in the ivy walls. 
These people might be called sculptors of M .S.C.-they gave it life, they gave 
it shape, and they also gave part of themselves to mold the college we love. 
We salute them by dedicating with humble pride and sincere appreciation the 
SHIELD of 1959. 
MI SS LINN MISS WHITNAH DR. SPANN 
MR. STEWART 
MRS. WHITE 
Foreword 
This year-1958-59-has been a full year, a memorable year at Murray State 
College. As you look about the campus, and see the evidence of spring, you feel 
this. You feel that even though your day as a Senior here is over, there will be 
another day-another year started by this spring. And you wonder why you came 
here and why your leaving is wrapped up in some mystery of education. Perhaps 
for one of the few times in your college life, you stop and think. You remember 
the many times and under the many circumstances you have walked under the 
same trees and by the same familiar buildings, and have seen the same friendly 
people, and you are glad. You are glad of the many friends you have made, be-
cause some of them have become a part of you. And you are glad of the mem-
ories that are woven so intricately into your life of the last four years. Through 
your mind flash memories of a year . . . two years ... four ... a time measured 
by classes, friends, coffee breaks, dates, finals ... a thousand things ... memories. 
We of the SHIELD staff have tried to catch these memories and fuse them into 
the 1959 SHIELD. We all hope that it will be worthy of the memories it represents. 
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Senior Class Officers 
The Senior year at Murray State College-with it is the tying together 
of strings, and the solving of many puzzles, for these strings and puzzles 
have made up most of the joy we received from achievement. And now 
we see the pattern and understand, perhaps only vaguely, that we are being 
prepared to become part of a mature adult world which will be somewhat 
different from our college campus. And we are willing to meet that world's 
challenge with wonder in ourselves, and pride in our education. 
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First Row: 
• WALTER ALVA ADAMS, Cobb, K y.; B.S. , Agriculture; Agri-
culture Club. 
• \VILLIAM KENTON ADAMS, Martin, Ten n., B.S., Industrial 
Arts ; E psilon Pi Tau; Industrial Arts Club; Scabbard and Blade. 
• ROBERT M . ALDRIDGE, Hickman, K y .. B.S., Area in Business 
Ad ministration; Alpha Tau Omega; Vets C lub ; Business Club. 
• DALE PAGE ALEXANDER, Murray, Ky., B.S., Health and 
Physical E ducation; Basketball; Baseball. 
• BARBARA ALLEN, Model, Tenn ., B.S. A rea in Business Edu-
cation ; Business Club ; Home Economics Club ; B.S. U. 
Second Row: 
• ERNEST RANDOLPH ALLEN, Go lden Pond, K y. , B.S., Agri-
cu lture and Biology. 
• RICHARD C. ALLEN, JR., Owensboro, K y., B.S ., Phys ics and 
Mathematics. 
• W ILLIS DON ALLISON, Central City, K y., B.S., Business; Pi 
Kappa Alpha, Treas. ; Business Club ; Pres. ; Vets Club. 
• LUCY V. ANDERSON, Fu lton, K y., B.S., Area in Business Edu-
cation; Business Club. 
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Seniors 
• RALPH KING ANDERSON, Pembroke, K y. , B.S., English; 
COLLEGE NEWS, Ed itor; Co ll egiate Press Club; Portfolio Club; 
Who's Who in American Coll eges and Universiti es. 
Third Row: 
• KENNETH BENNETT ARFLACK, To lu, Ky., B.S., Agricul-
ture; Scabbard and Blade; Agriculture C lub; Di stinguished Mili-
tary Student. 
• DONALD HERBERT ASM US, La Porte, Ind ., B.S., Industrial 
Arts; Alpha Tau Omega ; Vice-Pres.; Industrial Arts Club; Intra-
mural Football and Basketba ll. 
• ROYCE O'NEAL ATKINS, Humboldt, Tenn., B.S., Area in 
Business Administration; Vets Club. 
• FIDELIA BOYD A USTIN, Murray, K y., B.E. Home Economics ; 
Sigma Sigma Sigma; Keeper of th e Grades; Majorette; Home Eco-
nomics Club, Corresponding Sec.; Religious Counci l ; Kappa Delta 
Pi, Vice-Pres.; Who's Who in American Co lleges and Universities. 
• JANE AUSTIN, Fu lton, K y., B.S., E lementary E ducation ; A lvha 
Sigma Alph a; A.C.E.; Y.W.C.A., Chapl ain; I.R.C. 
First Row : 
• PHILIP DONALD BACK, Crofton, Ky., B.S., Mathematics and 
Physica l Education; Pi Kappa Alpha ; Scabbard and B lad e; "M " 
Club; Wells Hall Council ; Basebal l. 
• JOHN P. BAGGETT, Paducah, Ky., B.S., Area in Business 
Adm ini st ra tion; Alpha Tau Omega, Treas. ; Vets Club. 
• DORTHA FERGUSON BAILEY, Murray, Ky., B.S., Home Eco-
nomics; Home Econom ics Club. 
• GENE NELSON BAILEY, Murray, Ky., B.S., Industria l A rts 
and Physica l Education; Delta A lpha; Epsilon Pi Tau. 
• RAYMOND HENRY BA ILEY, Kuttawa, Ky., B.S., Industrial 
Arts; Epsilon Pi Tau, Treas., Pres.; Industria l Arts Club, Sec. 
Second Row : 
• ANNA SUE BARNES, A lbany, Ky., B.S., E lementary Educa-
tion; International Relations Club. 
• LENORA ANN BARNETT, Murray, Ky., B.S., Home Econom-
ics; Home Economics Clu b; Band; Camp us Lights; A lpha Beta 
A lpha . 
• J OHN D. BARTEE, T renton, Ky., B.S., Agriculture; Agr icul -
ture Club, Reporter, Vice-Pres., Pres. 
• JACK C. BENTLEY, Henderson, Ky., B.S., Business, lndu str ia l 
Arts; P hi Mu A lpha; Band, Campus Lights. 
• THOMAS C. BERRY, Morganfield, Ky:, B.S., Agricu ltu re; Beta 
Beta Beta; Student Reli gious Counci l, Pres.; Wes ley Foundat ion, 
Pres. ; Agriculture Club. 
Third Row: 
• OURY GLENN BILLIN GTON, Murray, Ky., B.S. , A rea In 
Business A dmini stration. 
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• ROBERT H . BILLINGTON, Murray, Ky.; B.S., Area in Busi-
ness Administration; De lta Alpha; Business Clu b; Baseba ll; Last 
Resort. 
• JERRY THOMAS RlRD, Fredericksburg, Va.; B.A., Social Sci-
ence; Pi Kappa A lpha; Men on Campus. 
• CHARLES THOMAS BlSCH, Ron ne Te rre, Mo.; B.S ., Business 
Administration ; Vets Club; Business Club . 
• NORMAN RAY BLACK, Fa rmington, Mo.; B.S., Socia l Science; 
Alph a Tau Omega; Intern ational Relations Clu b. 
First Row: 
• JAMES CALVIN BLALOCK, Murray, Ky.; B.S., Biology; In-
,ernational Relations Club. 
• FREDERICK DAVIS BLUME, Mayfield, Ky.; B.S., Area in 
Business Admini strat ion; Business Club ; Scabbard and Blade; In-
ternationa l Relations Club. 
• ROBERT EMERSON BOAZ, Fu lton, Ky.; B.S., A rea in Busi-
ness Administration; Campus Lights. 
• RUTH BOND, Russellville, Ky.; B.S., E lementa ry Education; 
8.S.U.; A.C.E. 
• JAMES HOWARD BOONE, Murray, Ky.; B.S., Area in Busi-
ness Admin istration. 
Second Row: 
• SUSAN HELEN BOONE, Aberdeen, Miss.; B.M.E.; Alpha Sig-
ma Alpha; Sigma Alph a Iota, Sec. ; Panh ell enic Cou nci l, Chairman; 
Vivace Club. 
• JACK O. BOSWELL, Dupo, Ill.; B.S., Area in Business Admin-
istration; Business Club. 
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Seniors 
• DAVID WILLIAM BOWELL, LaPorte, Ind . ; B.S., Socia l Sci-
ence; SHIELD, Assistant Editor, Editor; Scabbard and Blade, Cap-
tain; Track; International Relations Club; Pi Kappa Alpha; Who's 
\Vho in American Co ll eges and Universities. 
• REBECCA JOAN BOWKER, Murray, K y.; B.M.E., Music; 
Delta Lambda Alpha; Kappa Delta Pi; Vivace Club. 
• DON MAURICE BOWLAND, Paducah, Ky.; B.S., Industrial 
Arts. 
Third Row: 
• WALTER LEON BRANN, Wingo, Ky.; B.S ., Agricultu re; Agri-
culture Clu b. 
• BETTIE BRAZZELL, Clinton, Ky.; B.A., Secretarial Science, 
Mathematics; Sigma Sigma Sigma; Pi Omega Pi; Religious Coun-
cil , Sec.; Business Club. 
• EDWARD LEE BROOKS, Ear lington, Ky.; B.S., Area in Busi-
ness Administration; Debate. 
• DAN COOPER BROWN, Harrisburg, Ill.; B.S., Art. 
• EVELYN HUMPHREYS BROWN, Murray, Ky.; B.S., E lemen-
tary Education; Kappa Delta Pi, A.C.E:; Who's Who in American 
Colleges and Universities. 
First Row : 
• DAVID F. BRUCE, Mayfi eld, K y. ; B.S., Social Science; A lpha 
Tau Omega; Internationa l Relations Clu b; Baseba ll. 
• DONALD LEE BRUCE, Paducah, K y.; B.S., Math, Phys ics; 
B.S.U., Pres.; Physics Cl ub ; A Cape ll a Choir; Co ll ege Quartet. 
• PAMELA BUCY, Paducah, K y.; B.S., E lementary Educat ion; 
A .C.E. ; Transfer from Freed-H ard eman Junior Co ll ege. 
• CHARLES ARTHUR BURNS, Cayce, K y.; B.S., Area in Busi-
ness Adm inistration; Sigma Lambda Iota. 
• CARL EUGENE BUZZARD, Dawson Sp rings, Ky. ; B.S., In-
d ustrial Arts. 
Second Row : 
• CLEATUS R. CAGLE, M urray, K y.; B.S., Hea lth an d Physica l 
Education ; "M " Club, Sergeant at Arms; Football. 
• NORMA SUE CARNAL, Slaughters, Ky.; B.S., Home Econom-
ics; Home Economics Club ; Y.W.C.A. 
• HAR VEY CLAY CARR, Cad iz, K y.; B.S. Area in Busin ess 
Administration; Vets Club; Business Club. 
• HARRIET ANN CARTER, Murray, Ky.; B.S., Home Econom-
ics; Sigma Sigma Sigma; Home Economics Club, Recording Sec., 
Vice-P res. 
• VERNON RAY CATES, Sedali a, Ky.; B.S., Hi story, H ealth and 
Physica l Education. 
Third Row : 
• JAMES S. CATLETT, Princeton, Ky.; B.S., Area in Business 
Adm ini stration; Bus iness Club. 
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• CORBETT DEMPSEY CLARK, Providence, Ky.; B.S., Area in 
Business Admini stration; Delta A lpha ; Sigma Lambda Iota, Pres.; 
Who's W ho in Ameri can Co lleges and Universities. 
• OYD D ANIEL CLARK, C lay, K y.; B.S., Area in Business Ad-
mini stra tion; Delta Alph a; Business Club; "M " Club; Indust rial 
Arts Club. 
• JOHN LAWREN CE CLARK, Clay, Ky. ; B.S. , Business, Indus-
tr ia l Arts; Scabbard and Blade; Bu iness Club; Indust ria l Arts 
Club. 
• GLEN I. CLAYTON, Hardin, Ky.; B.S., A rea in Business A d-
ministration ; Busin ess Club; Vets Club ; Sigma Lambd a Iota. 
L--"' _ ____ _ 
First Row: 
• CHARLES HENRY CO BB, Union City, Tenn.; B.M.E., Music; 
Phi Mu AI pha, Treas.; Vivace Club; Industrial Arts Club; Band. 
• DONALD RAY COLE, Providence, Ky.; B.A., History; Inter-
nationa l Relat ions Club. 
• ROBERT STANLEY COLE, Henderson, Ky.; B.S., Health and 
P hysica l Education, History and Poli tical Science; Delta A lpha; 
Vets Clu b; International Relations Club; Business Club. 
• CHARLES AUTREY COLEMAN, Murray, Ky.; B.S ., Area in 
Business Administrat ion; S.A.A.C.S. 
• LUCILLE JEANETTE COLEMAN, Murray, K y. ; B.S., Bu.si-
ness Educa tion; Business Club; Press Club ; B.S.U., Choir; 
Y.W.C.A.; vVel ls Hall Christian Director; W.M.F. Choir; Society 
Editor of B.S.U. ews. 
Second Row: 
• RI CHARD F. COLEMAN, Pittsburgh, Pa.; B.S., Area in Busi-
ness Administ ration ; Business Clu b; Ba seba ll ; Vets Club; "M " 
Club. 
• RAY O. COLLEY, Mayleld, Ky.; B.S., Area in Business Ad-
ministration ; Bus iness Club; Vets Club. 
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Seniors 
• SHELBY JEAN COLLEY, Farmington, Ky.; B.S., Home Eco-
nomics; Home Economics Club; B.S.U.; Y.W.C.A. 
• EARL WAYNE COOPER, Paducah, K y. ; B.S ., General Busi-
ness; Pi Omega Pi. 
• EDWIN EARL COOPER, LaCenter, Ky.; B.S., Agriculture ; Ag-
r iculture Club. 
Third Row: 
• LOLA JANE COOPER, Murray, Ky.; B.S., Area in Business 
Education; Business Club; ~7es l ey Foundation. 
• JOYCE CORMAN, Murray, K y.; B.S., Elementary Education. 
• FRANCES ANTONIA COSENTINO, West Long Beach, N. J.; 
B.S., E lementary Education; A.C.E. 
• ERDICE COOPER COURT, Union City, T enn.; B.S., English, 
Library Science; Sigma Sigma Sigma; Sigma Alpha Iota; Band; 
Orchestra; Vivace; Campus Lights; Freshman Class Secretary. 
• GEORGIA LEA COWGER, Murray, Ky.; B.M.E., Clarinet; 
Sigma A lpha Iota, Chap la in; Band; Orchestra; Vivace Club; A 
Capell a Choir; Campus L ights; ~7oodwind Quintet; College 
Chorus. 
First Row: 
• STERLING LEE COWGER, Murray, Ky. ; B.S., Hea lth and 
Physical E ducation, General Business; Pi Kappa A lpha; Baseba ll ; 
Intramur al Basketba ll. 
• TH URMAN CRADDO CK, JR. , rIickman, Ky.; B.S., Area in 
Business Education; Kappa Pi, Treas.; Busin ess Club; Portfolio 
Club ; Student Reli gious Council. 
• LARRY LEE CRABTREE, Hopkinsville, Ky.; B.S., Agricu l-
ture; Westminster Fe ll owship; R.O.T. C. Rifle Team; Agricu ltu re 
Club. 
• KRISTAN EVERETT CRANE, Effi ngham, I II .; B.M.E., Music; 
Phi Mu Alp ha; A Capell a Choir; Band; Brass Choir; " Ioodwind 
Q.uintet; Symphony Orchestra; Sinfonietta; Vivace Club; Campus 
LIghts Sta If. 
• MARCIA M EENACH CRANE, Cincinnati, Ohio ; B.M.E. and 
B.M., Music; Sigma A lpha Iota; Vivace Club; Co ll ege Orche, tra; 
A. Capel la Choir; Kappa Delta Pi; D elta Lambda A lpha ; Campus 
LIghts. 
Second Row: 
• NANCY WESTERFIELD CRASS, Murray, K y.; B.S., Home 
Economics; Sigma Sigma Sigma, Correspond ing Sec.' Home Eco-
nomics Club, Treas., Vice-Pres., Pres. ; Delta Lambda A lph a; " Toods 
Ha ll Council ; Campus Favorite; ' ;V ho's " Iho in American Co ll eges 
and Universities. 
Woods Hall Counci l, Sec. 
• PATSY LOU ISE CUNNINGHAM, Cadiz, K y. ; B.S., Area in 
Business Education; Business Club, Sec.; Romance Language Cl ub; 
:V.A.A. Well s Ha ll Counci l, Sec.; Pi Omega Pi, Pres.; Who's Who 
III America n Co ll eges and Universities. 
• FREED MASON CURD, H azel, Ky.; B.S., History H ea lth and 
Physical Educati on. ' 
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• JOE BARTON DARNALL, Benton, Ky.; B.S., Area in Social 
Science; Student Organi zation; Thoroughbred Hour, Director; In-
ternational Relations Club; ,;Vesley Founclation, Treas. ; Portfo lio 
Club; Romance Language Club; Re ligious Cou ncil ; Who's Who in 
Ameri can Co ll eges and Uni vers iti es. 
• TERRY WILSON DARNALL, Hornbeak, Tenn. ; B.S., H ealth 
and Phys ica l E ducation, Agricu lture; Basketba ll 
Third Row: 
• SOLON PAT DARNELL, Murray, Ky.; B.S., Area in Business 
Admin istration; Sigma Lambd a Iota, Vice-Pres., Pres.; Who's " Iho 
in American Co ll eges and U niversities. 
• CHARLES HENRY DAUGHADAY, Mayfield, K y.; B.A., Math, 
E nglish. 
• JACK E. DAVENPORT, Murray, Ky.; B.S., Area in Business 
Administration. 
• ABNER E. DAVIS, Stanton, T enn.; B.S ., Health and Physica l 
Education; Footba ll , Captain; " M" Club. 
• BETTY LO U DAVIS, Murray, K y.; B.S., E lementary Educa-
tion; A.C.E.; B.S. U.; Business Club. 
First Row : 
• EDDIE EUGENE DAVIS, Mayfield, Ky.; B.S., Math, Chem-
istry. 
• FRANK CARLISLE DAVIS, Mayfield, Ky.; B.A., Math, Phy-
sics; Pi Kappa Alpha; Physics Club. 
• WILLIAM THOMAS DAVIS, Old Hickory. Tenn.; B.S., Health 
and Physical Education; SHIELD Staff; COLLEGE NE~T S; "M" 
Club; Industrial Arts Club; Debate; Ordway Hall Counci l. 
• THOMAS RICHARD DEAN, Murray, Ky.; B.S., Area in Busi-
ness Administration; Business Clu b. · 
• SUE ELLEN DEBOE, Cobb, Ky.; B.S., I-lome Economics; 
Y.~T.C.A.; Biology Club; Square-Dance Club; Library Club; 
Homemaker Club. 
Second Row: 
• PAULA HANNA DEMYER, Fu lton, Ky. ; B.S., E lementary Ed-
ucation; A.C.E. 
• PAUL EUGENE DILL, Murray, Ky. ; B.S., Mathematics, Chem-
istry. 
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Seniors 
• WAYNE U. DINKINS, Clarkton, Mo.; B.S., Agriculture; In-
tercoll egiate Debate. 
• STANLEY KEITH DODEN, Sterling, Ill.; B.S., Social Science; 
International Relations Club; Vets Club; Senior Class Vice P resi-
dent; Intramural Football, Baseball, Track, Basketball. 
• EDGAR THOMAS DOORES, Farmington, Ky.; B.S., Industrial 
Arts; Industrial Arts Club . 
Third Row : 
• SCOTT DUNN, Detroit, Mich.; B.S., Mathematics; A.C.E. 
• WILLIAM HERSHEL DUNNING, Crofton, Ky.; B.S., Indus-
trial Arts, Health and Physical Education; Alpha Tau Omega; In-
dustrial Arts Club; Ordway Hall CO'Jnci!. 
• CHARLES BROOKS DUNOY, Paducah, Ky.; B.S., Business, 
Health and Physical Education; Tennis; "M" Club ; Business Club. 
• RICHARD BRONSON DURRETT, Murray, Ky.; B.S., Chem-
istry ; S.A.A.C.S.; International Relations Club; Vets Club. 
• DON R. DRAIN, Murray, K y. ; B.S., Mathematics, Physical 
E ducation. 
First Row: 
• WILLIAM WALTER DRESBACK, Monticello, III.; B.S., Biolo-
gy; ViTes ley Foundation; Pershing Rifles; Vi' ildlife Conservation So-
ciety; R.O.T.C. Rifle Team. 
• JOHN T. DRIVER, Mayfield, Ky. ; B.S., Area in Business Ad -
ministration; Vets Club. 
• JAMES ALLEN EAKLE, Side ll , III.; B.S., A rea in Business 
Administration ; Scabbard and Blade; Business C lub. 
• GEORGE E. EASLEY, Fu lton, Ky.; B.S., A rea in Busin ess Ad-
ministration; De lta A lpha; Business Clu b; Vets Club; Last Reso rt; 
Intramu ra l Sports. 
• JAMES EGNER, Benton, K y.; B.S., Indu strial Ar ts; Delta A l-
pha, Officer; Industr ial Arts Club ; Baseba ll . 
Second Row: 
• LESLIE HOLMES ELLIS, JR., M urray, Ky.; B.S., I ndu st rial 
Arts; Pi Kappa A lpha; Epsi lon P i Tau; Track, Intramural Foot-
ba ll. 
• THOMAS DALE EMBRY, Va ll ey Station, Ky.; B.S., P hys ics, 
Math ; Delta A lpha. 
• RICHARD AUSTI N E MERSON, Murray, Ky.; B.S., Area in 
Busi ness Education; Vets Club. 
• EUGENE RILEY EMERY, Daytona Beach, F la. ; B.S., Hea lth 
and Physica l Education; A lph a Tau Omega. 
• DORIS JANELLE ENGLISH, Smithl and, Ky.; B.S., Home Eco-
nomics; Home Econom ics Club. 
Third Row: 
• PATRICIA ANN ESTES, Owensboro, Ky.; B.S., E lementary 
Education; A.C.E., Pres.; A lpha Sigma Alpha; Y.Vil.C.A.; Kappa 
De lta Pi , Corresponding Secretary; \Vho's W ho in American Col-
leges and U ni ve rsities. 
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• ELBERT MARVIN EVANS, JR., Paducah, Ky.; B.S., Agricu l-
ture. 
• VIRGINIA DALE EVANS, Paducah, Ky.; B.S., Area in Busi-
ness Ed ucation; A lpha Sigma Alpha; Pi Omega P i, Sec.; Business 
Clu b, Reporter; Student Religious Council; Y.Vil.C.A., Treas. 
• CARL A. FEDDLER, Belmar, N. J.; B.S., Area in Busin ess Ad-
minist ra tion; Footba ll , "M" Club . 
• GEORGE RODNEY F I NLEY, Simpsonvill e, Ky.; B.M.E., Tuba; 
P hi Mu Alpha; Band; Vivace Club; Orchestra; Phi Mu A lpha, 
Executi ve Alumni Secretary; A Capell a Choir ; Ca mpus Lights, As-
sistant Stage Manager; Well s Hall Counci l ; B.S.U. 
First Row: 
• BRUCE FIRESTONE, Brookl yn, N. Y.; B.S., English; D elta 
A lph a; Last Reso rt. 
• EARL SMITH FLOOD, Farmington, Ky.; B.S., Area in Busi-
ness Educa tion ; Pi Omega Pi. 
• BETT ANN FOUST, Murray, Ky.; Sigma Sigma Sigma; Lamb-
da Iota T au; International Relations Club. 
• SHEILA M . FOX, Morton 's Gap, Ky. ; B.M.E.; Vivace Club; 
Sigma A lpha Iota; Internation al Relations Cl ub; Y.W.c.A.; Con-
cert and Marching Band; A Cape ll a Choir; College Chorus; Gir ls 
En sem bl e. 
• BARBARA ANN FRANKLIN, Steele, Mo. ; B.S., Home Eco-
nomics. 
Second Row : 
• DANNY MIZE FRANKLIN, Clay, Ky.; B.S., Physics, Mathe-
matics; Vets Club; Physics Club. 
• LINDSAY MARLOW FREEMAN, Hopkinsvill e, Ky.; B.S ., 
A rea in Business Administration; Delta Alpha, Vice-P res., Sec.; 
Sigma Lambda Iota; Scabbard and Blade, Treas.; Business Club; 
Senior C lass Pres ident; Jun ior Class Pres ident. 
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Seniors 
• BILLY ]. FULTON, Mur ray, Ky.; B.S., Area in Business Edu-
cation ; Business Club. 
• JEANETTE PASCHALL FURCHES, Murray, Ky.; B.S., Home 
Economics; Sigma Sigma Sigma; Hom e Economics Club; Panhel-
lenic Counci l. 
• BOB "T. GARNER, Hoopeston, III. ; B.S., Hi story, Industrial 
Arts ; Delta Alpha; Scabbard and Blade; Industrial Arts Club. 
Third Row: 
• ROBERT OWEN GARY, Centra l City, K y. ; B.S., Area in Busi-
ness Education; Pi Kappa Alph a; Vets Club ; Journalism Club. 
• VETA JEAN GENTRY, Hopkinsville, K y.; B.S., H ome Eco-
nomics; Home Economics Club ; W.A.A., Vice-Pres. 
• EUGENE STANLEY GERARD, Murray, Ky.; B.S., Biology; 
Beta Beta Beta ; Rom ance Langu age Club, Pres. ; Vets Club. 
• HARRY CHARLES G ILBERT, Paducah, Ky.; B.A., E nglish; 
De lta A lph a; International Relations Clu b; Ge rman Club. 
• JAMES ROBERT G ILBERT, Murray, Ky.; B.S., Health and 
Phys ical E ducation ; Vets Club. 
First Row : 
• DONALD E. G ILTN ER, Murray, Ky.; B.S., Area in Socia l Sci-
ence; Vets Club. 
• WALLER HANSON G LASS, Arl ington, Ky. ; B.S., Area in 
Socia l Science; Vets Club ; International Relations Club. 
• JAMES MONROE GODSEY, Murray, Ky.; B.M., Music; Phi 
Mu Alpha. 
• NAN CY REAVES GODSEY, Dyersb urg , Tenn.; B.M.E., Mu sic; 
Sigma A lph a Iota; Vivace; A Capella Choir; Campu s Lights. 
• JAMES 1. GOHEEN, G ilbertsvill e, Ky.; B.S., Social Science; 
Internationa l Relations Clu b. 
Second Row: 
• AL JOSEPH GORCZY NSKI , Buffalo, N. Y. ; B.S. A rt; Kappa 
Pi, Pl edgemaster ; P ortfolio Club. 
• MARSHALL GORDON, Kevil K y. ; B.A., Chemistry; S.A.A.C.S., 
Pres. ; Ge rman Club ; Phys ics Club; ~Tho's Who in American Col-
leges and Univers iti es. 
• MARTHA SUE GRABLE, Lakeland, Fla.; B.S., Business; Sig-
ma Sigma Sigma; Thoroughb red Hour; ~T.A.A. ; Hom e Economics 
Club; SHIELD Staff. 
• MARY LO UISE G REGORY, Oak Ridge, Tenn.; B.M.E., Music; 
Sigma A lpha Iota; ~Tes l ey Foundation; Band; A Ca pell a Choir ; 
Campus Lights; Vivace Club ; Business Club. 
• S. R. G REGORY, Ca lvert City, Ky.; B.S., Chemistry, Mathe-
matics; S.A.A.C.S.; Industrial Arts Clu b; Scabba rd and Blade. 
Third Row: 
• PATRICK MARTIN GRI FFIN, JR., Old Hickory, Tenn.; B.S., 
Area in Busin ess Administration; Business Club. 
• RICHARD M. GRO GAN, Murray, Ky.; B.S., Area in Indus-
trial Arts; Epsi lon Pi Tau; Delta A lpha; Industrial Arts Club, 
Publici ty Chairman, Vice-Pres., Pres. 
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• EVELYN MARIE G RUBBS, Paducah, Ky.; B.S., E lementary 
Education ; Alpha Sigma A lpha; A. C. E., Treas.; Y.vV.C.A., Pres.; 
Kappa D elta Pi; ~Tho's Who in American Colleges and Univer-
sities. 
• IDA MAY GUENTH ER, Paducah, Ky.; B.M.E., Mu sic; Sigma 
Alpha I ota; Vivace Club, Editor ; Student Relig ious Council; Wes-
ley Foundation. 
• PAUL DWAI N GUESS, Ca di z, K y.; B.S., Area in Business Ad-
mini stration; Business Clnb. 
First Row: 
• DON CHARLES GUNTER, Mur ray, Ky. ; B.S., Area in B usi-
ness Ed ucation; B usiness Club; Romance Language Club. 
• KEY DAILEY GWYN, Haze l, Ky.; B.S., E lementary Ed uca-
tion; Kappa De lta Pi; A.C.E. 
• ROBERT EUGENE HAGER, Bonne Terre, Mo. ; A lpha Ta ll 
Omega; Ve ts Clu b; Internationa l Re lations Club. 
• JAMES N. HAHN, G reenvi ll e, Ky.; B.S., Business, Ag ricll itu re; 
Pi Kappa A lpha; Vets Cill b; BlIsiness Cillb. 
• RODNEY RAY HAl.l., Mayfield, K y. ; B.S., English. 
Second Row: 
• JAMES W . HAl.STENBERG, Karnak, Il l. ; B.S., Agricu lture; 
Delta A lpha; Agricu lture C lub; Last Resort. 
• EDWARD ROLl.AND HAMILTON, Sumner, 111.; R.M.E.; Ph i 
Mu Alpha; Industria l A rts Club; Orchestra; Band; Campus Lights; 
Vivace Club. 
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Seniors 
• TERRELL NELSON HAMILTON, Murray, Ky. ; B.S., Area in 
Business Admi nistration ; P i Kappa A lpha; Business Club; In ter-
nat iona l Re lat ions Club. 
• GEORGE B. HARDING, Murray, Ky. ; B.A., Area in Socia l 
Science. 
• MARTHA STARBUCK HARDING, M lI rray, Ky. ; B.S., E le-
menta ry Ed lI ca ti on. 
T h ird Row: 
• LINWOOD HARDY, JR., Cad iz, Ky.; B.S. B usiness, Agricul-
tllre; Business Club; Agricu lture. 
• RANDALL C. HARPER, Hickory, Ky. ; B.S. , Chemist ry and Bi -
ology; Agricul ture Club; Beta Reta Beta; S.A.A.C.S. 
• PHILIP NOLAN HARREl.L, M urray, Ky.; B.S., Art; Kappa 
P i ; I ndust ria l Arts Clu b. 
• EARL EDWARD HARRIS, J R., Cerll iean, Ky.; B.S., Area iu 
Business Adm inistration; Business Club'. 
• SUSAN BIRON HARRIS, Mu rray, Ky.; B.A., English; COL-
LEGE NEWS Staff; Collegiate Press Club; Lambda Iota Tau. 
First Row : 
• VIRGIL MARSHALL HARRIS, Paducah, Ky.; B.S., Genera l 
Business, Politica l Science and Hi sto ry; Vets Club. 
• BARBARA O'NAN HART, Sturgis, Ky.; B.S., Area in Art; 
Portfolio Club; Kappa Pi; Kappa De lta Pi. 
• DONALD RAY HAYES, Crofton, Ky.; B.S., Agriculture; De lta 
A lpha; Supply Officer, P ershing RiAes; Scabbard and Blade; Agri-
cu lture Club; B.S.U. 
• K ENNETH D UDLEY HAZEL, Sturgis, Ky.; B.S., Business. 
• ROB ERT PAUL HEAD, Martin, Tenn.; B.S., Area in Socia l 
Science; Internationa l Relations Club. 
Second Row: 
• ELDON EUGENE HEATH COTT, Newbern, Tenn.; B.S., Hea lth 
and Physica l Education, Agriculture; Agriculture Club; "M " 
Club. 
• J AMES WARREN HICKS, Paduca h, Ky.; B.S., Health and 
Phys ica l Education; Vets Club. 
• T. DICKIE HIGGINBOTHAM, W ickliffe, Ky.; B.S., Area in 
Business Education; Business Club; Pershing RiAes. 
• BOBBY D. HIGG INS, Sla ughters, Ky.; B.S., H ea lth and Phy-
sica l Education; ~'e l1 s Ha ll Council ; Intramura l Committee; Agri-
cu lture Club; B.S. U.; Last Resort. 
• LEO HILL, Dalton, Ky. ; B.S., Agricu lture ; Beta Pi; Agricu l-
ture Club; Who's ~'JlO in American Co ll eges and Univers ities. 
Third Row: 
• MARY ANNE HILL, Fu lton, Ky.; B.S., E lementary Educa tion; 
A.C.E. 
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• JIMMY HILL, Fu lton, Ky.; B.S., Agricu lture ; Agriculture lub; 
Vets Club . 
• PAT FAY HINES, Paducah, Ky.; B.S., Area in Busin ess Edu -
ca tion; Romance Language Club; Busin ess Club . 
• ~'ILLIAM PAUL HOBBS, New Haven, 111.; B.S., Hea lth and 
Physical Ecl uca tion, Industr ia l Arts; "M" Club; Industrial Arts 
C lub; Basketball Manager. 
• ~'. PA UL HOD GES, Murray, K y.; B.S., History ; Intern ationa I 
Relati ons Club. 
First Row: 
• DENNIS FRANKLIN HOLLAND, Go lden Pond, Ky.; B.S., Ag-
riculture ' Vets Club ' Agriculture Club' Wildlife Conse rvation 
Club, Pr~s. ' , 
• BILLY JOE HOSFORD, Murray, Ky.; B.S., Industrial Arts; 
Epsilon Pi Tau; Indust rial Arts Club. 
• LARRY DELANO HOSFORD, Murray, Ky.; B.S., Industrial 
A rts ; Delta Alpha; Scabbard and Blade; Industrial Arts Club ; 
R.O.T.C. Rifle Team. 
• BONNIE LEE HUFFMAN, Owensboro, Ky.; B.M.E., Music 
Education; Sigma Alpha Iota, Pres.; Vivace Club ; Brass Choir; 
Band; O rchestra; A Cape ll a Choir; Kappa Delta Pi; Lambda Iota 
Tau ; De lta Lambda Alph a, P res. 
• HAROLD R. HUMPHRIES, Murray, Ky.; B.S., Business, Ag-
riculture ; Business Club; Agr icu lture Club; Vets C lub; Intramural 
Sports. 
Second Row: 
• JOSEPH H . H UNT, Fancy Farms, Ky.; B.A., Biology; Beta 
Beta Beta; Ge rm an Club. 
• RICHARD KNIGHT JACKSON, Portland, M e.; B.S., Health 
and Phys ical Education, History; International Relations Club, Vice-
Pres. 
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Seniors 
• WILLIE FRANKLIN JACKSON, Mu rray, K y.; B,S., Industrial 
Arts; Epsi lon Pi Tau; Industrial Arts Club; Who's \Vho in Ameri-
ca n Co ll eges and Universities. 
• CAROL L. JOHNSON, Central City, Ky.; B.S ., Area in Social 
Science; A lpha Tau Omega; International Relations Club. 
• DONALD LEE JOHNSON, Mayfield, Ky.; B.S., Area in Busi-
ness Admin istration; Collegiate Press Club . 
Third Row: 
• SAMUEL J. JOHNSON, Farmington, Ky.; B.S., Hea lth and 
Physica l Education, Business; Pi Omega P i. 
• EDWARD ERVIN JOHNSTON, Paducah, Ky.; B.S., H ealth 
and Physical Education; Alpha Tau Om ega. 
• J UDITH ELLEN JOHNSTON, Lawrencevi ll e, Ill.; B.S., Health 
and Physical Ed ucation; SHIELD Staff; Sigma Sigma Sigma; 
\V.A.A.; 1958 Water Carniva l Director. 
• LOUIS R. JOINER, Murray, K y.; B .. A. , Area in Social Science. 
• DONALD EUGENE JONES, Hopkinsvi ll e, Ky.; B.S., Area in 
Business Administration; Delta A lph a; Sigma Lambda Iota; Sopho-
more Class Treasurer; Senior Class Treasurer; Sigma Lambda 
Iota, Reporter; De lta A lpha, Treas.; Last Resort, Business Manager. 
First Row : 
• G ARNETT H. JONES, Murray, Ky.; B.S., Socia l Science. 
• MILDRED LOUISE JONES, Murray, Ky.; B.S., E lementary Ed-
ucation; Alpha Sigma A lpha; A .C.E. 
• MARVIN D. KAISER, Ster lin g, III.; B .S., Tndustr ia l Arts ; Foot-
ball; "M" Club. 
• BILLY BOB KALER, Murra y, Ky.; B.S., H ea lth and Phys ical 
Education; Industrial Arts; Scabbard and Blade ; Alph a Tau 
Omega. 
• SHIRLEY MARIE KALER, Murray, K y.; B.S., Area in Social 
Science; Business Club ; Home Economics Club; W.A.A. 
Second Row: 
• ROBERT EDVi'ARD KASSING, St. Louis, Mo.; B.S., Business, 
History ; International Relations Club; Business Club. 
• MARY LOUISE KERSHAW, Gadsden, Ala.; B.M.E. and B.M.; 
Sigma Alpha Iota; Vivace Club; Woodwind Quintet; Symphony 
Orchestra; Marching Band; Campus Lights; Football Queen. 
• HARRY KING, Union City, Tenn.; B.S ., Industrial Arts; In-
dustr ial Arts Club; Vets Club; International Relations Club ; "M" 
Club; Football; Track. 
• JOHN EDWARD KING, Paducah, Ky.; B.S., Business Admin-
istration; Pi Kappa Alpha; Scabbard and Blade; SHIELD, Assist-
ant Business Manager, Business Manager; Tennis team; Intramural 
Ping Pong Champion; Distinguished Military Student; Sigma 
Lambda Iota, Sec., Vice-Pres. ; Who's \Vho in American Co lleges 
and Universities. 
•. MILLICENT KING, Herrin, III.; B.M.E.; Sigma Sigma Sigma; 
SIgma Alpha Iota, Vice-Pres.; Panhellenic Council; Senior c lass 
Secretary; Vivace Club; A Capell a Choi r ; Campus Lights; Th e 
Last Resort; Delta Lambcla Alpha Madrigals; All-American Con-
cert,. Di rector; All Campus Sing German Club; Thoroughbred 
RadIO Staff, Sec.; Kappa Delta Pi Who's 'Who in American Col-
leges and Universities. 
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Third Row: 
• ROBERT L. KING, Paducah, K y.; B.S ., Area in Business Ad-
ministration; Vets Club; Tennis Team. 
• WILLIAM M. KIRK, JR, Paducah, Ky.; B.S., Area in Social 
Science ; Pershing Rifl es, Capta in; Scabbard and Blade; Interna-
tional Relations Club ; Coll egiate Press Club; Business Club; COL-
LEGE NEWS Staff. 
• EDWIN VEMONT LACY, JR, Hopkinsville, Ky.; B.M.; Phi 
Mu Alpha; Vivace Club; Orchestra ; Band; Campus Lights. 
• SAM JONES LANDER, Murray, Ky.; B.A., A rt; Alpha Tau 
Omega; Religious Council ; Camp us Lights ; A.C.E.; Romance 
Language Club; Kappa Pi; Wesley Foundation; Portfolio Club. 
• RAMA JEAN LA NEVE, Stu rgis, Ky.; B.S., Home Economics; 
Alpha Sigma Alpha ; Sigma Alpha Iota; Home Economics Club; 
W .A.A. ; Shi eld Queen Finalist; Camp us Favorite; RO.T.C. Bri -
gade Co-Sponsor. 
First Row: 
• MICHAEL KENT LAN E, Murray, K y.; B.S., Area in Business 
Admin istration; Track; Intramura l Basketba ll and Football. 
• C HARLES EDWARD LASH, Murray, K y.; B.S., Industrial 
Arts; Industria l Arts Club. 
• KATIE NELL LAWS, Pa lme rsvi lle, Tenn.; B.S ., E lementary 
Educat ion ; Student Reli g ious Council ; Ordway Ha ll Counci l, Pres.; 
W .A.A. ; A.C.E.; B.S.U. 
• DONNIE GENE LAWSON, Hopkinsvi ll e, Ky.; B.S., Area in 
Business Adm inistration; De lta A lpha, Pres.; Sigma Lambda Iota, 
Pres. ; Jr. Rep. Student Org.; Last Resort, D irector; Sophomore 
Class President; Band; Orchestra. 
• JAMES E. LAVVSON, Winston-Sa lem, N. C.; B.S., Art; Kappa . 
P i ; Beta Tau Beta . 
Second Row: 
• HERBERT HENRY LAX, Paducah, Ky.; B.A., Mathematics; 
Delta A lpha; Campus Lights; Last Reso rt; A Cape ll a Choir. 
• BILLY CHARLES LILES, Humboldt, Tenn.; B.S., Mathematics, 
Hea lth and Physica l Education; Vets Club. 
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Seniors 
• HOWARD LINDNER, Long Branch, N J.; B.S., Hea lth and 
P hysical Education; I nterna tiona l Re lations Club; Beta Tau Beta; 
Footba ll ; Director of lnt ramura ls. 
• MARCUS G. LO GSDON, Owensboro, K y.; B.S., Mathematics, 
Business; Vets CI ub. 
• PATSY ORENE LONG, Ar lington, Ky. ; B.S., E lementary Edu-
cation; A.C.E. 
Third Row: 
• CYNTHELIA JANE LOVE, K uttawa, Ky.; B.S., Area in Busi-
ness Ed uca tion; Sigma Sigma Sigma, Senti ne l ; Business Club. 
• SARA JESS McAN ULTY, Mu rray, K y.; B.S ., E lementary Edu-
cation; A.C.E . 
• J UDITH LEWIS McBRIDE, Rock Hi ll , S. C.; B.M.E.; Sigma 
Alpha Iota; Band ; Kappa Delta Pi; Vivace; Campus Lights; Or-
chestra. 
• BOBBY E. Mc CLELLAN, Clinton, K y.; B.A., Chemistry: 
S.A.A.C.S., Vice-Pres. ; Phys ics Club; German C lub. 
• J ERRY \1iT. McCONNELL, Marion, Ky.; B.S., Area in Indu"-
trial Arts; A lpha Tau Omega; Indu str ia l Arts Club. 
First Row: 
• PATSY M cKENZIE, Murray, Ky.; B.S., Home Economics; Sig-
ma Sigma Sigma, Treasurer; Kappa De lta Pi; Hom e Eco nomic, 
C lub; Vets Club Sweethea rt. 
• EMILY CRITTENDE N McNEELY, Murray, Ky.; B.S., E le-
mentary Education; A. C.E .; Dames Club. 
• EDGAR DANE MADDOX, Murra y, K y. ; Physics, Math; Ten-
nis T eam ; Vets Club; Phys ics Club ; Who's Vilho in Amer ican Co l-
leges and Universiti es . 
• LARRY ROSS MAH URIN, Onton, K y. ; B.S ., Agriculture; Agri-
cu lture Club; Wes ley Founda tion Counci l; Ordway and We ll s Hall 
Cou ncil s; I ntramural Basketba ll ; Disting uished Mi litary Student. 
• BAILEY MAGRUDER, Evanston, II I. ; B.S., Area in Socia l Sci-
ence; Pi Kappa A lpha; International Relations Club, Pres. ; Vets 
Cl ub; Camp us Lights ; A Capell a Choir; Industrial Arts Club. 
Second Row: 
• L EW IS EDWARD MARTIN, Crofton , K y.; B.A., Biology ; 
Reta Beta Beta . 
• CHARLES D . MATKIN, F lat Rive r, Mo.; Vets Club; T hor-
oughbred Hour; D ebate. 
• JOE KENNETH MILAM, Lewisburg, K y. ; B.S., Business. 
• LOIS BRENDA MILLER, Louisvi ll e, Ky.; B.S., Art; Portfolio 
Club; N.E.M.s Clu b; Kappa Pi. 
• PERRY MAC MILLS, Clinton, K y.; B.S., A g riculture ; Agri -
culture Clu b. 
Third Row: 
• ROBERT C. MOELLER, Evansvi ll e, Ind.; B.M.E. : Phi Mu Al-
pha; Co ll ege Orchestra; Vivace Club; Mal e Quartet; A Ca pell a 
Choir, Brass Ensemble; Band . 
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• DOROTHY EVANGELINE MOORE, Hopewel l, Va.; B.S., Eng-
li sh; Lambda Iota Tau; Ge rman Clu b; Vilestminster Fe ll owship, 
Sec.-Treas., Moderator; COLLEGE NEWS, Ed itor, Advertising 
Manager, Feature page director ; Lambda Iota Tau; Co ll egiate Press 
Club; International Relations Clu b; E. G. Schmidt Memorial Award 
for Outstanding Journalism; W ho's Who in Amer ican Co ll eges and 
Univers iti es. 
• JAMES MARVIN MOORE, Hopewell , Va.; B.S., Physics, Math; 
Sai ling Club; German Club. 
• JOHN JEROME MORRIS, Paducah, K y.; B.S., Area in Busi-
ness Education ; D elta Alpha. 
First Row: 
• CLAUDE EDWARD MORTON, Paducah, Ky.; B.S., Business; 
Pi Kappa Alpha; Men on Campus; Intramural A ll Star Football. 
• LUZ NAVARRO, Brooklyn, N. Y.; B.S., Home Economics ; Home 
Economics Club; W.A.A. 
• PAUL THOMAS NELSON, Paducah , K y.; B.S., Industria l Arts, 
Hea lth and Physical Education; Industria l Arts Club . 
• JOE ED NORWOOD, Pryorsburg, K y.; B.S. , English. 
• AMELIA ODLE, Senath, Mo. ; B.S ., A rea in Business Education; 
Business Club ; Y.W.C.A.; Home Economics Club. 
Second Row: 
• CLAREN CE R. OLSEN, Ea rlington, Ky.; B.S., Math. 
• SHIRLEY FERGUSON OLSEN, Camden, Tenn.; B.S., Area in 
Business Education. 
• GERALD A. O'NEAL, Marion, Ky.; B.S., Industrial Arts; In-
dustria l Arts C lub, Vice-Pres.; Epsi lon Pi Tau. 
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Seniors 
• BILLY DALE OUTLAND, Murray, K y.; B.S., H ea lth and Phy-
sical Education. 
• JEAN ANN OUTLAND, M urray, K y.; B.S., Home Economi cs; 
Home Economics Club, Sec.; Alpha Beta A lpha. 
Third Row: 
• JAMIE H. OVERTON, M urray, K y. ; B.S ., Health and Physical 
Educa tion , History ; Intern ationa l Relations Club ; Vets Club. 
• JOHN BERDET PARKS, Mayfield, Ky.; B.S., Art; Kappa P i ; 
Portfo lio Club; Campus Lights; Last Resort. 
• MARIAN MANSFIELD PARKS, Mayfield, Ky. ; B.A., E ng li sh; 
Romance Language C lub, Portfo lio Club. 
• JAVADA RAY PARROTT, Mayfield, Ky.; B.S., H ome Eco-
nomics; Home Economics Club. 
• ELVIN JAMES PARTEN HEIMER, Rankin, I II.; B.S., Heal th 
and Phys ica l Education, Business; D elta Alpha; Well s Ha ll Cou n-
cil. 
First Row: 
• B ILLY R. PASE l-R, Ca md en, Tenn . ; B.S., Area 111 Socia l ci-
ence ; Persh ing Rifl es; Sca bba rd a nd .Blad e. 
HARLOTTE P ENNE BAK ER, P ad uca h, K y. ; B . . , A rt; Kappa 
Pi, Sec.; Portfolio Club. 
• PATRIC IA AN P ERD E vV, F ran kfort , K y. ; B.S., ec retari a l 
Science; Sigma Sigma Sigma; Pi Omega Pi; W oods Hall Council ; 
Campus Lig hts; Last Re~o rt ; Co ll ege Rand; A Ca pell a Choi:'; 
\V.A.A . ; vVho's \;V ho in Ameri ca n Coll eges and U niv er iti es. 
• RI HARD WENDELL P ERRY, Mon ticell o, III.; R.M .E.; Phi 
Mu Alpha; Kappa Delta Pi; Viv ace Club; Symphony Orchestra; 
Symphonic Band; A Cape lla Choir; Bra ss Choir; Ca mpus Light ~. 
• RITA HUMPHREY S P ERRY, Pari s, T enn.; B.S., H ea lth and 
Phys ica l E duca ti on ; H ome Economics Cl ub; Modern D a nce Clu b; 
Ca mpus Lights; W.A.A . 
Second Row : 
• GE RALD DWI G HT PHILLIPS, Rumsey, K y.; B.S., Art; K appa 
Pi ; Portfolio Club. 
• GERALD LOt- IS PHILLIPS, Murray, Ky.; B.S., Area in Busi-
ness Administrat ion. 
• HARMON BARNETT PIER E, Fu lton, K y. ; B.S., Biology; 
Last Resort, Ass ista nt Director ; D elta A lpha, Reco rding an d Cor-
responding Secreta ry ; Vets Clu b; Sailing Clu b; Romantic Lan g ua ge 
Clu b. 
• JO A N PI ER E, H opkin sv ill e, Ky. ; B.S., H ome Economics; 
H ome Econom ics Club, Officer. 
• CALV I N CARLOS PITTS, Puryea r, Tenn . ; ]3.S., Area in 0-
cia l Science. 
Third Row: 
• ARCH I E D. POLLO K, Greenv ill e, Ky.; B.A., Biology and 
C hemi ~tr .\ · ; Pi K ap pa Alpha; Ge rman Club; Scabbard a nd Blade; 
Di s tin gui~h ed Military Stud ent. 
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• CLARA ANN POLLO CK , Murray, Ky.; B.S., Area in Business 
Educa tion; Pi Omega Pi; Dame's C lub; Delta Lambd a Alpha; 
Busin ess Club ; SHIELD Staff; Who" Who in American Colleges 
and niv ersiti es. 
• LIlLIAN ' . P ' POOL, Cobb, K y.; B.S., E lementary E du ca tion. 
• WILLIAM ORMAN PRI CE, Barlo\\' , K y.; B.S., Phys ics, Math e-
matics; Pi K a ppa A lph a; Physics Club, Vice-Pres.; P ershing R ifl es; 
Di sting ui shed Military Student. 
• JOE NORMAN PRI ICE, C rossvi ll e, III.; B.M.E. and B.M.: Phi 
Mu A lpha, Sec., Pres.; K a ppa D elta Pi, Pres. ; Lambd a Iota Tau; 
Vi vace Cluh, Vice-Pres.; Roman ce Language Club, Vice-Pres.; A 
Capell a Choir, As,istant Directo r ; Band ; M adri ga l Singers; Cam-
pus Li g hts, Publicity Di rector; \,Ves ley Foundation; \ 'Vho's \~' h o in 
American Coll eges and (- niv e r~it i es. 
First Row : 
• LARR Y D EE PRI T C HAR D, Murray, Ky.; B . . , Agriculture; 
gr icult ure lub. 
• HAROLD PRO\V, M adisonvill e, Ky. ; B.S., B iology, H istory ; 
Delta A lpha; S.A.A . .. ; Biology lub; Chemi stry Club. 
• DONALD \~r. PRYOR, Dra kesboro, K y.; B.S., A rea in Business 
Educa tion ; Pi Omega Pi ; K app a Delta P i; ~restm i n s te r Fellow-
ship; Relig ious Co uncil ; Business C lub; Coll ege B and ; Romance 
Lan guage Club. 
• MA C K IE LYNN P CK: ETT, Mayfi eld , K y. ; B .. , E lementary 
Educat ion; Delta A lpha; Student O rgan izat ion ; A. C.E.; M an on 
C'lInpus ; T horobred H our ; Ju nior Clas Pres ident ; Fre hma n C las 
\ ' ice-Pres id ent ; Last Resort. 
• ROY \' ANCE R AM AG E, Burna, K y. ; B.S., Area in Business 
Adm inistra tion; Business Club; Delta A lpha. 
Second Row : 
• JOHN WALTER RANDOLPH, Cadi z, K y.; B . . , A gricul ture; 
lpha Tau Omega ; A g ricultu re Clu b ; Relig ious Council. 
ANCY SU AN RAS 0 , Ba rl ow, K y.; B.S., Hi story and Po-
litica l Science ; COLLEG E NE \VS Staff ; Intern at iona l Rela tions 
Club; Kappa Delta P i ; Stu dent Counc il ; T horoughbred H our; 
\Vesley Foun da tion; Delta Lambda A lpha; Romance Language 
lub ; Coll egia te Press Club, Sec. ; Who's W ho in America n Co ll eges 
and Universities. 
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Seniors 
• RIC HAR D KE IT Il R E DI NG , Mayfi eld, K y.; B.S., H ealth and 
Ph), ica l Educa tion. 
• H AROLD E. R EE DER, McLeansboro, Il l.; 13. " Area in Busi-
ness Admi nistra tion ; B .. U.; W ells H a ll Council. 
• J ULlA K ATH ERl NE REE VES, Benton, Ky. ; B . . , L ibra ry ci-
ence, Histo ry ; A lph a Beta A lpha ; Intern ationa l R elations Club; 
B.S.l' .; D elta La mbda A lph a; \Vho's Who in A merica n Coll eges 
an d Universiti es. 
Third Row: 
• RO BE RT JOS E P H REGELSPERGER, Perryv ill e, M o. ; B . . , 
Polit ica l Science and Hi story; Pi K appa Alph a; Vet lub ; Inter-
na tiona l Relation Club. 
• VIRG I TA S. R EID, M ay fi eld, K y. ; B.S., Area in Busine s E du-
ca tion; Pi Omega Pi. 
• CH ARLE RAY RE 1 DER, Murray, K y.; B,M.E, ; Ca pell a 
Choir; Coll ege Quartet ; ]3Jnd; Vivace Club. 
• CAR OL IVI AY Rll OADS, H end erson, K ·. ; B.S" E lementary 
Educat ion; \ Vesley Foundation, ec. ; A .C.E,; \Vood H all ounciJ. 
• LI NDA t; E RH OADS, H end erson, Ky.; B .. , E lementary E du-
ca tion ; \Vestmin ter Fe llowship; A. C.E. 
First Row : 
• PH ILI P E. RI C H , Barl o\\', K y.; B . . , Area in Bli iness Educa-
tion; Pershin g RiAes; Busin ess Club. 
• RAY G LYN RI C KMAN, Fa rmington, Ky.; B.S., Agriculture; 
Agricu lture C lub. 
• 13 1 LL G RAY ROBERTS, Murray, K y.; B.A ., Chemist ry and 
Biology; Pi K appa A lpha; Reco rding Sec retary; French C lub. 
• CAROLYN ROBERT, Fulton, Ky.; B.S., Area in Busine, s Edu-
ca ti on ; Ipha Sigma Alpha; Pi O mega Pi , Hi stor ian ; Kappa Delt a 
Pi ; Hu~ i n e, s C lub ; Stu dent Religious Counci l ; SHI EL D Staff : 
Delt a Lambda Alpha; \\lho's Who in Ameri ca n olleges and Uni -
ve rsiti es . 
• FRED DAL E RO BERTS, l -nion C ity, T enn.; B. " Area in 
Business Administra tion; Phi Mu Alpha; Scahha rd and Blade ; 
Band; I ntramu ra l Ba sketball; Foothall; Softba ll ; Ca mpus L ights; 
Ph i Mu Alpha Dance Band. 
Second Row: 
• J ERRY FRANKL"! I ROB E RTS, Murray, K y.; B.A., Histo ry ; 
P i Kappa Alpha; lnternationa I Rela tions C lub; Romance Language 
Cluh ; Reli g ious Co un il ; Who's \-Vho in Amer ica n Coll eges and 
l -nive rsiti es. 
• S H ELBY G LEN ROBE RTS, Fulton, K y. ; B . . , Math; Indus-
tr ia l A rts. 
• DE IN IS i\JARLI l ROGE R, Murray, K y. ; B.A. 
• FAIN L. Rl' SELL, K evil , Ky.; Ge neral Bu siness ; A lph a 1)s i 
Omega . 
• M ERRl E A. SADLER, Murray, Ky. ; B .S., Chemistry a nd Bi -
ology; Beta Beta Beta. 
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Third Row : 
• GENE SAMMO , Murray, K y.; B. ., Busin ess; Pi K appa 
A lph a. 
• JAME ANDER S, Louisvill e, K y.; B.A., Bio logy; D elta A lpha. 
• DONALD R . SASSE, Hend e r~o n, Ky. ; B.S. , Busine s. 
• W ILLIAM A l ' GUST SC HAD E, D etroit, Mich . ; B.S., H ealth 
an d Physica l Ed ucat ion; Alpha Tau Omega ; "M" Cl ub. 
• LARRY C HM1DT, Mt. Vernon, Ill.; B.S. , Area in Social CI-
ence; l nte rn at ional Rela tions C lub ; \Vell s H a ll Council. 
First Row : 
• MARTHA LOClSE SCHMIDT, Calve rt C it" , K y.; B. ., Busi-
ness; Alpha Sig ma Alph a; hee rlea der, Ca mpus Fa " orite, Bu~in ess 
Club, \\foods H all Council ; Pi Omega Pi; \ Vho's "Vho in Am erican 
Co ll eges and C"niversi ti es. 
• G ILBERT SEAR, Murray, K y. ; B.S., Agriculture ; B.S.C, 
Prc, . ; Chri sti a n C itize nship Cha irm an; Agricu lture Cluh; Intern a-
tional Relations C lub; Ca mpu s Reli gious Co uncil , Vice- Pres.; St ll -
dent Cou ncil Representati ve; \ 'Vho's \ Vho in Amer ica n Co ll e:.{es 
and Uni ve rsities. 
• IIARO LD WAYNE SEATON, Da\\"son prings, K y.; B. ., Bu~i­
nc,,; H,,,inc,, Club; International Relati ons C llIb; SCllbba rd and 
Blade. 
• CEO RGE SE BO U-JIA , M ayfie ld , Ky.; B.A., E ngl ish. 
• BILLI E E. SHO LDERS, C lay, K y. ; B .S., M ath, Indll strial 
Arts; Industrial Arts C lu b; Vets Cl ub. 
Second Row : 
• RI' S ELL J ERRY lMJ\lONS, Humbo ldt, Tenn.; B.S., In dus-
trial A rt ; Ve ts C lub; Indll stri a l Arts C lub. 
• MARY ANN IMP 0 , Cayce, K y. ; B . . , Elementary Educa-
tion; A.C.E.; R. O.T .C. ponsor. 
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Seniors 
• \ \lILLIE D. KAGG, M ayfie ld , K y.; B.S ., Math, Business; Pi 
K appa Alpha. 
• R ' TH SLAGLE, Mu rray, Ky.; B.S., E lementary Education; 
A .C.E. 
• ROBERT RAY SLAYD EN, P aduca h, K y.; B . . , Area in Bu i-
ness Administra tion and E ducation ; Phi Mu Alpha, Vice- Pres. D elta 
Alp ha; Last Reso rt, Di rector; Ca mp us Lights, Lig htin g Technician. 
Third Row : 
• A 'N SJ\lITII , Ma.,·fi el d, K ).; B.S ., Area in BlIsin~" Edllca li" ,, ; 
B,,,iness Club; Pi Omega Pi. 
• A NIE K. SMITH, Lynnvill e, K y.; B . . , Hea lth and Physica l 
Ed uca tion; B.S. .; \V.A.A.; Busin e,s Club. 
• BE \ ' E RLY KARE 1 SMIT H, Lo\\" es, Ky.; B .. , H ome Econom-
ics; Home Econom ics C lub. 
• LAvVRENCE EDWARD MITIl , Da\\"son prings, Ky.; B.S. , 
Industri al Arts; Epsi lon .Pi Tau; I ndu'lr ia l Art · Club. 
• K ENNETH WILLIAM SMITH G rind stone, Pa.; B . . , 1 ndus-
trial ArtS; Phi Mu A lpha ; Alph~ Tau O mega; cabba rd and 
Blade; Industri al Art Club; \Ve ll Hall Council ; Band; Vivace 
lub; Cheer leader; Campu Lights, 
First Row : 
o J A M ES LO L' IS STANLEY, H opk insv ille, Ky.; B.S., A rea in 
Socia I Science. 
o CARROLL M. STE IN FI ELD, M adisonv ill e, K y.; B. A., Chem-
istry a nd Biology; Pi Ka ppa Alph a, Sa ilin g Clu b, S. A.A. C.S. 
o FRE D R. ST EPH E NS, Rid ge ly, T enn . ; B.S., Art ; K a ppa Pi , 
Pres.; Po rtfolio C lub ; SHI ELD Staff. 
o MALCOLM HILLARY ST ERMO N, Arlin g ton, Ky . ; B. S., Chem-
istry and Biology ; Beta Beta Beta . 
o JAMES R. ST EWART, G racey, K y.; B.S., Ag riculture ; A i( ri -
culture Club. 
Second Row : 
o MA RT I-IA J UNE ST INSON, Elk ton , K y.; B.S., Bu,in e~s ; A lph a 
Sig ma A lpha, Trcas. ; Pi Omega Pi ; W oods Ha ll Council ; Bu si -
ness Clu b; Y. \ <\' .C.A. ; Campus Favorite ; Junior Cla ss Treasurer. 
o ROBERT LEE STREET, D ee rfi eld Beach, Fla.; B.S., Physics, 
Math, In du stri al Arts; Delta Alph a ; Phys ics Clu b; Sa iling Club. 
o SHARO LO UISE W ILKI NS STREET, P aduca h, K y.; B.S., 
Art; Portfolio lub; Y .\V.C.A. , Kappa Pi , Hi stori a n. 
o FREDERI K WiLLIAM STROPE, Murray, K y. ; H.M.E. ; Phi 
Mu Alpha; Orchest ra ; Band ; Chri stian Stud ent Foundation; Vivace 
C lu b; Ge rm a n lu b. 
o JANI CE WADLIN G TON ST UBBLE FI ELD, Murray, K y.; B.S., 
E lementa ry Education; A. C.E. 
Third Row : 
o DON SUTH ERLA D, Benton, K y.; B.S., M ath ; Ag riculture 
Club; Vets Clu b. 
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o BE JAM IN DARWI N SYDB OT EN, Paduca h, Ky. ; B.S., M a th , 
Ph ys ics ; Footbal l ; Intramura l Bas ketba ll ; " M" Club. 
o W ILLIAM THOMAS TATE, Centra l City, K y. ; B.M.E. ; Phi 
Mu Alph a; Vi vace Club; Ba nd ; Vets Club; Ca mpus Li g hts. 
o J O H N G ORD O T A YLO R, Loui sv ill e, K y.; B.S., Busin ess, 
Chemi stry. 
o PAT Y LO U T EA GUE, Kuttaw a, Ky. ; B .. , Li bra ry Science, 
E ng li sh ; B.S.U. ; Alp ha Beta A lph a. 
I 
First Row : 
• J ERRY BYARS THO AS, Fulton, Ky.; B.S., hemistry, Mathe-
matics; Ge rma n C lub; S.A.A. C.S. 
• NORMA CA lL THOMAS, Ilopkinsvill e, K y. ; B . . , Art; P ort-
fo li o C lu b; Sai lin g Club. 
• EDDI E AN DR EW TIMMONS, C ro~sv ill e , III. ; B.S., Chemi stry; 
S.A.A .C.S. 
• WAYNE L. TOLE, Brookport, III. ; B.S., Area in Busin ess 
Administra tion, H istory; Vets C lub, Business C lub; lntern ationa l 
Relations C lub ; A lph a Tau Omega. 
• PATRI C IA LY N TO \'" ' SE D, Hickm a n, Ky.; B.A ., Hi story 
and Politica l Science ; SHI ELD taff ; Thoroughbred H our taff; 
Panhe ll eni c Council ; igma Sigma Sigma. 
Second Row: 
• BARBARA ANN TRAIN ER, Bardwell , K y.; B . . , Art; P ort-
fo lio; Kappa Pi . 
• IC HOLAS L. TRI GN A 0, Nutl ey, N. ].; B.S., Area in Socia l 
Sc ience; Alpha Tau Omega; Intramural ports; Sailin g C lu b; 
Bus in ess C lub ; Debating T eam. 
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Seniors 
• ALBERTA J E AN TRO US DALE, Lynn G rove, Ky. ; B .. , Area 
in Bu iness Educa tion; Busin ess C lub; Phi Omega Pi; D elta Lamb-
da Alpha_ 
• DO ' ' A LO TL·CK, Murray, K y.; B.S., Home Econom ics ; 
Home Economics C lu b ; Sigma Sig ma Sig ma. 
• LIN DA j\1A Y T l C K ER, Murray, K y.; B.S., Il ome Economics; 
I fame Economics C lub, Treas.; K entucky Home Economi cs As ·oc i-
ation, O Ai ce r ; VI' .A .A. 
T h ird Row: 
• MARY LO T uGGLE, Cadiz, K y. ; B.S ., E lementary E duca · 
tion ; A.C.E.; B.S. lT.; Y.W.C.A . ; Romance Langua ge C lub. 
• EVELY ' DELORES Tl·R ER, Gold en P ond, K y.; B.S., Area 
in Business Education; Pi Om ega Pi . 
• ROBERT HALE PTON, an ton, K y. ; B.S., Area in Bus ines> 
Administra tion. 
• PH ILIP EDWARD USR EY, JR., M ayfie ld, K y.; B.S., Area in 
oc ial Science; I nternational R ela t ions C lub; Phi Mu Alpha . 
• JAM ES PAl-L VAD EN , Na sh ville, .Tenn.; B . . , Area in Busi-
ness Administration; Ca mpus Lig ht s; Busil1 e ~ lub; Pi Kappa 
Alpha . 
First Row: 
o BILLY RAY VAN \V[NKLE, cott sv ill e, K y. ; B. ., Business, 
Histo ry; Vet C lub; Pi Omega Pi . 
o G ARY LEN VA UG H N, Murray, Ky.; B.S ., E duca tion; Bu sin ess 
C lub. 
o DALTON W ILLIAM VArC II N, Murray, K y.; B.S., Area in 
So 'ial Sc ience; I nte rn a ti onal Rela tion, C lub; Speech. 
o C IIARLES DOCG LAS W ADE, Ca diz, K,·.; Agriculture; Agri-
cu lt ure C lu b; Distin gu ished Military tuden! ; \\Th o's \Vho in Am er-
ican Co ll ege, and Universiti es. 
o GEO RGE E D W A LDROP, Murra ', K '.; B . . , Area in Busi-
ness E duca tion ; Alpha Tau Omega. 
Second Row: 
o BARBARA NA I \\TALKER, Paduca h, K y. ; H . . , E lementary 
Educa t ion; A lpha Sigma Alpha; Y .\V.C.A., Pres., Outstanding 
M ember; A. C.E. ; Kappa Delta Pi; R eligious Council ; M ember-
~ hip Directo r of Alpha Sigma Alpha; \\Iho's \Vho in Ameri ca n 
Coll eges and Universities. 
ARROLL D EAN WALKER, Paduca h, K y .; B . . , Area in Busi-
ness Educa tion. 
o E DW I N E DWARD \ VALPOLE, Lake W orth, Fla.; B.S ., Agri -
culture; Alpha T a u Om ega ; Agricultu re lub; Foo tba ll. 
o l -E LAMB W RMAT H, M ayfie ld, K '.; B. S., H ome Econom-
ics ; Home Economics lub ; K a ppa D elta Pi. 
o J O H N C HARLE \VATER S, Mayfi e ld , K y. ; B.S., Busin ess; Pi 
Kappa A lph a; Reli g ious Cou ncil ; Business Club; H. S.U. 
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Third Row: 
o E LIZABETH W E BB, Ar lington, Ky.; B .. , Area in Business 
Educa tion; Business lu b; Y. \ \I .C.A. 
IA ICY LEE W E BB, Mayfie ld. K y.; B. S., E lementary E du ca-
tion; A lph a igma A lpha; A.C.E.; Y.W.C.A. 
o H E IRY DONALD W E LCOME, Long Bran ch, N. ].; B.S., 
culture lu b; Beta Beta Beta. 
o BOBBY RAY W ELLS, Wi ckliffe, Ky. ; B.S. , Agri culture; Agri -
Busin ess . 
First Row: 
• JL LlAN N E \ VEST, M ur ra ', K y. ; B .. , Secretari al cience, 
French ; Sigm a Sigma Si gma, Vi ce- Pres. , Pres.; Pi Omega Pi; K a p-
pa De lta Pi ; Lambd a Iota T a u ; Panh ell enic Council ; S HI ELD 
Staff; T horoug hbred H our Sta ff; Delta Lambd a Alpha; Sweet-
hea rt of T a u igma Tau Fraternit,, ; \Vho's \Vho in American Col-
leges a nd l niv ersiti es. 
• DWI G HT L. \ 'VI LKIN SON, Bento n, 1(, .. ; B.S ., Elemelltan' E du -
ca tion ; A.C.E. ; B.S. r. 
• RIC IJARD DALE "VH IT SETT, Prince ton , K y. ; B . . , Area in 
Bu>in e~s Admini st ra tion; Busin ess C luh. 
• EDWARD LOFJS WHI1'TAK ER, Detroit, Mich.; B. S., Eng li ~ h , 
II isto r., . 
• PATS Y NAD EAN WILKl 1 , BenlOn, K,·.; B. S., Nu"ing E du-
cation, Biology ; Sig ma Sigma Sig ma; Ka pp a Delta Pi ; Beta Beta 
Beta; Reli g ious Council ; N.E. M .s C lub, \ ·ice- Pres. ; O rd way ll a ll 
Counc il, \ ' ice-Pres. 
Second Row: 
• J A M ES D li DLE Y \VILLlAIII S, JR ., M ayfie ld, K y. ; B.S. , E le-
men ta ry E ducation ; A. C.E. ; ock and Buskin ; K a ppa D elta Pi. 
• FRE D L. 'NIL ON, Mu rray, K y. ; B.A., Phys ics, Mathematics; 
Physic Club, Pres.; Ge rman Clu b, Pres.; Vi/ho' Who in American 
College and nive r iti es , 
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Seniors 
• ROBERT G AR NER W ILSO 1, ashvill e, T enn.; B .. , Area in 
Business Admini stration ; Alpha Ta u Omega , Pres. ; Business C lub; 
l ntramura l Footba ll ; Vi/ho's \Vho in America n Coll eges a nd ni-
ve rsities. 
• E DVVARD ALLE N WI SER, Alma, K y. ; B.S., Area in Busin ess 
E duca tion ; Busin ess C lu b ; Vets C lub. 
• I-lAYDE N B ER lARD WOOD, Gl asgow, K y. ; B.S. , Busin ess, 
E ng li sh; A Capella Choir ; Business C lub. 
Third Row : 
• M ILDR E D \VOOD , Hend erson. K y. ; B.S ., Horne Economics; 
I-::a ppa Delt a Pi ; Horne Economics C lub ; Delta Lambd a A I pha. 
• BO BB Y ZAN E \VORKMA N, M urray, K y. ; B. S., Chemi stry, 
M a th ematic>; Pi Kap pa A lpha ; French C lu b : Chemi stry C lu b. 
• KE N NETH LLO YD W O RKMA N, Murray , K y. ; B .. , A rt; 
Kappa Pi ; P ort fo lio. 
• h: E 1NETH B. \VRA Y, Win go, K y.; )3.S. , H ea lth an d Phys ica l 
Educa tion ; Bas ketba ll. 
• G ERALD DO ALD YAT ES, Wi ngo, K y. ; B.A. , Phys ics, M athe-
m atic ; Phy ic Club. 
Seniors 
• I ONAL)) E . YEA RGAI " Farmington, M o.; B. S. , Area in Busi -
ness Adminis tration; Pi Kappa Alpha ; Busin ess C lub; ig ma Lamb-
da Iota . 
• WILLIAM H ENR)" YOL"NG, P a ducah , K ·.; B . . , E ngli sh, 
II isto ry. 
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Junior Class Officers 
Mark Mahan, Ri chard Len-i s, Ernestin e Batten, Art Bauernfeind. 
The Junior year at Murray State College-with it came the realization 
that it was time to be definite about the future and concentrate fully on 
study and accomplishment. We had been told by someone that our Junior 
year would be the easiest one, but oh, how we'd been misled! This year was 
the year that set the foundation for our final year, and we learned that we 
must make that foundation solid and secure. So on we worked for that 
day when we would be looked upon by others, not as nondescript college 
students, but as anchored Seniors who were sure of the future and had 
learned as much as possible from books and people met at college. 
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First Row: 
ISAAC BOOKER ADAMS .. . . . .• . ........•.•...... Murra y, K entucky 
T OMMY D. ALf:X/I NUER ........ .. ......•....... Murray, Ken tucky 
VVII.LlAM H OLLAND ALLIIRI'ITE);, . . ...• .... . .... . .. ]-1 azel, K entucky 
ELNA ALL.E N ...... .. . .. . . .... . ... . •........ . Paduca h, K entucky 
GERTRUUE C. ALLE N . . .. •. . . ..... " ... .. \VeH P aduca h, K entucky 
GLENN R. ALLEN . . .... •.. ...•.. . .•........ .. . .. K evil, Kentucky 
JANET E ALLE N ... . .•. . .. • ....•.... . • .. . ... Fulton, Kentucky 
Second Row : 
ANCY LANt ER AI. TO N . ...... . . •. . .. . ....... . Murray, K entucky 
TWtLA ]EAK ALTtG .... .. ..•....• .. . ... ...... Greenv iew, Illinoi 
GERALD D Ot)!) ALTON ........ ... . .•..... . ..... Murray. Kellluck · 
BUFORD RAY A NUER SOK ........•.... • .. .... .. . Burk le ·, K entucky 
\VU.LlAM ROBERT AR NOLl) ......•....•..... ... Wickliffe, K entucky 
JERRY P A L AR NOLD . .. . .. . ...... • • . ......... . l urra)" Kentucky 
CLETA RAE ATNtP . . ..... . . . •....... Ca lve l'! it ·, Kentucky 
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T hjrd Row: 
ALMA ATWOOD ........ . . ......••.. . . .... . .. . Paduca h, K entu cky 
RONAL.() KE NKE DY ArwoOD ............ .. ...... Paducah, K entucky 
ERNE TtN E BATrE);' ...... . ..• . . . . •.... • ... . .. Pa d uca h, K entucky 
EUCAR DAVID HAKER ..... . .. , ...• .... ..... . Dye rsburg, Tenn essee 
M OLLY BAKER .. .... .. ... . ...•... . •.. . . .. Hopk insv ill e, K entucky 
JAMES H AROL.() BARK ER .......•....• .. . . E li zabeth town , K entucky 
BARBARA JA NE BARL EY ......•. . .............. Mayfie ld, K entucky 
Fourth Row: 
DON V.' tLLlAM BARI.OI\' .•......... . . .. ... .. ... Murray, Kentucky 
H AROLD B. BAR NES .. ....•... . •.... . ... . ... . . Ma 'fie ld , Kentucky 
\~'ANUA BAR NES .. .. ... . ... ....•. .. ...... . .... .. Sa lem, K entucky 
J UDtTH C,IROLYN BAR NE'IT . . ... . ... ... . ......... Mu rray, K entucky 
J OE BAR NHA RT ... .. .... . .....•. . ........ • .... Murray, K entucky 
J OEL HLY BARRET!' ...... . .. .. ..... . . . .• . .. . . ll unt svill e, lndiana 
ARTH UR BA UE RNFEIi'W ... .. • ....•............... N il es , Mi chig:1I1 
F ifth Row : 
SIIA~NO);, HEA LEI' ... .. . . .. .. .. ••. . ..•..... ll end erson, K entucky 
CERAL!) C. BELL . ........•....•.. . .••. . . Tupper Lak , Ne \\' Y ork 
JAM ES D. BELL ............. . ................ Padu ca h, K entucky 
JtMMY B RK E Ih NEll lC'l' .. . ... . .... • ....... .. .. Murray, K entucky 
RI CHARD LARRY B ENN E'IT ................... . . Trenton, T enn essee 
DONALD I) Avm B ERRI' .. . ..........• •. ..... Morganfield, K entucky 
EDWARD LERoI' HERR\' .. .. •.. . .. • ....•......... turgis, K entucky 
First Row: 
TEll FRANKL IN BILLI NGTON .. ...• . . ..•......... Murray, Ken tucky 
' VII.LI ,IM GREEN BLADES ............... . .... . Paduca h, Kentucky 
SAMMY DELA NO BLA NKEN 1111' .. . • . .. . .. . .... Mt. Vernon, l ndiana 
LARRI" BL. IlAUM .. . ...... . ............... .. Mt. Vernon, I ndiana 
I(ATHRYN M AR IE BOCIE ............• . . . ... G il bertsvi ll e, Kentucky 
R EECE A LEXANDE R 130 D ...•......... . ........ . Murray, Kentucky 
MARY SUZAN~E BOWELL ... . ... . ... . • . .. . . ..... LaPorte, Indiana 
Second Row : 
FLOYD HE LTON BOWEN ....• . ....•... .•... entral ity, K entucky 
SUE HI'IT BOWER ...•• . ..• • ....••....... Mu rra , Kentucky 
CERAI.D D . BOYD ....•.....•..... . . . ........ F lora, Illinois 
T II OMAS EUGE , E BRADY ... . .•....•.... ••. .. . ... Fulton, Ken tu cky 
J UDITH BRAY . ... ... . ... .... ...... • .. ..• ... . . Paduca h, K en tucky 
PR ESTON BI.ANDF'QRD BRJI)GE .... . . ... ........... adiz , Ken tucky 
EDW IN C,IRY BROOK .. . .. ..... . .. •.....•.. .. .. Murra , Ken tucky 
Third Row : 
DAV Ill " ' RIGIIT BRO II' ~ .. .... . .....•.... • ... . Burhank, Ca lifornia 
JOII ~ R. BROII'N .. . .. ..... . • .. . ................ Cayce, Kentucky 
BEVERI.\· BRO TIN ...... . ........•. . .. . • . .... Sheffi e ld , A lahama 
PA LINE C ORE BRyANT . .. ...••....•....• . .. . .. Murray, K entucky 
LARRI' T UCKER BUGG ........•.....•.. . ........ Cl inton, K enlucky 
loREN W ES LEY BURGE R ... . ...... . .. ... . ..... . .. te rling, lIIinois 
JAMES DE NVER B URKE ...... . . . . ...• . ..... . . ' a hvi lle, T ennessee 
Fourth Row: 
J ANE BURKE . . .. . .. . ....... . •......... . ....... . Pari s, Tennessee 
BEN ' V II.LlAM B UTLER .. . ....•. .. ........ .... Ma yfie ld, Kentucky 
LAWRE t\CE B ZZE RI O .. .... ... • • . . .. .... . ... Bethpage, el\' York 
SUE C/ILL ..... . .. . ....... . •...... . . .. Cottage Grove, Tennessee 
DAVID LAKE CALVERLEY .. . . .. .. .. ••.. . . . .. . . Mt. armel, Illinoi 
WI LLIAM F. CARMAN ...............•. . ..... . . Jackson, Tennessee 
HERBERT DANIEl. CARM iCHAEL .. .. . .•. .. .•... Louisvi ll e, K entucky 
Fifth Row : 
EDWARD CA RROLL ..... .. ...... .. ... . ... . ...... Murray, Kentucky 
BRE NDA SUE CARVER .. .. • . . . . . •.... . ......... Eva nsv ill e, Indiana 
H ALTON CHAR I.TON ....• . .. . .•........ . ....... Murray, Kentucky 
RICHARD EARL CATES ....•.....•..... . . ..... ... Stu rgis, K entucky 
JAMES LELAND CLACK ... •. . .. ... ... . • . . . .... lei ickma n, K entucky 
BETry ANN LARK ........ • .. ..••....•... .. Greenville, Ken tucky 
\ VILLIAM ARDELL CLARK ....•.....•.......... .. \ \lingo, Kentu ky 
First Row: 
HI':T I' CA YLE CI.INARI) 
BA RBARA JEA N 1.0YS 
. . ....... . . .. .... ... Sprin gfie ld , T ennessee 
.... Mu rray, K entucky 
M AC K CLYMA . . . . . 
A NN /I LoRENE COLE .... 
..... Murray, K entucky 
...... Di xon, K entucky 
\""AYIiE LlIiTON COLE.. . ...... .. .... . . Prov ide nce, K entucky 
J OH N GA RRET COLLI!\S . .. ..... . . ... . .. .. .. " Murray, K entucky 
\" " ,I. I/IM A LLEN COMBS ......•.. . .•. , ..•• , .. . .. Murray, K entucky 
Second Row: 
TOMMIE COOPER .............•.....• . . ..•... La Center, K entucky 
MOKA CLA IR E ORBErl' ..... . ... ........ . .. . . M emphis, T ennessee 
NETA P AU LI NE CORBIN . .. .•... . ... . . . .. . .... Ca rm i, I lli nois 
DONN IE COTI-IR AN 
HOB N . CRAWFORD .. 
B. J ER RY CR IDER 
.. . . . .. . " ....•..... Benton, K entuck ' 
. . .. ....... . . ... , . Murray, K en tuck" 
... . • . ... . .. . ...•. . . ..... Bell s, T enn essee 
DONNA YVONNE CR ID ER .......•...... . . ...... ... Hell s, Tennessee 
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Third Row: 
J EAIi CULPEPI'ER .. . .......... M a.,·fie ld, K ellt ll ck.,· 
RORE RT LOU IS CU MMI !\S . , . .. , ...... Ca iro, I llinois 
M ARTII A J ANE CUIiN INGli AM .... Eddy vill e, Kentucky 
\VI LLI AM DI NO CU PELI. I ........... .. , .. . , ..... D etroit, Michiga n 
JOI'IN F. D AN IEL . . .. . .. . . .. . .. .....•. .. .. , ... Murray, K entucky 
CA RL RICIIARD DASENBROC K .. ..... . ,.' ...• . . .. Teuto po li s, I ll inois 
J EAN JACK ON D AV iS .... . ... . ....• . . .. , . ..... , Murra)" K entucky 
Fourth Row: 
R 1'1-1 A NN D AVIS ..•.. " ..... .. ... . . . .. , Harrisb urg, I ll inois 
ALLY D AV iS . ..... " .......... , ... .. •.. . .... . Rip le)', T enn essee 
CHARL ES EUGENE DAy ... ,...... . .. . ... . . Loui sv ill e, Kentucky 
CHARLES R AY DA y .. . . .•. .. . •. . . . " , .. . . . Centra l C it)', K entuck · 
J ANE AROI..YN D ICK ." ....•....... . . . .. . . , . . Ma 'fi e ld , K entucky 
\VI LLI AM M ASON D IXON ...... , .... ... .. . . , La Gra n e, K entucky 
BAR BARA A NN DOD ON .... .. .• . .. . . .. ... •. . . . Louisv ill e, K enlllcky 
Fifth Row : 
LAKE A . D OIiNELLY ....................... A udu bon, lew Jersey 
JIMM Y FRAN KLI K DORAN .. . . •....•........... . Murray, K entucky 
DONALD JORDAN DORRIS ...........• . . .. •.... ,. Murra)" K entucky 
J ERR Y VERNO ' D OUGL/IS .... . .. . . .. . . , ... . .. P aduca h, K entucky 
RAPIIA EL D ELANO D OUGLA ......... K a rnak, Ill inois 
CHA RL E RORE RT D !\ I.AP .... . ... \Vhite Pla in, K entucky 
RAI' L n: roN D UNIi ..... . .... . ........ tb ze l, K ent ucky 
First Row: 
Vi'II_LlAM DURFEE ...•. . ..• • .. .. ......... ..... Dyer, T ennessee 
J OE DyER ...... . . ... . . . . . . . •. . ..... . ..•... Humboldt, T enn essee 
ALI CE EDWARD ....... . ......... . . . .... . ... Ha ze l, K entucky 
CRAW FORD EDWflRD ...........•........ . .... Char les ton, Mi ssouri 
C II ARL IE ELDER .. . . . ...•.. . .• . ...... . ....... P rinceton, K entu cky 
BE'IOIT ELLI ...... . .. .. •• . .. . .. ... . .......... Murray, K entuck ' 
BE'IT\' Lo ELL! ..... . .... .. .. . ..... . . .. H op kin svi ll e, K entucky 
Second Row: 
LILA BETII EMPSON ....... .. .. .....•. . . .. . .... P ont ia c, Michi gan 
DAN EVAN .. ..... . .... . . .. .... . . Murray, K entucky 
DA NIEL EVERE'I"r .. . ............ . .. . .. . ... Gary, Indiana 
RA YMOND EVITTS ....... . . .. . .. ... .. .... Murray, K entucky 
D OKN IE FAR MER .......... . .. . ... ... ...... Farmington, Kentucky 
PAUL MAX F.lRR I ......... Murray, K entucky 
JERRY FAUGHN .. . ..... . •....... . .. • .. . .... .. .. Benton, Kentucky 
Third Row: 
GE RA LD FEATHER TONE ... . . . . . .... . .. . .. . ..... Murray, Ken tucky 
DON fILl) FEEZOR .. . . . . ... . ...•.....•. .. ...... Paduca h, K entucky 
('lI fl RI.E FEN I\' I K .. .. .. . . . . . .. •. . . . ..... \ Vater Vall ey, fi: enttl cky 
TII OMAS FRANKLI/( ... .. ... . .. . .. . •............. . C lay, K entucky 
\V. A. PRMIKI.IK . . . .... . .. . . •. . . ... . . .. ...... M a ri on, K entucky 
'ORMA JA NE FR EE MA N . . . . ..... . . . • .. . .•.... Ed dyv ill e, K enlu cky 
M ,IRY HETII FURCIIES .. . .. . ... . .. ..... . ... . ... Murray, K entucky 
Fourth Row : 
MAR IIA LL J. GA E .... . ......•. .. ... . ....... Indiana poli , Indiana 
N ICHOI.AS GALLOWf\\' ...... .. .... . .... . •. ..... Murray, K entucky 
CECIL G flRR ETT ...... . .. . ....••. . ... .. . ...... ulliva n, Kentucky 
R E BEN GARWOOD . .....•... .... . . ........ . ... Jone boro, Illinois 
STANLE \' G 1811 .. . . . .. . ...... . .. ... . . ....... . . Desloge, Mi souri 
BE"I"IT G ILB ERT ..... . . .... • .... . . ..... . . . Hop kinsvill e, K entucky 
DAVID GILBERT .. . ...•. . .. . ..... ... .... . ...... Murray, K entucky 
Fifth Row: 
CARLTO, G ILLA M .. . ....•..... • ... . . • ...... Lea dington, li s ou ri 
\ ' IRGINIA G INGLE .. . ........... . ... . ......... Kirkse ·, K entuck.v 
D ONALD G lrE .. . ..... . •.....•. . .. . .. ...... Owensboro, K entuckl' 
VIRGb IA ISH ... . .. .. .. . . ..• . ... •. .. . ..... . . Murray, K entucky 
J UI)Y GOH EEN .. ........•... . .•. . ... .. ...•.. .. Benton, K entucky 
K ENNETH DLLADAY ... ... .... . ..... .. . ... .... Murray, Kentucky 
A LFRED GRACE ........ . . " ....•.......... Hopkin v ille, K entucky 
First Row: 
J NE GRAySON .. . ...................... . . Rus ·e ll vill e, K elltucky 
JOE GREEN . . .......•... . .•...... . ..... . ... ... Benton, K entucky 
A'I'IfAN IEL G REEK .......•.. ... . . .. . . , ..... Prov id ence, K entucky 
CHARLES GRI OM ..... . ....•............... . .. . \Vingo, K entucky 
TERRY G LLEDCE ..... . .. . .•....•....... Carrier M ill s, Kentucky 
M ARTII A Gu TER .. . ..•.. . .... . .... . ... .. .. ...... Alton, I llinois 
DICKIE I L~CK .. . ... . .......•................. Murray, Kentucky 
Second Row: 
BARBARA A N HA LE ........•.............. . .. Murray, } entucky 
ELEANO R HA LL ............. . ............... Loui svil le, K entu cky 
J A~"" lI AL L .. .................. ...... .. .... .. Fu lton, K entucky 
ROBE RT HA LL ....................... .. ..... . Murray, K entucky 
J ACK IE H ANCOCK .............................. ebree, Kentucky 
LI LI.IAN H AR RI NGTON ................... .. ... Loui vi lle, K entucky 
ARVI L J OE H ART . ............•.....•....••. Dye r burg, T enne see 
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Thi rd Row: 
CECIL I fARVEY . ............. . .. . ....•. .. ... . Smi thland, Kentucky 
LILLIAN II" KI:\, ... . ..... ..... . . .. . .. .... Jl opkin sville, K entucky 
BEN \\TILI. IAM HAI'E .. .•. ..... .. ... .. . .... . Kuttawa , K entucky 
J OSE PH H EIER .. . ....... . . ... .. . • .. ...... . . . . . Murray, K entucky 
J OS EPH H ENDO); ... .• . ....• .....•... .. .. ..... Ma.di eld , K entucky 
GERALD H EN Ry .. ............. .... . •• . . . . .... . Murra y, K entucky 
LARR Y lI E:\, ON ... .. .•.... .• .....•....•.... .. ..... F lora , Illinoi 
Fourth Row: 
E UGEN E H ERNDON ......... .. .. . ....... .. .. .. . .. Almo, K entucky 
IIIRLEY H ER PEL ...... . .. . ........ • .......... Pad ucah, K mucky 
ROGE R lI EWU '!T . .....• ... . .................. Paducah, Kentucky 
RICIIARD H ILL . . .....•. .. .... .. ...... .. .... Ca rrier M ills, I1 li noi 
D EAN IE HI NTON ... . ..... .... ....... .. ..... Owensboro, K entucky 
C II ARLES H OBO . .. . ... ... .. .... . . . .. ..... Cu nningham, K en tucky 
\ VII.LIAM HOFFEE .... . ..• . ......... .. . .. ..... . Murray, K entucky 
Fifth Row: 
\VI LLIAM Do:\' ALI) 1ioLLAND .. . . ..... •........ . Paducah, K entucky 
CAROLYN lJ OLMES . ... . ... .. . . .... . ......... . Louisvill e, K entucky 
NI NA lIOLT ..... . ........ . ..•.. . .. • ..... . Il opkinsv ill e, K entucky 
ROIlE RT HOWARD .... . ..... . . . . . ... . ... .. .. ... Mayfie ld, K entucky 
Rm' 1ioWARD .......................... ... .. Ve ra Beach, F lorida 
CLARF. 1\'CE J I FF . ......• . .... •.. . ..•........ Ri chmond, Virg inia 
PIIILLIP J-l NT ........... ... .. . .. . . ...... Cunningham, K entucky 
First Row: 
JERE M A ON H us ...... . ... . ..... . ...... . ... Ch illicothe, Mi so uri 
DEVON J AC K ON ...... . .... . ..........• . ..... . . Murray, K entucky 
RI CIlA RD \VOOD J AMES .. . .............. ... . . . . .. Mu r ray, K entucky 
O. J. J ENN INGS . ..... . .......•.. ... .. . .... . . ... . Murray, K entucky 
ROIlERT E. J ENN IKG . ... .. ...••....••. . .. • . .... t. Louis, Misso ur i 
ROIlERT LARRI' J E1'ro:-l .. .. .. , " ................. Murra " K entucky 
FRAXK R. JOII N ON . ..... .... ........•. .. . .. . Owensbo ro, K entucky 
Second Row: 
FREDRICK ALLEN J OH:-I 0:-1 . .... . ..•.....•... • ... Murray, K entucky 
li E ' RY SIG J Oli N ON ............................ \ V ingo, K entucky 
RONALD 1.. J OHN ON .... . " ., .•.. .. . . . . .... H opkinsville, K entucky 
J DY Mc REGO R JOHN TON ...........• . ... Madisonville, K entu cky 
MARIAN ANTO INE'ITE J OII I\ TON ... . ...• • .... . .. . Paducah, K entu ky 
JACKIE L EE J ONE ..... . .. . ....... . ..• . ... ... . . Mayfie ld , K entucky 
MARGARET A LLA . JO:-lE . . .....•.. . ... . .. . .. .. F redoni a, K entucky 
Th ird Row : 
Ro EMARY JONE ......•.. .. •. . .... . ... . • .. ... . M u rray, Kent ucky 
MARY PAT K ARLEI' ....... . .. .. . .. .. ..• . .. " . .. M u rra y, K entuck \' 
MOLI.Y D UKE K EEGA N .....• • .. . .••.. . .•• . . .... P aduca h, Kentucky 
BOBB IE LEE K ELSO ..... .. . . . . ....• . .... . .... Lynn G rove, K enlu ck." 
JAMES \ \T. K ENNE Dy .. .. . ...... . .... . . ..... J ewell Rid ge, V irg ini a 
II ELEN KI MMONS . . .. . . ............. . .... . ...... . P a ri s, T en nessee 
MARGARET L AC I' KI NCAN NON . . ..•..... • .. ..• •. . ... C leve la nd , Ohio 
Fourth Row: ' 
D OKALD EUGENE K NIGII T . . ... • .. .. .....•... . ... Rock Fa ll s, Illinois 
GEORGE EDW11RD K UKAIIIKO ........ . . . ...... . O wensboro, K entucky 
DOI\ALD GORDON L ANKIN . ....• .. ............. . . Murray, K entucky 
CA ROLYN SUE L ENEAVE .. .. .•..... . •..... . ..... Paduca h, K entucky 
RI CllJIRD tIA I' E LEWI ...... .. ............. . .. Princeton, K entucky 
EVELYN CATHEY LOCKIJA RT ...... . .... .. ...... . . Mu r ray, K entu ky 
DI KIE M ORR I LONG . . ...... . ..... • . .. •• • . ..... M urray, K entucky 
Fifth Row: 
J\'[ARGARET L CAS ... . ..•. .. . ....... • ....•...... M a rion, K entucky 
PA I. 1.. LUN D .. .. ........... • ......... . ....... . . Sterlin g, Illinois 
BR UC E RICHAR D M ACDADE . . ...••.. .. ••....•. . ... P lymouth , F lorida 
E MIL Y M llGRAIV .. . .. .. ... . ..•... . .. . .. • . ....... Ca di z, K entucky 
MilRK \ V ELDON M Ali AN . . .... . ... . •. . .......... Marion, K entucky 
J ERRY LEE M ARTIN ....... .. ..••............. . . Murra y, K entucky 
M AR l OLA 1ART" .... . ..••.... .• ........ . M ad i on vill e, K entucky 
First Row : 
DA N M.I·IT II E\\, · .. .. .. .. ... . ..... . .. .. .•• .. .. outll Bend, Indiana 
ARTIl R H ERMAN M ,I·ITI NGLY ... .. ........ . ... Charle ton, Mi ouri 
ROJ' ALD DA LE NfCCAGE .... . ..... . ... .. . .. ...... Murray, K entucky 
RI HARD B. M cA N LTY ........... . . ........ U nion ity, Tennessee 
M. J EANE'rrE Mc L RE .. .. .... . .............. ym onia, Kentucky 
WI LLI ,IM H AROL!) M cCol\ ·ELL .............. J-Iopkin ' ville, K entucky 
C. K ELLY M CCORD ....... . ... .. ............ . ... Murray, Kentucky 
Second Row: 
' . LA NE MCCROSKEy ............ . . . . • .. . ..... Loui vil le, Kentucky 
CH,IRLES THOMA M c M LLlN .... . ... .. ..• .. ... Hickman, Kentucky 
RICHARD MEA DOR .. . ........ . ...... . . ... .. . J [end erson , Kentucky 
ELLI JAME M EADOW . ... .... .. . .... . . ... ...... Murray, K entucky 
JERRY A LB ERT MEVER.. ............. .. . . ... Benton, K entucky 
JEA WILCOX MI LE . ...... . .. ... ........ . ...... Murray, K entucky 
D ONALD M ARTI N MOO RE . .. . . .... .. . ... ..... Cen tral C ity, K entucky 
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Third Row : 
GEORGE EDWARD M OORE, ll[ .... .. ....... . ... ..... Fu lton, Kentucky 
JA M ES I I. M RPIlY.... . . . . . .. . . ... ... .. .. . . D es loge, Mi souri 
S .. IM Er. RIl EA NALL . . . . . ....... acramento, Kentucky 
\\III..L1AM ILL NASI!, ] R .......... . ............. 1urray, K entucky 
RURTDl\ LoIVELL NICII OL ......... . .... . .... .. . andusky, Michigan 
DAN LAS ITER IX.... .. . . ..•......... . ..... . Murray, Ken tucky 
JERRY LYl\ N OFFEL . .................. .. .... .... Fu lton, K entucky 
Fourth Row: 
BOBBY RAY OLE ............. ... .......... Paducah, Kentucky 
\VILLIAM D. OAKL EY. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . organfie ld, Kentucky 
\V. GAYE O'DELL . .. .... . .. ... . .. .. .. . . ... J-Iopkinsvil Ie, Ken tucky 
PATRICIA OLIlFIEL!) . .... . ... ... ... ........... Murray, Kentucky 
RICHARD C. OLDFIELD ... . .... .. ....... .. .. .. .... Murray, Kentucky 
EDWARD OLIVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. orris ity, Illinois 
MICI!A EI_ E. ORE KOV ICH . ....•................ Paducah, K entucky 
Fifth Row : 
MICHAEL ALAN O'R IORIlMI ..... . . .. . . .. . . . .. .. ... Ch icago, Illinoi 
JOE FARMER ORR . . .... ... ... . .. .. ... . . .. ..... . . Murra y, K entucky 
JlARU LOGAN 0 BORl\ .. .... . .... .. . .... . ... Des Plaine, Illinois 
SIl IRLEY UE O UTLAl\O. . .. . ..... . ... . . . ... Murray, K entucky 
DOl\ ALO E. 0 TLAIV ... . ... ... ..... . . . . . .. White Pla ins, K entucky 
PATRICIA Lol II" EN. . . . . . . . . . ... • ......... !vIurray, K entucky 
" 'ELL PARKER O\\,EN .......•. .. ....... . . .. . .. . Murray, K entucky 
First Row: 
JAMES A. PACE, JR .... . ... .. ..... . . .......... La Center, Kentucky 
B UDDY PARK ER ... . ..... . ...... . . .. .. , .... . .. Canal Point, F lorida 
FRA K GRIFFIN PARK ER ..... . . ... . . ........... Hickman, K entucky 
JOIlN IE \VI LLIAM PARKER ... . ..•.....•....•. .. .. Kirk ey, Kentucky 
GERALD B. PARKS ................. . . . .... . ... .. Murray, K entucky 
CARL THOMA P AR ONS .... ..... . . . . . . ..... . .. . .. Barlow, K entucky 
GEDRIC B. PA CHALL ... . .. . .. . ..• . .. . .....•. . .. M'u rray, K entucky 
Second Row: 
RODD IE CRAIG P EEBLES ........ . ... .. ....... .. .. P aduca h, K en tucky 
\VILLIAM KENNEnr PEM BER .. .. . . .. . .. .. ... . ... Mayfi eld , K entucky 
lLOIl LEE PERRY .... . ...... .... ............. . .... Almo, K entucky 
MARION GO RDO, P ERRy ... ... . .... .. .. . ..... t. P etersbu rg, Flor ida 
KENNETH FRED P ETERSON. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. bicago, Illinois 
RICHARD LEE PETTY ........... . . ............ . . . Murray, Kentucky 
II. \VARREN PHILLiPS . . .......... ... ... ....... .. Murray, Kentucky 
T hird Row: 
J. D. PIGUE ... . ...............••.. . .••......... Ful ton, K entucky 
ROBERT E GENE PLOUGIl ....................... Paducah, Kentucky 
ER!\E T GENE PRESTON ..... .... .. . . ... . ... Madi onville, K entucky 
JANE !I U!\T PRiCE ......... . . .. .. . ............ ... . C lay, Kentucky 
IIARRY C. PR ITCHETT .... . .. . ....... . ...... ... . . Sturg is, K entucky 
RA LPH n. P UCKE'I' '' .... . ... .... ...... . ........ .. Fu lton, K entucky 
EDWARD S. P UI.LEN .. ... .................... . . . Robards, K entuck.,· 
Fourth Row: 
D ONALD R. Q UALLS. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. laughters, Kentucky 
CHARLES EDWARD Q UERTE RM OU ... . ..•.......... . turg is, K entucky 
BE'ITIE J o RAy ..... . ........ . ..... . ............ Lyndon, K entucky 
R AY GENE ViTELLS .. . . ................• .. . . . .... Murray, Kentucky 
M AX GORDON RA y .... . ..... . .............. . .. Gorevill e, K entucky 
H ERMA N LEE R EED ... . ... . .................. Dyer burg, Tenne see 
LAWRENCE R AY R EEDER .. .. ...... . ........ ... M cLea n bora, IlIinoi 
Fifth Row: 
PHILIP G. R EEVE .. . ..................... . . Ca lve rt City, K entucky 
CHARLE EUGENE RHOADE ...... ..... ... .. ...... Murray, Kentucky 
J IMM Y R EADE RI /ILS ........ ... .. •• .....•..... Arlington, Kentucky 
MARTHA E. RI CHARD . . ... ... .......••. . .... Owen boro, Kentucky 
M URREL RI CK MA .. . ...... .. ....... ... ... .. .. Hickory, J entucky 
JACQUELINE ANNE RI NI. . .. .. .. ........... . .. M emphi , Tennessee 
LoWELL FOWLER ROBERTS ...... .. ..•.... . ........ Benton, Kentucky 
First Row : 
JIMM \- D. ROB I, SON ..... . .. . .... .. ... .. . .• .. .. . :Murray, K entucky 
JIMMY R AY ROBI NSOK .. ....... . .... . ... . . Murray, K entucky 
LOREN FR AN K Ro EKBERG. . . . .•• . . . .•. . . Lake \~'o rth , Florid a 
J OYCE A NN R UDOL PII . .. .. .. ... .. •.... . ........... K eyil , K entucky 
II UG II TIlOMAS R u III KG ... ....... .. ............ Murray, K entucky 
LELAN C. R USS ELL . . ... . .. . .. . . . ........... .. .. .. F airfi eld, Illinois 
PATSY DEA SA BEL .... . .. . . . ........ . .... .. ... . Pad ucah, K entucky 
Second Row : 
M flRTHA SAMMON ............... . . . .. ... ... . Ma yfi eld, K entu cky 
D ON R. SAMPLE ... . . . . . .. . . . . _ .. •. . . _ ... .... . Milburn , K entucky 
GLE KN MILLER SA NDERS .. . ..... . ............ D ye rsburg, T ennessee 
J EAN E . SA NFORD .... . ........... .. .... . .. .. . . Hickm a n, K entucky 
HERB SCHUPP . ... . . . . .. .. .... .. • . . .. .. . .... . Loui svi ll e, K entucky 
MARY LOU I SCOTI". .... . ....... .. ..•... . ....... Robard s, K entucky 
SA NDRA JE AN SCOTT ..... . •.. ... . . .. .•. . . . . . .. Ledbetter, K entucky 
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Third Row! 
DA N p. SII AK KLIN .. . . . . .......... Dresd en, T ennessee 
J OS EPH SHEEH fI N, JR . . . . . .. . Houston, T exa s 
JERRI' ALL E:-i SHIE LIJ .. ... . . . . .. .. Sturg is, K entucky 
f..K. SH IELDS. . . . . .. . . . . . . . .. . . . ....... Sturg is, K entucky 
i<REIJDA LOU ISE HOE MAKER . . . . Murray, K entucky 
J DY A NNE SH OEM AKER. .... . .. Murray, K entu cky 
DA VID Vi' "_LlAM SHORE .... .. . ... . .. . ... .... . .. . Murray, K entucky 
Fourth Row: 
SA NDRA A KNE SISSON . . .•.. . .. Dukedom, T ennessee 
PR AN K JOI-IN SMIKO KI . . .. . . .. . ..... .. ........... Ch icago, Illinois 
T OMM Y L EE SNEED . . .... • .... . ............. . . . St. Loui , Missouri 
JIM SOLOMO K ... . . . . . .. . . . . . . ..... Murray, K entucky 
i<REDER ICK RA Y SPRAGGS ... .. . ... .. .. . . .. ..... . .. CI inton, K entucky 
MII; rOK SiLl STA NL EY... . . . .... . . ... . M ay field, K entucky 
A K K E Li ZA BETIl STEPHE NS ....•.... •• . ....•. . . . Paducah, K entucky 
Fifth Row : 
\"'),LM A A N:-i TEWART . .. ... ... . ..... . .... . .... P aduca h, K entucky 
RICll flRIJ HAROL.D STOUT ..... . ... ... ..... . • .. .. .. Murray, K entucky 
BOBBY LEox SUMM AR............. . ...... Mayfi eld , K entucky 
RON ALD P. SUMM ERS . ...... . ..... . ... . . . . . ...... .. . J opp a, lllinoi 
J ,1M ES RONA LD T ALENT. . . . ....... Murray, K entucky 
EUGEXE PI ERCE TA LMADGE ... . . .•.....•. ... ... . . .. Huba rt, Indian a 
J OE EUGE:-iE T ARRy ................. . . .. ....... Murray, K entucky 
First Row: 
DORI ClIROLYl' T IITE. ... . .... . ... . Central ity, K entucky 
II AR LAl'D L EE TAYLOR .................. . ....... Murray, K entu cky 
M,\ RY E LLEN T AyLOR ..... .. ... . . . ... . ............ . H enry, lili nois 
RALP II \VII .SON T AyLOR .... . .... . . .. . . .. . ..... Louisvill e, K entucky 
JOITE Al'l' T EAG E .. ....... . ...... . .......... Kuttawa, K entucky 
1)01'ALI) G . TE RR y . .... .. .. ... .. . .......•.... Mt. Vernon, Indiana 
PEARL EVON T ERRy . . ..... . ..... . ...... ..... .. Ba rdwell , K entucky 
Second Row: 
RALP II TETER ......... . ....... . .. . •...... .. M idd letown, Ind iana 
BILL T IIR ELKELD 
PAT T HO MA 
.... . . . .. .. ............. . .. Burna, K entucky 
.. ... .. ....... • . .. ... H opkinsvill e, K entucky 
REGENA Lo TI'IOM,\ ....... . . . .. . ..... Camd en, T enn essee 
C.\ ROLI·N B. TI ERNEy . ....... . . .. . ........ . .... . Murray, K entucky 
CIIARLE GA RNETI' T OO HEY .. . . ....... • .... Loui sv ill e, K entucky 
GEORGE LYl'DAL T oo, .... . .. . .. ... . ... . .... . . M ay fi eld , K entucky 
T hi rd Row: 
DON E. TOONE. ' " E" 3Ib "ill e, K enlllcky 
RAY FR.\ NKI.IN TOWNSEN D. . .. . .... Desloge, issouri 
LORE'ITA D,\ LE T VC KER. . . . . Murray, K entu cky 
P \ VL 1.;: . TURNER.. .. ... . ...... .. ........ lndian a poli s, lndian :1 
LO UISE \V. T YREE. . . . . . . . .. . . . . . ?lb .,·fie ld , l';:c lltu ck.'· 
RICIlARD II ARO LI) L'S Il ER. . . . .. . .. PUl'.' ·ea 1' , Te nll es~ee 
I,O\\'EI.I. TII OM,\S l ·TI .EY ... . . . . . . ... ... .. ..... . ll ardin , I.;: elltuck." 
Fourth Row : 
BECKY \' lI UGHAN ... .. .... . . . .. .. . . . . . . . ........ Lowes, K entucky 
J Al' E V lIUGH N .. .. ... . . ......... . . ... . . . .. . ... Murray, K entucky 
JIMMY C. \"' ALLA CE . ..... . •......• . . ....... ... . Murray, K entucky 
NAl' CY J o \V AL KER ..... . . . ..... . .... .. ......... Benton, K entucky 
\VAl'D,\ L. \VALKER . . .. . .......... .... ...... . mithland, K entucky 
C IlARLES H AYD EN \" ALSTON .......••.. . .• . ... . .. Murray, K entucky 
H ARR Y G. \VARD, JR ..........••... . ••....•. . ... D es loge, Mis ouri 
Fifth Row : 
\ VADE H AM PTON \V EA RR El' ......•.. . ..•. . .. Middl etown, K entucky 
Roy A ""EATIIERLY .. . .......... . ... . ....... . Murray, K entucky 
SAMM Y ROS E \V EB B. . . .. . ..... . .. . ....... Arling ton, K entucky 
BI LLY CLYD E "VE LL . . . . ..... . . ... . ..... Bell s, T ennessee 
CHARL E N. \ V EI.. LS ............... . . . ....... M organ fie ld , K entucky 
FRE D \'\IARD " ' ELLS. . . . .... . .. ... .. . . . .... . .. . Murray, K entucky 
L.\R RY LOUIS WII EELER ... . . . ... . .... . . ... ..... Lynnv ill e, K entucky 
First Row : 
R ICHARD G. " ' HEELER . .... . ..... . . . . .. . ...... Mil l hoal s, Illinois 
JACQU EI. I ~E ANN \ \llIITE ....... . . .. .. .. ....... Paducah, Kentucky 
LI:\OA A N, " ' HITE .. ......... . ..... .. ... . . Hopkin svill e, Kentucky 
\ V ILLIAM A . SLEY \VH rn ; ...... . ... . . . .. . .... . . Bardwell, K entucky 
Royu T. \ VH IT!". . .. . ... .. . . . ... . •. . .... . .... Benton, Kentucky 
LEONA RO P .~ UL \;O" ICE . . . . . . .. ... . . Nortonv il le, I entucky 
A INA RA \VILD ER .... . ............. ... .. . ........ P a ri s, T enne see 
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Second Row: 
DOROTII Y MA E \ VILEY ..... . ........... . ...... \ \lavedy, Tennes ee 
J AME E. \ VILEY ...... .. ........... . ... . . ........ Nebo, K entucky 
ORA LOU ISE WI LI.IAM S .. . 
E LlA D. VVILLIAM SON . . . 
. Hend erson, K entuck.,· 
. .... Cad iz, K entucky 
DAYLE L. \ \l INoSOR ......... . . . . . . . .... . ...... Dukedom, Tennessee 
Sfl NIJRA LEE \ \'I NELA1\O... . ...... . ... . . ...... Orl3ndo, F lorida 
DE NNETH MICHAEL \ V INN ........ . .. .. .. .. . . .. Fredonia, Kentucky 
Third Row: 
G RETA JMOGE , E " ' 000 ..... . .... . ................ Ca di z, K entucky 
NORMA N STANLEY \VOOIJS . ........... . ........ . . ike ton, Misso uri 
CAS PER LEON " ' OOTEN ....... . ...... . . . .. . ......... Ca rmi, I ll inois 
BILL " ' YArr ... ... . ..... . .... . ............... M ayfield, Kentucky 
FRAl\K YATES ............. • ..... • ...... . .. .. Mayfie ld , Kentucky 
UE C. yATES ........................ . ........ K utta wa, Kentucky 
JAMES TIIEOOORE yOUNG . .. . . ... .. . . .. . ..... . Owensboro, K entucky 
Fou rth Row: 
\VI LLIAM RICHARD YO Ul\'G .. .. . .. ..... •. . . .... Lou isv ill e, K entucky 
MARTHA ZARECOR . . ... .. ... ... . .. . . .... .•. . 1-1 um bo ldt, Tenn es~ee 
Sophomore Class Officers 
Martha Thomp on, Sandra Baughm an, J ohnn ie Gentry, Bobby Co ll ins. 
The Sophomore year at Murray State College-with it some of the 
newness has changed to familiarity, and it was good to get back to the old 
campus and in the swing of things again. Somehow the plans we made this 
summer were not as easily carried out as we expected, but we did study 
and work a little more than last year. Of course, we had fun too, and we 
learned the valuable lesson of a balanced diet in work and fun. We began 
to take more seriously the ideals and ideas that had been handed us as 
Freshmen, and we began to think that perhaps there was something to this 
business of seriously deciding on a definite goal and future. We have two 
more years to go, and they must not be wasted. 
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First Row : 
RICHM!) G . ~THEELER ................ .. ...... i\l il l Shoa ls, Illinois 
JACQUELINE AN N WH ITE ... . .................. Paducah, Kentucky 
L INDA A NN ~7H1TE.. .. ........... . .... Hopki nsvil le, K entucky 
~T ILLIAM A NSLEY \VI·IITE .. . .... .. •.... ........ Bardll"ell, K entucky 
ROYD N. \ VHIT!" ....... .. ....... . .............. . Benton, K entucky 
LEONARD PA UL \ VI CE ... ... .. . •.....•.... ... . Norton vil le, K entucky 
A INARA VVILDER ...........••.. . .. .. . . .......... Pari , Tenne see 
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Second Row: 
DOROTIIY M /\E \ VI LEY. ..... . .. .. .... . .... .. .. VVaveri)", Tennessee 
J AMES E. \ VILE\' . ... . . . .. .... . ............... .. .. Nebo, Ken tucky 
NORA Lo I E ~T II . L I AM . . . . I r end erson, K entucky 
ELIAS D . \ 'VILLIAMSOl-.· . . . . . . .... Cad iz, K entucky 
DA YLE L. \ VIND OR .......... . . . ... . . ...... .. . Dukedom, Tennessee 
ANDRA LEE \V I ' ELAND ........................ . . Orland o, F lorida 
DEN NE TJ·! MICHAEL \ '\lINN . .... .. ........ .. .... Fredonia, Kentucky 
Third Row: 
G RETA I MOCENE \VOOD . . .... . ....... . .•.. . .•..... Cadiz, K entucky 
NORMAN STANLEY \ '\TOODS .. . . . . . . ... . .••. , .... . . Sikes ton, M issouri 
CASPER LEO N \ VOOTEN ........ , ..... . . .. , ...... . ... Carmi, 111inoi 
BILL VVYAr!" .... .. . .. ........ .... ............ Mayfi eld, K entucky 
FRANK Y.~TES ...•. . . . .. . ............ .... .. .. Mayfie ld , Kentucky 
UE . YATE ...................... . ... .. ..... Kutta II" a, Kentucky 
JAMES Til EaDORE Y OUIiG .... .. ........ , . . . , . . Owensbo ro, K entucky 
Fourth Row: 
\VILLIAM RICHMD You 'c ......... .. ....... .. Louisv ill e, Kentucky 
M ARTitA Zf\ RECOR .. .... . .... .. . ... ... ... ... H umboldr, Tennes,ee 
Sophomore Class 0fficer~ 
Martha Thomp on, and ra Baughman, Johnnie Gentry, Bobby Co llin . 
The Sophomore year at Murray State College-with it some of the 
newness has changed to familia rity, and it was good to get back to the old 
campus and in the swing of things again. Somehow the plans we made this 
summer were not as easily carried out as we expected, but we did study 
and worik a: little more than last year. Of course, we had fun too, and we 
learned the valuable lesson of a balanced diet in work and fun. We began 
to take more seriously the ideals and ideas that had been handed us as 
Freshmen, and we began to think that perhaps there was something to this 
business of seriously deciding on a definite goal and future. We have two 
more years to go, and they must not be wasted. 
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First Row : Third Row : 
NA NCY Lou ADAM .......... .. . .. . ......... . ... F ulton, K entucky LAURA .T EAI' BARNE·rr. ••• •• 0 •••••••• • A Imo, K entucky 
GEORGE E . AKERS... . . . .. . .. Long Branch, lew J ersey OLIVIA \VELLS BAR I<E·I-r .... . •.. ... • 0 • • •••• • • • •• Murray, K entu cky 
MARl" ELIZABETH ·ALLE N. . ...•.... ... ..... Bandana, K entucky ROBERT MA.X BARRE·IT. . . . . . . . . • . .. .. .. . . .. .. un'ay, K entucky 
\ VII .LlAM B. ALLE N... . . " . . " •... "0 •• •• ••• • Bandana, Kentucky SANDRA L UC ILE BA UG IlMAN. . . . . ... ..... . Vero Beach, Florida 
] ERR Y GORDON ALSTO N. . . . . . . . . . • • . .. . .. M u ITay, K entucky MARGARET R UTII BEI'EI)ICT. . . . .... Mu r ra y, K entucky 
ALBI I' ApPLEBY ... 00.. • •• • •••••• • •••• • Madisonv ill e, K entucky A NN BE NNEn' .. . . .. .. ........ . 0 • 0 • •• " ••••• Smithland, Kentucky 
RONNIE ELMER ARE NDA ... ... . .. ..• •... ... ... Vero Beach, F lorid a M ,IRGARET AKN BERRy .. . .. . ... ... .. .. ... . . Morganfield, K entucky 
Second Row: Fourth Row: 
JOI"r MI LES AR NN .. .. ....... . ... . 0 0 • • • • ••••• • M a rtin, T enn e see MARG,IRET BI I'G HAM ..... 0 • "" • • •••••••••• •• •• •• Murray, K entucky 
CHARLES ROBERT AR NOLD .. ... . 0 • •• • 00' ••• • V.' o rthvill e, K entucky RONDAI. LE E BLACK .. .. .. .. .. .... . . • ... ... " " . Gary, Indian a 
H UG H C. ASHBy.. .... .. . .. . .... 0 • • • • • • • • • •• ebree, K entucky JA NET MARIE BLACKB URN . . . . .. " o. Clay, K entucky 
CHARLES VVI LLIAM ASM U ...• .. . 0 ••••• 0 • • • Murray, K entucky P AULA \ VI-IITE B LALOCK .. .... . .... . . 0 • • 0 • • 0 •••• • Murray, Kentucky 
PATRICIA LEE ATKINS ......... o ... .. 00. • • •• • Murray, K entucky EDWARD RAY BLEDSO E. . . . 0 • •• •• •••• • •• Paduca h, K entucky 
DENNIS AL LA N BARDE N.. ........... . . . .. . . La P orte, Indiana J OE RONALD BI.INCOE. ....• . ....•. . 1lickman, K entucky 
BE l' BOSTON BAR NE·IT. . . . . ... ..... Hickman, K entucky DONALD V. BOGGE S . .. .. ..• .. ...• . .........•.... iVIurray, K entucky 
Fifth Row: 
The DONN ,I GREEN BOGGESS ....•... ... . . ...... Frederi cksb urg, Virginia VADIE BOLTON. . . . .. . .......... .. ....... Padu ah , K entucky HEL EN LOU I E BOONE ....... . ... . .. . .. . .. .. ... Loui v ill e, K entucky 
lVfARIAN Co Bou KA ..... ..... .. 0" •• 0 0 ••••••• • Flouis ant, Mi ssouri 
Sophomore Class 
CO RIN °E EL IZABETH BRADY . . . . ....• .. .... . .. Louisville, K entucky 
RICIIARD I'RANKlolN BRAY . . ... . . Pari s, Tenn essee 
LY NN BOYD 13 RII)\\"EI.I. ...... . 0 0 •••• o. 00 ••• 0 • •••• Marion, K enlucky 
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First Row: 
HILL ZERRELI . BROOK ...........••....•........... Boaz, K entucky 
Ll t(llA J ASE HR CE .......... • .....•. . .. . . . .. D ye rsbu rg, Tennessee 
MARGARET ASN BR UMMAI ..... . .. . .... . ......... C lin ton, K entucky 
Ell B UCK .IL F. II· . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... M arion, K entucky 
('L\'DE \\' E LEY B FFIKGTON. . ..... Madi sonvi ll e, K entucky 
JOIIS LI LE B IE... .. . . . ... •. ... .. . . Beech Creek, K entucky 
LEO D. B RN . . .. .. . . •.. ..... .. .. • .. . ... .. . .. . Murray, Kentucky 
Second Row: 
1)0SALIl FREIlER ICK BUXTON ...... .. . . .. . ....... . Murray, K entucky 
JAS LORE1T,1 CAGL.E... . ..•. .. . . .. . ..• . ..... Alamo, T enn e see 
BARBARA JAS E CAMPBELL. . . .. . ......... Ca rm i, Illinois 
K:ARES J ULENE CM"lpBELL .. .. . . . ...... . ... .. .. . .. Sull ivan, Illinois 
LEI..ISF. CANNas . .. . ...•. .. .. . .... C ros vi ll e, Jllinoi 
Rocco ALVATORE CAPONIGRI ...•• ... .•• . .. ... .... Ch icago, Illinois 
DOS.I L.1l L EE CA RLI SLE ........ . . . .... . . . .••.... Mayfield, K entucky 
Third Row: 
JOSEI'II M .IRTIS ARLISLE ........... . .. . . •. .. . C ha rl eston, Mi ssour i 
:'vlll.LARD F. C.IRMAS ... . ... .. . . •. .. . . .. ... .. Uni on Ci ty, T enn essee 
Ro'\ CE,\E (' ,IR ELI .. .. .. . .... .. ...... ' ..... . ... helbY"ill e Illinoi 
:-': .I,\ C\· MIH CAR OS,.... . ... ,., .. • ', .. . , . . .. Brook port, Illinois 
J)O,\ .,I LD RA Y CARTER .. . .. ••... . .... . ..•. ... . .. Mayfield, K entucky 
L.\RI<.\ B. CARTER .. ... . ..... . .... . ........... . Mayfie ld , K entucky 
BOBBY HAROLO C,ISS ITY . . , .. . .... .. . , . . .... Golden P ond, K entucky 
Fourth Row : 
ROIlERT J AVID HAMBER ..... .. " . . ....•.... Owensboro, Kentucky 
CHARLES FORREST ItAMpION ..... , ..•. , ...... ... Paduca h, Kentucky 
\ VI N TOK RAY II ESNE \' ........... . . . , ... .. .. , .. La Porte, Indiana 
EDDI E JOE CIIR I MAN .... . ' , , , . .. ' , , .. .• . ........ ,Paris, Tenn essee 
CIlARLE R SELL Il URCH. , , • .. ' . , • •. , . , . . . . . .. unay, Kentucky 
P ATR ICIA AN , IS ELL . . .••.... •• ... ' .. . ... Mayfield, K en tucky 
LINDA LARK . ... . ....•. . .. .•• ........... . Ma rion, Kentucky 
Fifth Row: 
MARTI'IA LORAI KE CI,AYTOK ......... , .. "., ' Tiptonville, Tenne ee 
BILLIE CARDWELL OLE ....... " • .. .. .. ... . . . Providence, Kentucky 
ROBERT W'. COLLlt(S .. ... . .... .. . , .. . .. , . , .. .. ... Elkton, Kentucky 
MARCIA ANN OMPTON .. .. " ... . ...•...... . . . . .. . Paris, Tennessee 
ROBERT v\T. COM PTO N . .. , , .. . , .. . .•. . ' .. ' , . , .. La Center, Kentucky 
NOEL CONLEY .... .. ," ' ., ........ ".' , .. , .. .. Murray, Kentucky 
GARY B. COOPER ......• ' . .. .•... ' •• ' ... • .... .. , Murray, Kentucky 
First Row: 
REB ECCA N ELI. COPE .......... ... .... .. ......... Benton, K entucky 
JAMES M . Con ON....... .. . . .... .. Ed dyv ill e, K entucky 
ERWI, A LEXAl\DER Co RT. . . . . . .. . . alum et, M inn esota 
BETI"Y J o RAWFORD.... ........ . . . . .. . . ....... Murray, K entucky 
MARTHA J Al\E'I' rE CRII)ER . . ........... . .. Marion, K entucky 
ELVI D ONALD C LLEN . . ................. ... .. Paducah , K entucky 
LoRE"l"!'A B. ULVER ... . ... . .. . ......... . .. . ... . Mu rray, K entucky 
Second Row : 
Li NDA L. C NN INGHA M ........ . ..•. .. .......... Murray, Kentucky 
....... . . . . .. . Arcola, Illinois 
BEVERLY A I' ' ... Murray, K entucky 
JOHN NIE ]-[OBilRT C RTI ........... .. .. . ... ..... H a rtford , Illinois 
E MI L UE D ,I NIEL ... ..... .. .. .. . ......... .. ..... Pari s, Tennessee 
\VILL IAM PATRICK DAVENPORT ..... •• . .... .. . Nortonville, K entucky 
ELECE ELIZABETII D AV I ........... . ... . .. F rederi ck burg, Virg ini a 
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Third Row : 
JAl\ET FAYE DAVIS .. .. . .........•.. . . .•..... Owensboro, K entucky 
PAT I' A NN DAVIS . . ... .. .............. . . . .. .... Ful ton, K entucky 
PA UL DEA l' DAVI .. ' ...... . .... .. ........ . .. . . Murray, K entucky 
R ELL H ARDY D tl W ON ...... . ................. Murray, K entucky 
NANCY M ILLARD DAy ........ •. ... • ...... .. entral C ity, K entucky 
H UGH D URII'ARD DE NI:\G . .. . ..... . ............ Loui ,rille, K entucky 
ICI-It\EL RI LEY DE NIl\GTON ... . ... " . ........ . Princeton, K entucky 
Fourth Row: 
Do ' ALD \~rARD DICKSON ... . ...... ....•.... . . . .. Dick on, T enn es ee 
M ARY JAl\E DILLA RD . . . ....• . .. .. " . . .•....... . Clinton, K entucky 
ANCY A NN DOBSON .. . . ....•... . ........... .... vVingo, K entucky 
BARBARA A ' N DO NEGHUE . . . . . ... ............. .... Mauni e, I ll inoi 
BETIY STAMPS DORA N .. .. ....•.....•....... . ... Murray, K entucky 
\ VI LLIA M DAVII) DRISKILL .....•. .. . .. .... . Sharon Grove, K entucky 
BI LL T. D LEy . ...... . .. . ............... . ..... M etropoli s, Illinoi 
Fifth Row : 
DON D NCAl\ .. .. . ....... . ...•. ...•.. ... •.... Mayfie ld , K entucky 
THOM ,I ALLEI\ D UNKER 01\ ...... . .. .. ........... Burna, K entucky 
GRAHAM CLAYTON D UVALL . . .. .. .... . ... . . . .. Frankfo rt, K entucky 
\VII.L1AM L EE DYER ... . . .. ... P a ri , T enn es ee 
ROBERT M. EAST .... . . . . ..... . ............... . Kuttawa , K entucky 
J)IAN l\E EDWARDS . . . . . . . .... .. . ... '" . Mayfield, Kentucky 
HARRON LEE ELEY ... .. ..• . ................ . .. Murray, K entucky 
First Row : 
GLENDA E ELKINS ...... . . ......•....•• . . . ..... Almo, K entucky 
JAME GORDO N EN IX .. . .... . .... . ......... . . ... Murray, K entucky 
GEORGE \'i'E LEY EPLEY . ..• ... . . . , .... . ............ Carm i, Illinoi s 
\VI LL IAM F. EVANOFF ... ... ....... . .. .. . ...... Ca lumet, Minnesota 
\VI LLIAM THOMAS Ev l1' l's. . .. . .. . ... . . .... Mayfield , Kentucky 
MfIIULYN UE FAIN ... .. . . .... .. ....... .. .. Lynn Grove, K entucky 
M ,IRGARET A NN FALWELL ... . . • .....••. . ..... , .. Murray, K entucky 
Second Row: 
M ICHAEL C. FARMER ... . ...... .. ..• ... .. .. .... . Murray, Kentucky 
JAMES THOMAS FARRELL ...... . . .... .. •.... . ... Mayfie ld , K entucky 
J DY ANN FAUGHN .. .... . ......... . .... . ....... Benton, Kentucky 
JILL FE RG ON ........ . ..•...... . .......... Indian apol i , Indiana 
PATSY Jo FIELD ........... .. . .. .. ........... . Hickman, K entucky 
J LIA LA NDE FINLEy . .... .. .• .... .•....... Crysta l ity, Mis ouri 
CAROLY ' UE FORD ....... . . ... . .......•...... Bardwell , K entucky 
T hird Row : 
JORETI'A Fox ....... • .... . . .. ...• . ... . ... .. .. . Murra y, K entucky 
A I_LEN F RA ' KL I ' .. .. ... . ...... . . .. . . ...... . ... Marion, K entucky 
J ,IME 1101\'E F LLER . ..... .. . . .. ... .... . ..... . Bard well , Kentucky 
RICIIARD LEON F UQUA... . .. . ... .. .... Farm ingto n, K entucky 
JIMMY L. FUTRELL ...... . ••...... .. .... . . . ..... Murray, K entu'ky 
(;EKALIl L. GALLOWAY . . . . . . . " . . .. . . .. .... Mayfi eld, K ell tucky 
KE N)lETI! RAY GARLAND ....•.... . . .. .. •• . .. .... Murray, K entllcky 
Fourth Row : 
J OJl N/\' IE LEE GENTRy ....... . • .. .... . . .. . . J effer ontown, K entucky 
CHARLES DONALD G IBBS ....... . . . ........ .... . Murray, Kentucky 
CAROLYN M. GILL ... .. ... . ..•• .... ..... .. . ...... . Ca rly le, Illinois 
ROBE RT IOMBE1T . .. ..... . .............. M ilwaukee, ~7iscons in 
J UDY G IVE N ....... .... .. ......... .. .. . Crossv ill e, Jllinoi 
D ONA LD F. GOODCA E ............... .. ........ Lou i v ill e, K entucky 
OLIVER FRANKLI GOOD I/\' .. . ... . ....••. . ... . .. Charleston, Missouri 
Fifth Row: 
R EVA FRANCE GORDON . .. ..••....••....•..... .. . Benton, Kentucky 
NORRIS GAIL GORRELL . ... .. ... ..••... .. .. .. . . . . . E lkton, K entucky 
PATRICIA A)l N GOW I/\, .... . . . . .. . .... .. . ..... La Grange, Kentucky 
JARRELL L. GRAHAN .. ........ . .. .• • .... . .... Mt. Vernon, Illinois 
10RTON A. GREENBERG .... .. . ..•..... .. ... .. . Brooklyn, New York 
ONJA KAY FREENFI EL IJ ..... . .. .. . .. . .. . . . .... . Murray, K entucky 
J LIA NELL GR IFFITH... . ... . . ... . ••. . ... . M ayfie ld, K entucky 
First Row : 
JOAN GR IGGS . . . ..•........ Lowes, Kentucky 
STE PHEK R. GROV.E . . . 
SHELBY M ORR I H ADDEN .... ... .. . .. .. . 
. . . La P orte, Indi ana 
. . Ga llatin, Tennessee 
J AMES N . H ALL .. .. . . . ... Benton, Kentucky 
LI KDA J. H ALL ... . ... . . . . .. . ....... Murray, Kentucky 
JOHN PAUL HAM ILTON ... 
NELLA MARLENE H AMLI N ..... • , . 
.. . Sherid a n, K entucky 
. M ayfie ld , Ken tu cky 
Second Row : 
HARLE STEPHEN HARDEN ........... .• .. ... .. ... Rai fo rd, F lorida 
SHE RR Y J EANNEKE H ARDESTY... . .. Loui sv ill e, Kentucky 
HEK RI' CODI NGTON H ARDGROVE. . ... . . . .. Somerv ille, New Jersey 
SHIRLEY LA NE H ARD IN. . . . . . . Beech Grove, Kentucky 
JOHN \'VAYNE HARPER.... . . . .... . .... . . . . . . Murray, Kentucky 
",rAYNE L. H AR RELL .... ...... . . . .... . ..... Ca lve rt C ity, K entucky 
D OUGLA CLAY HARRIS. . . . . • . . . . .. Owensboro, Kentucky 
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Third Row: 
RA LPH NORMAN H ARR I . 
M ARY Lou H ARP . . .... . 
PATRICIA ANKE H ATCHER. 
DAVID STANLEY HAWK INS .. 
.... . Vero Beach, Flor ida 
... .... . . .. ........ Ba rdwell , Kentu cky 
I::! OBBYE KA YE H EATH. . .. . ........ .. . 
. .. Benton, K entucky 
hi cago, Illinois 
.. Synso ni a, Ken tu cky 
. . Ma rion, K entucky 
.. Stu rg is, K entucky 
CA ROL D. J-l ENDRLX ........ . 
EL IZABETH ANN H ENRY ... 
Fourth Row : 
J ANE M ARS Il ALL H EN RY. .. .. . . . . . . . ..... Madisonvill e, Kentucky 
M ARSHA RI LEI' H EN 01\... . .... . .... Benton, Ke ntucky 
M ARY L. H EnB. . . . . . . . . . . . . . Crysla l C ity, M isso uri 
M ARY CHAR LE H ERRI NG. 
ELLA BETH H ERRM ANN .. . 
BEN M. HE TER ........ . 
LOR IA "V!-l ITE HICKS .. . 
Fifth Row: 
...... Fu I ton, K en tucky 
. .. Te ll City, Indi ana 
....•.......... rr ~d e r i cksburg, V irg ini a 
..... M.urray, K entucky 
J OHN EVERETI' HI GGs . . . . . . ..... •. ... I sla nd , Ke ntucky 
DE I\N I ED\\'i\RD HI LL ... . .. ....... . . .. ......... Detroit, Michigan 
IIARLI N E . ·HILL. .. . . . ....... Pari s, T enn essee 
NORMAN OYD HILI.. .. . Prov id ence, K entucky 
REG INA LORE NE HI LI. . . . ..... ... .. .. ...... M ar ion, K entucky 
TOMM\' DEE HI LL..... . ... . .. . .. Murra y, Kentu cky 
II ENRY B. HI NA. ... .. ...... . ... Murray, K entucky 
First Row : 
\\'ILLlAM EDWARD H OBBS .......• . . . .. •• . . ...... Mayfie ld, K cntu 'ky 
\VENDELL RA Y H OLLOWAy ... ......... . . . . . ... E ddyv ill e, K entucky 
CARL LE TER H OLT . .. ....... . .. . ... . .. ... . .. .. Kutta wa, K enlllcky 
A Xl\ fl BERNADINE H OOVE R. . . .... . .. .... Louisv ill e, K entucky 
\ ' ERNON GANE H OUSE WRIGIlT .. . ....• . ... . ..... . ... Karnak, lilinoi 
ALMA FA YDEAN H OWELL ... . . . .... . .... ... . .. . . . . . Ii sley, K entucky 
A LFRED GENE HOWLE . . . .... .. . ..• . ...•.. . . •. .... Kevil, K entucky 
Second Row: 
DANA HOWARD .. . . .. .• . .... • .. . ... . .. Yero Beach, F lorid a 
\ \'E NDELL D ENN IS H OWA RD ... ..... Louisvill e, K elllucky 
J OIT E MA NON H UD Ol\. . . . . . . . .• . . .. ... . O wensboro, K entllcky 
G LENDA LEE HUGHE .... . ......... . . ...... Aclam vi ll e, T ennessee 
lI UG Il C. H NT . . . . .. . . . .. .. .... . ..... . . Ca lhoun , K entucky 
L CY JANE H UNT. . . . . . . . ..... . . . . Cunningha m, K entucky 
MABEL AI.ICE II NT. .. .. . .. ... .. • . .. . . • .. .. . ... .. Pa r is, Tenne see 
Third Row: 
Ro E MARY Il uNT . ..... ..... . . . . .. .. .. . .. . . .. . Paduca h, K elllucky 
TO~IMY D. H UTCHEN .. . ... .. . .. Murray, K en tucky 
J .IMES E. H yAMS . ... .. .. . . . .. . . . ... .. Trenton, K elllucky 
DON C. I NGMIRE ........ .. ... . . .. .•. .. .•• . . . I ncli~napo li s, lndiana 
DAVID PRATIIER ISBELL . .. . . .. . . l · nion C ity, T enn e;see 
CII AKl.e BRADFORD JACK ON ..... •• .. ... • ... ... . . Murral·, K entucky 
\\'II .I.IAM E. J ACKSO . .... . .. .. ... .. . . .. . . .... . Bardwell, K elllucky 
Fourth Row: 
JERRY J ACO . . .. . . . 
G ERALDtNE JARRELl_ 
\VILLIAM J OSEPH J ASLO \\·SK I. 
EDWI l\ BR UCE J EFFRE S .. .. . 
. ... ... .. . . ....... . . Benton, K entucky 
........ . . Murray, K entucky 
... . .. . . •. .. .. . ..... Chi cago, Illinois 
... . . .. . ......... C lay, K elllucky 
RONALD EDWARD J EN KIl\ .. . ... . .. . . .. . . . ... Morga nfi eld , K elllucky 
TANLE\' J OHN ON .... . ... . .. ... ... .. .. ... .. .... H a rdin , K entucky 
BETTY SUE Jo ' E ... . . • .. . .. .. .. . . .. . .......... Murra y, K entucky 
Fifth Row : 
JACKIE \ VA YNE J ONE .. . . , . .. . . ' • . . . .... . ... . .. . Benton, K entucky 
JAM ES FORRE T J ONE.. ... . . . . .. . ..... G rand Ri ver, K entucky 
J UI.IU G. JONES. .. .. . .. . . ... . . . Cad iz, K entucky 
LI'Nl\OR KARH ....... . .....•.... Murray, K entucky 
GEORGE T. KAR ' AVA .... . .... .. ..• .. . . . , . ... . . La Po rte, Indiana 
A DA DI ANE K EITH ..... . .... . . ..... , .. . .... .. . Hartford , K entucky 
FRANK T HOMA K ELLER ... .• ....• . .......... Indian apo lis, Indi ana 
First Row: 
M ARY J A1\E K EL LEy . .. .. .. . . .. . ........ . . Va lley ta t ion, K entucky 
EULA R EBECCA KEMPER . ..... • .... . •.... . .. ...... Ti line, K entucky 
JAM ES EDII'ARD KI NG . . . .. . •....• . ... . • •........ Murray, K entuck.l· 
MICHA E1. KIR KPATR ICK .. . ..• .. ... . ..... .. .... . M etropo li , Illi nois 
A I'DO KI YIR AH K . . . . .. . ....... .. ....•.. . .••... . .. Lakewood, ' . J. 
DAVID \V A\' NE K NIGIIT .. ... . ........ .. ... . .. . .... Dra keshuro, K y. 
ALBERT JOHN K OERTN I' R ................. . ...... !\Iurray, K entucky 
Secon d Row: 
MARTH A K URTZ .. . ....... . . ..... ..• .. . ........ turgi s, K entucky 
GE RA 1.D E. LAM B ... . .......•.......... . ...... M ayfie ld , K entucky 
ORM AN O' NEAL LA NE ..... . . . ...• .. . .... .. ... Murray, K entucky 
B ERNA RD HAR YEY LA UFMANN .....••............. La P orte, I ndiana 
ELVVANDA LAII'S01\ .............•• . ...•..... . .. . Ful ton, K entucky 
NANCY FRA NCE LEWiS ... ... .. •..... . ...... entral C ity, K entucky 
J o EPH KI ND L ILLARD ............... . ...... \ Vater \ 'a lley, K entucky 
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T h ird Row : 
J OHN A . LITCII FIELD .... . ..•.... . .. .. ....... . . Eddyv ill e, K entucky 
D AYID LOC KIIART ..... . .............. . •. ... .. Mayfie ld , K entucky 
M ARTHA LEA LORAI' ..... . .• .. . ..••. ..... . . . .. Loui svil le, Ken tucky 
J Oli N \ VA LTER LOVELL ...................... ... .. Salem, K entucky 
JAM ES M ICHAE1. L UC KWIT ..... ••... .• •. . ..•..... T ann er, Alabama 
MILDREO L CKE\' . ....... .. .. .. •• • ... .. .... • ..... Pari , T enn essee 
LOIS F. LYN N ..............•.... • .•••. ••. ... . .. Marion, K entucky 
Fourth Row: 
J EANN IE M ACKA \' ..... . .. .. . . . ..•• .. .... ... Fern ree k, K entucky 
BET1,\, MAGRAW . ... . ......... •... ............ .. Ca di z, K entucky 
El.l Z,l llETlI AN N M /I LONE .. .................... M ayfie ld , K entucky 
D AN TII OMAS M IIR II ALL . .. ..• .. ... •.... . . ..... Murray, K entucky 
ROBERT \V . MASON . . . .. . ..... .. .....•. . ..• . ... M ayfie ld , K entucky 
J OHN J OS EPH M ASZORS .. . ..••....•. . ...•.... .. Har risburg, Illinoi 
VV A1.TER I L M cA LISTER .... . •... . .... . ....... . ... Fu lton, K en tucky 
Fifth Row : 
BI LLY J OE M c A1.L M . ......•• . ...• . ...... ... Ca inesv ill e, eo rg ia 
BOBB\' G1.ENN M CCORll .. . ..... .. . " . ...... \ Vater Vall e.", K entucky 
DOUGL/IS G EORGE M CCULLEY .... . ..•. .. ........ . Vi enna , Mary land 
('11 ARU J<RF.llER ICK M c DoN ALll. . . . . . . . . . . . . . .. ' ewhll rg h, 1 nd ia na 
RICll ARll LEE M c Do1\ ALll ..... . .......... .. .. .. Eddy vi ll e, Kentuck.'· 
II ER CIiEL GRAl'GER !\lCC /IR \, . . . . .. . . .•.. .. ... Fancyfa rm, K entucky 
JO li N \VII .LI AM M c K l' IGIl r .. . . . .......... . ... . . Paduca h, Kcllt llcky 
First Row: 
KENNETH P ,ITRICK M c EELY . .. . . . . .. . . . Berri en Spr ings, K entucky 
MA RY FRA . CE M c EEL,. . . ..... . . H ardin, K entu cky 
CERALD D AN M c urI'.. ... . . .. Murray, K entucky 
J DY J. M cRA E .. .. .. .. ... . . .. .... ..... .... .. Pembroke, K entucky 
FRAKK J!. M El NE R ... .. . ..... . ..... .•. ... . . . . Pontiac, Michigan 
RAYMOND ilRLTO, M EfILE R.... . . Lake V\Tonh, F lorida 
J DITIl ANN M ERRICK ........... ... . . ... ..... . Paducah, K entucky 
Second Row! 
AMBRUS CLINTON MI LLER. . . .. . . . . . . .. .. .. . . Eddyv ill e, Kentucky 
BOBBY GENE MILLER ... . ... . .. . .. .. .. ..... . ..... H a rdin, Kentucky 
J ERRY J . MI LLS. . . . . . . . . . . . . . .... . . . ...... M ayfie ld , Kentucky 
MERWITIf ANN MITCHELL. .. . . . . ... . . ..... M ayfie ld, K entucky 
\VILLIA M A LBERT M OilTE, JR.. . . . :J ummerv ill e, New J er ey 
JAME BR UCE M OORE ........... . ...•... . .. Hopkinsvill e, K entucky 
GARY N . M ORGAN . . .. . . . . ... .. . . . .. . ... . .... . . M urray, K entucky 
Third Row: 
MAX TIlOMA M ORGAN... .. . ... .. .. ... . .. . . Mu rray, K entucky 
NANCY ANN J\IORGAK .... . . . . .. .. .. ... .. . ...... Paduca h, K entucky 
PIlI!.!.IP M ORGA ' ..... . . . . . . .. . .... Benton, K entucky 
CEORGE A. MOROZOW KYo .... . .... Neptune, New J ersey 
SIIE I.IA ANN MORTOK ...... . .. . . . . .... . ... Mortons Gap, K entucky 
B()B JEROM E M UROOC K . . ...... . ... . . . .. .... . . . Collinsv ill e, Illinois 
\\'I!.LIAM ANTHONY M RRAY ... . .. .. . . .. .... Morganfield, K entucky 
Fourth Row: 
J AME TIDWELL M u ' 1'1 ..... •• .. . .• . .. . .•... . . Mem phi s, T ennessee 
51! IR!. EY JEA N IALL. ... . ...... .... .. . .. .. . .. Ma yfi eld, K entucky 
FRA NC ES NA 'CE . ....... .... .. . . . . . . ... .. . .... Paduca h, K entucky 
DE KN IS \ VAYNE IEAL. ... . .. . . . .. ... . .... . .. . Lex ington, K entucky 
\ VI LLIAM LE E NE·I-rLETON. . . . ... . Bridgeport, Illinoi' 
JAMES C. NEIl' OME ........... . ..... . .... . .. Farmington, K entucky 
J Oli N W'ILLIAM NOLAN . .. ... .. .... . .. ... Neptune City, ew J er ey 
Fifth Row: 
ELIZ,IBETI! I ORTII .. . .... . . . . . . ..... ... ....... Paduca h, Kentucky 
5 E M . N UC KOL ... . . . . . . . . . . . . ... Murray, K entucky 
LEN DELL \ VA YKE 10FF IKG ER. . . . . . . . . .. Central City, K entucky 
JAMES D. Orr .... . ................ . . .. . . .. .. . . Murray, K entucky 
R E'ITA LOU I E OVERBI' . . . . . . . . . . . . . . . . ... Murray, K entucky 
ROBERT A. OVE EN ............. . . . , ... Hodgenvi lle, K entucky 
P ECCI' A NN O UTI.AKD ...... ... ..... .. . .. ... ... . Murray, K entucky 
First Row: 
RONA I.Il \ VAYN E ()UTI.A~Il. . ...•.. . ..• ...... n over, Tenll ess~e 
\VII.MA /\ I' N. PAC:E. . . ... .. .. . . .. . La ('ellte r, Kentuck.,· 
J{lI t\ EI.EA PA NKEy ....• . . .. .•. . . . •• .... ••... I IUlltingdoll, K entucky 
TOM LEE Pt\ UI. ... ... . . . . .. , . .. . • . ....• . ..... l.ouis vill e, K entucky 
J AN ICE L EE PERK IN . . ..... . ... •• .... . .... . .. .. . Murray, K entucky 
FRANCES !'I IARILYN P ERCY .... . .................... Pari s, T enn essee 
ROBERT L. P ERRY MA l\ . .. ... . . . ...•.... . • . . . '" . . Sturgis, K entucky 
Second Row: 
CARTII FR .~l\KI.IN P~: TRIE .. ......... . .. .... . .... Murray, K elllucky 
\VI I.I.IAM TH OMA PHII.I.IP . . . . .... .. ...... Ilar rodsburg, K entucky 
DA NIELL PICKE I.I.S PICKEI.S ..... .. . .. . . .. . . ... . Sa n Anton io, T exas 
M ARGA RET ELiZABETII Pi ERCE .....•..... • .. . Il npk insv ill e, K entucky 
PHII.IP CLENTON PI X IT .. .. ... . ..... .. . . •..... Vero Beach, F lorida 
DOROTHY LOU ISE POWE ...... . ...... • •. .. . . , ... Lou isv ill e, K entucky 
BILL TAYLOR PR ES ON ..... .. . .... . . .. •. .. .. .. . . Murray, K entucky 
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T hird Row : 
PAT CAI.E PROW ....... ... . . . . . . . .. ... . ... Madiso ll vill e, K elltucky 
('IIARI.ES IVAN PR UN EA U • . .. .......••..... . Crysta l ity, Mis ouri 
PATR ICIA A NN PRyOR . .. . . . •. . ..••....••. . ... Drakesbo ro, K enlll cky 
MA KY LI.OYI) P CKETI'. ... ... . .. .. . . .. .. .. . .. She lby vill e, Kentucky 
OVA GEI.ANE P UC KETI' ........ . ...... . .. . .. Cunningham, K entucky 
J 1)1"1"1-1 ELA INE P ULLE • . . ... .. . .... . ...... Va ll ey tation, K entucky 
1. VI' ELLS P URDOM . . . . . . ...•. . .. ..... . . . . . ... . , . Murray, Kentucky 
Founh Row: 
J OE (;RAl\T RA FFETY .. .. ..... . . . ... . , .....• . . . .... W yatt, Mi sso uri 
J AMES F. RAI NS ... . . .. ... . ....... . . . .• . ........ '[urray, K entucky 
HERBERT GUN N R.AM P .......••....•. . ...• . . . . . . La Pone, Indiana 
ROSE MARI E R.~MSAY ...... . . .•.. . ... •... . ..... Hickm an, K entucky 
ROBE RT RATHERT ........... •• . . ... .. ... . . .. . . . . . Lemay, Mis ouri 
RICHARD LARRY R AY ... . ... . . .•. . . . ... . ... . Central City, K en tucky 
J t\M E BER NA RD Rmll . . . .. • • . . ... . . ..• • . . . . ... . . Canton, K entucky 
Fifth Row: 
p ,\ I. TII OMAS REEu . . ... ... . .. ... . . .. . ...... Dyershurg, Tennessee 
R(>GE R EIl\l'I N REIGHM Til ..... .. .. .. .... . .... Lou isv ill e, K entucky 
AN N REYNOLDS . . ... . .. . . ... .•.. ... • ..... .. . Smi lhl and, K enlllcky 
SUE R E' ·NOI.IlS ... . ... . ....... . •....• •.. ... . . Smi thland , K enlu cky 
Roy E. RICII ........ . ....... . ..... . .. .. ......... lay, K entucky 
JA NICE L WANNA RICHEY. ..... . ........... Central City, K entucky 
J AME D. RI CH IE ....... . .. . .. .. .... . . . . ... . .. Prince ton, K entucky 
First Row: 
DO NA LD R AY MO/\' I) RID m T ..........•...... . '11 end erson, K entu cky 
( rARY RIIH:o T .. .......... . ..... ... ... .. . Madi sonvill e, K entucky 
BE /\,NY R IXlLP Il RIL Ey .. . .. . •... . .............. Hickory, K entucky 
BOBBY CENE RI LE \, ...... . .... . .. . ............. .. BenlOn, K entucky 
JO\TE KAYE ROACH .. .. ..••...•.....•..... . .. Symsonia, K entucky 
MAC H ENR \' ROBAR D ... .. .. .... ... .. ...... Madisonvill e, K entucky 
CI IARLE EDWARD ROBERTS .. .. ...••. . . ....... . Co lumbu s, Kentucky 
Second Row: 
II ARRIET AN NE ROBE RTSO • .....••.. .. ••...... . Louisvill e, K entucky 
RALPII ROCE RS ....... . . . .. .. • . ...••.... .. .... Mayfield, K entucky 
flNC \' Jo ROGE R .. .... . .. ....••..... .. .. Grand Ri vers, K entucky 
RUDY E LV IS ROG ERS ..........•. . ..•.... " .. Spr in gvi ll e, T enn essee 
DOROTIlY JEA N ROH MER ... , ..•.. " .• , .. , ..... Louisvill e, K entucky 
CLAR ICE JOY ROHWEDDER ... ... ... , ..... , ........ Murray, K entucky 
ROIlERT DAYID ROUSSIN .. .. , . .. ' ....• ' , . . . , .. C rys tal City, Mi ssour i 
T hird Row: 
P.I·I ' Y RO\'STER . .. .. .. .............. . , ... , . . ll ende rson, K en tucky 
R.ILI'II SAVATORE RUGG IERO ..... , . . .. , . • .. .. ... Bethpage, New York 
:'II .IRl.E R. S<I"OI> .. .. .. .. ... , .• .. .. , , .. , , .. Pryo rsburg, K entucky 
S SAl<. SCARBOROUG II ... .. .. , . .. ••. . ..• ', ..... . Murray, K elltucky 
II ~: RMAI> 11 EN R\' SCBl ERLO II ..... .. ...• . .. . . Ma ssa peq ua , New York 
MAYNARD \V ESLEY SCHRyVER .. .. " . . . ... , .,." ... . Naples, Florid a 
RONALD RAYM o/\'1) SCHUE ... , .... . , •.. . " •. , .. , .. . Lemay, Mi ssour i 
Founh Row: 
FREDERICK 1.. SCIIII·OERK E .. . . . ..........••...... . Ilig hl and, Illinois 
' 1IIRLE\' SI-IACKELFoRn ..... . .... . " . ... . . Murray, K entucky 
LI\, I>E SHAKLIN .. .. .. .. .. .. •.....•. . ... . ...... . Almo, K entucky 
.J AMES PAGE SHA UNESS \' ..... ... .••....•.. . Pennsa uken, New J ersey 
EI.IZ1I BETI-I ANI> SHELIl \· ... , •................... Win go, K entucky 
r:: EN KETH L. SHEI.I ,E\' ..... . .....• .. . ... ...•... ". Tampa, Florida 
ORVA L W A\' NE HETLER ......... , .. • ... .• • . . .. , .Ros iclare, Illinois 
Fifth Row: 
.1 0111> DEAN SIIROAT .... . ....•. . ...•..... . .. .. .. Murray, Kentucky 
I ELSON EDIW SHROAT .. .. . .... . . .. . . . . ......... Murray, Kentucky 
NEWTON SIM ... . ........ .. .... . .. .•. " .... St. Athens, A labama 
EDWARD MILLER SKI KNE R .....•• . ...• .. ...... Provid ence, K entucky 
CERALD DWAI /\, SLEDD . . . . ... ... , ..... ... .. , .... Benton, K entucky 
SA ND RA C1IROLYN L SMEYER ... .. ... .. ... ..... Murray, Kentucky 
First Row: 
ADDIE Ro E SM ITH ... . . . .. . .. . . . ... . .. . . . .. .. . . K enton, Tennessee 
"VANDA J NE' SO, .... . .. . ... . ..... .. . Fu lton, K entucky 
CLARENCE M o ' RO E PARKMAN. . .. Hopkin v ille, K entucky 
GEORGIA CAROLE SPEIGHT ........ .. . .. .. . ... . ... Murray, K entucky 
TIIOM AS LE TER SPELMAN. . . . .... . .. . .... Indianapoli , Indiana 
GEKE DA LE TEELY... . ..... . . .... .... ... . ... Murray, K entucky 
PAT DAVID TEl , . . .... .. .. . ............ . . . .. Lei ure City, Florida 
Second Row: 
NEL ON GLEN TIRSMA N .. . .... . .... . .... . . .... Evan ville, Indiana 
GEORGE LEE TOCKTON. .. . Bardwell , Kentucky 
TOM K. STOLTENBORG....... . ..... . . . .. . .... Tampa, F lorida 
HARLE HOWARD STORY .. ...•... .. ... .. ..... . .. Murray, Kentucky 
CA RL MORRIS TO T... . ... . •.... .. .... . .... Murray, Kentucky 
DIA KE \ VILMA TRE y ........ . ...... . . .... . ... Louisvi ll e, K entucky 
CHARLE A LBE RT nUN .. . ........ . .. ........ Bardwell, K entucky 
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Third Row: 
JIMMY LEE WA N . ........... .. .. . . ..... . . Central City, K entucky 
NANCY GA IL SyKES .. . ....... . .••. ... ........ . . Murray, Kentucky 
ARMERITA rVO KNE TALENT ............... .. ... Murray, Kentucky 
BE'ITY S E TALLEy ... . . . . . ......... . ... . .... . La ent er, K entucky 
ALETHEA ODONA TAyLOR .. .. ... ...•.. ..... . . Pryorsburg, K entucky 
FRAKCES I NEZ TAYLOR ... . .... ... ......•...... vVickliffe, K entucky 
J ER RY 1"10 TAyLOR ...... . . . .... . ................ Garyville, Illinois 
Fourth Row : 
B STER J. THOMA ................... ...... . . . . . . Ca diz, K entucky 
RICIlARD OWEN THOMAS, JR.. . . . . . ..... . eba tian, Florida 
MARILY ' AN N THOMI' ON. . . . . .• . . . .. Carr vill e, K entucky 
NIARTHA SUE THOMPSON . .. . .. . . .. . .. .. ........ . Benton, K entucky 
T OMM Y DWIGHT THOMP ON ....... . • .... ..... . Paducah, K entucky 
ED\VARD "VII.LIAM THORNTO . ........ . ..... Madisonvill e, K entucky 
D AV ID A. TH RE LKE LD ..... . .... .. ........ . . .. Carrsvi ll e, K entucky 
Fifth Row: 
I.INTON R. T ODD ........... . .... . ..... ..... H end er on, K entucky 
])ONAI.I) EYM O R TRA VI ...... . ... . .. .. ........ Benton, K entucky 
MAR Y B E'ITY 1.'REA .... .. .......•......... . . ... Hardin , K entucky 
ALFREJ) TREMB LAy ....... .. .. .. ... .. . ... Asbury Park, New J ersey 
GAR\' LYNN TRENTHAM .. . .... . .•. .. ...... . ... G leason, Ten nessee 
C'1!,IRLO'I"rE D EAN TREVATHAN ...... .. .... .. ..... Murray, K entucky 
M ARTH A Ro AMONO TROTTER ....... ' . . ..•.. .. " . Philpot, K entucky 
First Row : 
THOMA A. TURKER, JR . .... . . ........ . . ........ M urray, K entucky 
ANCY TYLER .. . ....... ... . .. .. . . .......... . . Hickory, K entucky 
M AR ILYN A NN T y ON .... . .... . .... . ... . ... . . H enderson, K entucky 
CAROL E V AN \VINGEK. . . . . • . . . . . . ...... peed, I nd ian a 
J.IKE VE il EY . .. ...... .. ............. .. ....... D ecatur, A labama 
Do GLA E. W ADE ....... . .. .. . . .. ... . . .. . . .. . . . . Cad iz, K entucky 
ROBERT THOMA WA LDE ' ....... . . . ...... •.. ... P ad ucah, K entucky 
Second Row: 
BILLY J OE \VALLACE ..... .. ... .... . ...... ... Prov idence, K entucky 
K IXG T. \ 'VALL ACE .. .. ...... . . •.......... . H opki nsvi ll e, K entucky 
ROBERT L. \ VALTER ....... .. . ...... . ....... •. . Louisv ill e, K entu ky 
CII ARLE R. W ATKIN ...... .. .... . .. . . . . ... .. H end erson, K entucky 
.10 A "N W AT ON .... . .......•... . .. . . . ........ l ayfi eld , K entucky 
ROBERT EDWARD \VA'I ON .. . .......... . ........ Bardwell, K entucky 
MARY BRISTOL \VEA K .... .... . ....... .. ........ D over, T enne see 
Third Row: 
\\ ' ILSOX ALLEY \VELCH ... ........ . . . .... . . .... Pad ucah, K entucky 
DOLL W ELL ........... ... .... .. .. .. ..... Hopkin v ill e, K entucky 
Lou l MICHEAL \ VELL ..... . .. .. . . .. . .. . .. entra l Cit)·, K entucky 
RICILI RD M ERL \VELL ....... . .. . ....... . . . Central C ily, K entucky 
JOII x " ' E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . H aze l, K entucky 
J .IME A. \VILIPPLE. . ... .... lIickman , Kentucky 
AI. f . \\ 'II ITE ... . .. . . ......... ..•• ........ ... E ,·ansvi ll e, l ndia na 
Fourth Row: 
J AC KITA ~TrllTE 
LEX VVHITE, JR .. 
... . ..... . ...•................ . Murray, K entucky 
....•. . .. . • . . .. . .. .. . Cro svill e, Illi no is 
\ VILLIAM DEA N "VII ITE IDE . ... . .. . .. . .. . ...... Mu rray, K entucky 
J UDITH A NN ViTIKTOR . . . ......... . .......... . . . .. P eotone, I llinoi 
WI LI. IAM H OWARD \ 'VI LBERT .... . " pr ing Lake H eight, lew J ersey 
GLEN DA FAYE \ 'VILEY ... . ............... . ..... Hickman, K entucky 
BOBBY G LEN ~T I LFERD ........ . ... . . ......•. Fa rmi ngton, Kentucky 
Fifth Row: 
H AROLD H OWARD VVILKINS .... . .. . . .. . , " .... . ... Benton, K entucky 
BEVE RLY J NE \VIf.Ll AM . .......... . . . . ... .... . . tan ley, K entucky 
H EN RY \ VALLACE ' VILLOUG HB Y .. . . . ........ . . . .. Murray, K entucky 
FR ANK E. "VI LSO .... . .. . .... . .. . . . . ....... .. Mayfi eld, K entucky 
LARRY E GE , E \VIf. ON ......... . . . ... . ... . Mad i onv ille, K entucky 
KEK Ro E ' V IN TON .......... . ... .. .... . .... . D ukedom, K entucky 
J OI)Y \VARR EK \ VOD1'K£ . . . ................ . ... . Vero Beach, F lorid a 
BEULAH \"'OOTEN . . ....• . .... . . . ......... . ... . .... Ca rmi , I llinois 
THEODORE \i\' OOTOll: . . .• . . . .. . . . ..•. . ...•... \Va te rto\\, n, Tew Yo rk 
RT CHARD Y ARBRO ....... ... . • .....• . . .. . ... .. . . Murray, K ent uc ky 
DORT S Y ATE .... . .•....••....•.... . ... .. .. ... . Ben to n, K entucky 
GAR I- YOU!\G .... • .....•....•..... • •....• . . .... D es loge, Mi~sou ri 
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Freshman Class Officers 
C ha rl es Barlow, Judy O' N eil , Ch a rl es Hin o n, N a ncy Summervill e. 
With the Freshman year at Murray State College comes a feeling of 
newness and a sense of not quite belonging. But as this year comes to an 
end, that feeling has gradually been replaced by a sense of being a part of 
college life-of realizing that there is studying and hard work to be done. 
We've had knocks and we've learned to expect and handle them. We've 
learned to expect fairness , but nothing more from our professors and our 
classmastes, and to expect from ourselves the ability to live up to responsi-
bility. This is partly what we have learned as Freshmen. The other numer-
ous facts , places, faces, ideals, and ideas cannot be expressed on paper. If 
this is the result of one year of work, what will this be when multiplied 
by four. 
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First Row : 
\VI LL IAM Vii . A BEL . . . .. . . •. .. ... . .... • .. . ...... M urray, Kentucky 
IlAR LENE J o AD AMS. . .•.. .. .... Lou i vill e, K entucky 
G LEN O\\,EN ' AUAM ... 'Wickli ffe, K entucky 
J ERRI' (;1.£1\' AIJAM ... . ... . May fie ld , K entucky 
K:El'NETII \\' II. I.I AM A DAMS... . . . .... Lola, Kentucky 
LORl' .\ L EE A LEXAl'DER. . ... . .. . . . ...... . ... M urray, K entucky 
BARBA RA L EE ALLEN . . .. .. . .•.... •. . ..... \Ve t Paducah, K entucky 
Second Row: 
ROSE A l'NE A LLEl'. . . . .... .. ... . ..•....... O wen boro, K entucky 
SUUI\'NE AL LEN . . . .............. . ... \ Vickliffe, K en tucky 
H ARR Y TII OMA .. . ..... . . .. . ... .... . .. .. .. . ... Murra y, K entucky 
A LEX J OS EPH AM OD IO... . . " ........... \Vanama ' sa, New J ersey 
AM OS SI: rON A 1\DE RSOI\'. . . ....... . ......... Arlin gton, K entu cky 
" ER NON BRIAN A I\' DERsox ...... .. . . •.......... Murray, K entucky 
G ,IRY l\lA'ITIl EW RENDAS . . . ...... . . .. .. ... Mu rray, K enl ucky 
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Third Row: 
LI NDA M AC AR RI NGTON .. .. •. .. .•. .. ...... . ..... F ultoll , K entucky 
TONY J. A HER. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. lay, K entll ky 
CARL R. A VE RI'!'r, JR.. .... .... . .... . .. . Paduca h, K entucky 
FRIiDE RICK A l'TII01\Y B,IKE R. . .. . .. . . . ..... D'·er, Illdiana 
H ENR I' A LLI 01\ RI LLARIl .... .. .... . ........ May fi eld, K entucky 
J U\' I';:AY BARDEN ............ ..... . . .. .. .... . .. LaPorte, Indian a 
L AR RY EKE BARNES .. ......... . . ••... .. . .... Smithl a nd, K entu ky 
Fourth Row : 
\VI LIJIAM GLENN BARl'ETT ........ .. .. . . . . .... .... K a rna k, Illinois 
L INDA A NN BAS HAM .. . . . . • . . . ...•.. . . O wensboro, K entu cky 
DON ALD LAVERE BATES.. . . ..... lay ity, Illinoi 
JON H OWA RD BAXTER ...... . •• .. . .• .. . . .. . .. . .. Mayfi eld , K entucky 
A MON EARL BE1ISLE\,. . ... . ... . I sland , K entucky 
\' IRG Il' IA DIX BELOW ........ . . ..... . . • ..... Morg an fie ld , K entucky 
Do GLfl D. B EK ' ETT .... . ..•. .. .......... M acli 'onv ill e, K elltucky 
Fifth Row : 
JUDITII L1'NI\' BE~~E·I·r .. . ... . ......• • .. ... .... P aducah, Ken tucky 
L.\\\,REI\'CE M ORR I B El''I'O:-. ....• . ...•• .. . . . .... Ar ling ton, Virg ini a 
ROBERT R OLAI\'D BER'IRIJ .. .... . .....•.......... . Ventu ra, Cali fo rni a 
J AM E EIl I\ ARIJ BERRY. . .•• . .. .. .... . . M organfi eld , K en tu cky 
1.0UI ;'Ii,IR'I'11\' BEYER ....... ............. . . . ... P a duca h, K entucky 
DOI\' .11.IJ Tll E,IDO RE HI EIlER . .. . .... . .• .. . . ....... , o lumhi a, Illinois 
M.IRI' Lyl'l' BI I\'KI.EI'. .. .. ... .. .... .. . . .... l1 opkin v ill e, K entucky 
First Row: 
MARION M AULDIN B LACK TO KE. . ........ F ulton, K entucky 
JOE ANN B LADE ... . ... .. D a wson prin gs, K entu cky 
DIAN BLUlIM .. .. . 
JERRY FRAKh:L. IN BL RTON ... 
.10 L INN IE BOGARD . . .... , ... . 
SUE CAROLINE B OGARD . 
. ....... . .. M UIT3 y, Kentuck~' 
. .... H umholdt, T ennessee 
. . Go ld en P onu, K entucky 
. . . .. Murray, K entucky 
MANCY Lou BOGLE . .. ... . . ..... . ... ... ... . ... . . . Milan, T ennes ee 
Second Row: 
EUGENE PAUL BOll NA . ... ... ........ .. E a t Mi ll boro, P ennsylva ni a 
HAROLD ~7AYNE BONNE R....... . ..... . .......... Mauni e, Ill inois 
OLIVE AN NE Bop p. . . . ....... Owensboro, K entucky 
BETTY LES 130m. . . . . . .. H opkinsvill e, K entucky 
MAR ILYN J AKE BOYD . . . . . .. . . . . . . . . ...... \ Vingo, K entucky 
MONA JANE 1301'0. . . .. . ... . . . . .. E va nsv ille, Indi ana 
L,IRRY GENE BOULAKD ...... .. ....... ... .... . . . M ayfie ld , K entucky 
T hi rd Row: 
\VANDA FAYE BOYER ... . ...... ......... .. .•. ... G uthrie, K entucky 
JERRY ALLEN BRAMLET . . ... . . . .. . ... .. . .. . . ... IJ a r ri sburg, Illinois 
JJ AZEL JE 'I N BRANDOK. . . . . . . .. . . . . . .... Murray, K entuck,' 
:\-1,IR I" FR,I :\CES BR AS Il ER. . . . . . ... . ........... Kutta wa, K entucky 
C,IROL LEE BRATCHER ...... ... .. ......... .. . Leitchfie ld , K entucky 
LARR\' DEAN BR EWER. 
FRITZ BR IM. 
. .. ..... Benton, K en tuck,' 
. ..... Bri dgeport, I lli no is 
Fourth Row : 
BARBARA JELL BRI E, .... . ..........••. . ..... . .. Benton, K entucky 
NANCY Lou BR IGANCE .... . • " . .. . . . .... . . .. . Ru sse ll vi ll e, K entucky 
A NNETTA BRITT . . .... . ... . . . ..... .. .. . .. ....... \ Vingo, K entucky 
F RED \VALKE R BROC h: ... . ..... Clinton, K entucky 
ME LVIN \ VRIGII T BROOh: .............. G il bertsvi ll e, K entucky 
D ONALD 'iV. BROWN. . . . . . .. . .. . . . .. . .... .... .. Cayce, K entucky 
E DITH ELAI NE BROW .. . . ...... . .. . . . ..... Madi onvi ll e, K entucky 
Fifth Row: 
ELA INE BROW .............. . .. . . .... .. .. . .. . . Benton, K entucky 
GL EN FRfl NKLI ' BROWN. ... . . .. ... .. . . . . . . Hardin, K entucky 
H AROLD VV AD E BROWN . . .... . ..... . ............. Benton , K entucky 
J o LLOYD BRO\\' :\. . . . . . . . . . .. Chambersburg, P ennsy lvan ia 
MICHAEL OLIVER BROWK. . .... . .. . .. A rli ngton, K entucky 
J AMES LEWIS BROWNING . ...... . . ... . .. . .... Central City, K entucky 
ROBE RT A . BROWNING . . . ..... .. ............ Centra l City, K entucky 
-
-
--
-
First Row: 
MARY MAXIN E BR CE . ................•..... Prov ide nce, Kentucky 
EIJII'ARIJ lKvl ~ B UC II A~AN ...•. .. . .• . ....... . .. Paduca h, Kentuck.,· 
JANICE FA\'E ·HUCY . .. ....... . . .••. . .... . . ... . .. . . Il aze l, K entucky 
LoRETTf\ M f\ E BucY .... . •.......... . ..... , ..... Murray, Kentucky 
J ANE A1'."N B URD . . .... • .. . .••....•• ... .••..... Mayfie ld , K entucky 
OI.A MAE BUR KEE1'." ........... ... .............. ... A lmo, K entucky 
CIIARLO'rrE A NN B RTO N .. ..•.....•.. . .••... . . Evansvi lle, Indi ana 
Second Row: 
JOHN VVII. L1AM B RTON ..... ••. . ..•......... . Louisville, Kentucky 
CAROL LEE ByARS . ............ . ... .. .•.... Madisonville, Ken tucky 
BILLY t. BYA £E ...... ..•• .•••• . .•••• ... .. ... Bardwell , Kentucky 
GERALI) VVAY1'."E IhR N .... . ..••....••....••..... Hickory, Kentucky 
TOMMY G. CI\ lVE RT .... ...•.......... ... . .... Bandana, K entucky 
JERRY GORDON CA IN ......... .. .......... .. ... ll arr ishurg, lllinois 
SA~IlRA FAYE Cf\M PBEI.I. ........•....•.... \ Vest Pa ducah, K entucky 
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Third Row: 
J IMM\' RONALD AN~· .... ........ .. .... .. .. Calvert C ity, Kentucky 
J 1J11"1-I ELA INE CA RM AN .. ........ .. . .... ...... Mayfie ld, Ken tucky 
1311.1. \' J OE CAR1'."ER ................... . ..... . .... M elber, K entucky 
M ARTi tA JANE Cf\P EL . ... .. .••....•.....•...... Ha rri sburg, Illinoi 
JOliN H AGAN CECiL ...... . ... . ...•....•• . ..... G lasgow, Kentucky 
DA~ CI.EVELA~D CII f\ RI.T01'." ... . ... . ... . ........ . Murray, Kentucky 
LOWELL GENE I-IILDRE S . . ..... . . .•.....•... Providence, K entucky 
Fourth Row : 
P AULA JEA N CHR ISTIAN E1'." . .. .•.....•. . . ..... " .. Peotone, Illinois 
DAVID MI LTON LACK ..........•....••....... Char leston, Missouri 
TIlEOIJORE H . CLACK, JR ..... .. . . . . . ... . ...... . . Murray, K entucky 
TIIOMAS V\IRIGHT CLAPI' ... . ......... . ... .. ..... C lin ton, Kentucky 
DO~AI.IJ LEE CI.AR ID.4 ..... ... .. . ...... . . . ...... H ar ri sburg, lllinois 
A NN R EEVE CLAXTON ..... . ...•.....•..... . ... . C linton, K entucky 
BARBARA LOU I E CI.AYTON ............ . ....... O wensboro, K entucky 
Fifth Row : 
J O ANN LAyTON .... . . .......... ... ............. lebo, Kentucky 
T OM MY FRA~KI. I~ Clf\ YTON ...• .. .. .. . . ...... Buchanan, Tennessee 
Roy TAYLOR COBB ...... . ................ . .... a lhoun, K entucky 
Do~ N A ROE COI.E ........ . ... .. ... .. ....... Owensboro, K entucky 
CON1'." IE J UD lnl COI.E MAN ...... . . • ..... . .... . .. F lo ri ssant, Mis ' ou ri 
JOIl1'." DAVID COLLEY. .......• " .... ...... ... Farm ington, Kentucky 
DONALD B. COLLIER ....•............... .. ....... Fulton, Kentucky 
First Row : 
CI.ARENCE GORl)OK COLLlKS . ... .. .... ... . ... ... . ... Carmi, I ll inois 
\ \' AI.I.ACE TAR IAS COLLI NS .. ... .. . .. . .. .. ....... Marion, K entucky 
BURSE Y LARR\' COMPTOS ...... .. ...• . .... . . . ... Sharon, T ennessee 
.IEI·FER \' AI.I.AS COKKERS ... , • . .. . .•.. .. •........ Deal, New J ersey 
ARTII UR K EMPER COO " ...... . .. . .... .. . . .... Ow ensboro, K entucky 
Rurll CAROL COOPER ..... . . ••.. . .•• . . .. .. . .. . ... "\lingo, K entucky 
J "COil ASI)REW COPE . .. ' • . .. . . . ... .. . . ........ Mayfield , K entucky 
Second Row: 
P ,\TRICIA UE CORREl.L ... .. . . •.. .. .••...... . . H end erm n, K entucky 
JOliN H. CORSiGLI A ...... . .• .. .. .•....••..... Cassv ill e, New J ersey 
MAR ILYN SUE Co LTAS . ......... .. . . ......... Lewisport, K entucky 
\VAYKE S. CORAREy . . ... . ....• . ... •. . . .. ....... MlIrray, K ent ll cky 
J OI I\, TIIOMAS Co STS .... . . .. •..... . ........... i\ l urray, K entll cky 
!ARGARET LoU! COU RT KEy . .. .......... . Rolling M ea do\\'s, I ll ino is 
\\ '."1).\ S E CO\\'I.l KG . ....... .. ........... . M Ollnt Carmel, Illinois 
Third Row: 
JAME LAVERNE Cox ......• . .. .••.... .. .. . ...... Par is, Tenn essee 
JOE II ARR I CROFT ... . . . .. ... .......... . .. . .. H end erso n, K entucky 
\\'I LI .IAM \ ' ICTOR CRon .. . .......... . ............. C lay, K entucky 
MARY ANN CRAIG ...... . . . . ..... . ..•. . . ..• .. .... E lkvill e, lIIinois 
PIIII .LlP ALLAN CRAST . .. .... . ... .. .... . . .. .... Murr ay, K entu ky 
];11.1. \ JOE CRIDER ...... .. ........... . .. ... .. .. . M a rion, K entu cky 
IlRE\'IJA J OYCE CROC KETI'. " .......•....••.. . .. ym 'onia, K entucky 
Fourth Row: 
JIMMY LI NN CRO ........ . . .... .. .... ........ Murray, K entucky 
BERTIE AKN CROWE . . .... . ...•....••. . .. . .... . . Manitou, K ent ucky 
Bwrry JEA N CRO\\·ELL ..... •• ...........•...... Paduca h, K entucky 
PE KEI.OI'E CRO\\·EI.I. .... . .... . ..•.. . .. •. . ..... Symsonia, K entucky 
DONA I.IJ EUGEN E CRUC E. . . . . . ..•.....•..... . ... Marion, K entucky 
.I I.IA TI1 EROA C LLO M .... ........... . •.. . ..... M urra )', Kentucky 
GUKIJA CULVER ...... .. .. . ....... .. .......... Murray, K entucky 
F ifth Row: 
GE RALIJ COOK CU MMI NS ..... . .... . .... . ...... P r inceton, K entucky 
MAB EL LOU IS E C MMINS .... . ... ... ...... . ..... Ly nd on, K entucky 
DIAKA CUNK IKGHA M ........................ Dukedom, Tenne see 
FRAKK Cu s KIKGHAM .. . •.... .. .... . ...... . Clark vi ll e, Tennessee 
\ VII.LlAM M. DA NIEL . . .. .. ....... . . . .. .... Madi sonvill e, K entucky 
DONKA FAYE DA KIELS ............ . ........ Madisoll\' ili e, K entucky 
Cf\R I. ""AYSE DARNA LL ............•..... . .... . .. Benton, K entucky 
First Row : 
R UTH ANN DAR NELL .. . .. . ... . . .. . .. • . . ..... . Dukedom, Tenn essee 
BRENDA DAUGH ER1Y . .. .....• . . . . •....... . . . ... C li nton, K entucky 
MABL E A" N DAVE NPORT . .. . ... . . .. .... . ... . lo rr onvil le, K entucky 
\VENDELI, DAVE NPORT . ... . ..•..... . .. ... . ...... Marion, K entucky 
A I.ICE J ANE DAVIS ...... . ... .. .. •. .. . ......... Harri sburg, Illinoi 
CUFTO . \ ' ERNON DAVIS . . .....• ... ... . ... Bowling G reen, K entucky 
CLIFTON \V. DAVI .. . ........... .. .. . ...... . . Louisvi ll e, Kentucky 
Second Row: 
D lfl NN DAY ...... ..... ......• , .... • ........ Ashbyb urg, K entucky 
EUGENE CHARLES D EUTSC II ... ... .. ... " .. ........ Chicago, Illinois 
DELORES J EAN D ICK ....... . .. . .. .. ... ..... .... Mayfi eld , K entucky 
OKEr. J. D II .L1 KG II AM .. . . ...... .. ......... .. .. Boon vill e, K entucky 
CIlARLES .~M EL D Ol)l)s ....•.. . .• • . . . . .•. ... ... Paducah, K entucky 
PATR ICIA A ' NE D ORR IS .... . .. . .•• .. . . ••. ..... .. C rofton, K entucky 
BEV ERLY A NN D OUGLA S .... ..... .... . • ... . . . . .. Murray, K entucky 
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Third Row: 
LETRICIA GAYLE Do GLAS . .. .. • .. .. ....... . .... Murray, K entucky 
D o ' ALD BENN ETT DOWD Y .... . ... .. . .. .... . .. . . Mayfie ld , K entucky 
DAVII) L. DROKE ...........• . .......... . . ... Shaw neetown, I lli noi 
J. B. D NCA ', JR .... .. . ... . ...... . .. .. ..... Murphysboro, I lli noi 
JOI'IN THOMA D UKLA P .... .. ... .. ..... . ... .. . Bell e G lad e, F lor id a 
LoRE1TA JEA:\ D UNN' .........• . .. . .•... .. . Hopkinsv ill e, Kentucky 
JAME L. D NN IGAK • . . ..••..................... Benton, Kentucky 
Fourth Row: 
]).411 11) ONN D ' NING .. . .. . .............• •••. Sturgi , Kentucky 
JERRI' L EE D UPR IEST .... . . . . . .. •... . .•.. . ... mithl and, Kentucky 
ROIl ERT SII) N'EY EA LEY .. . ..... . . . . ...... . ...• . Kirksey, Kentucky 
ROGE R ALLE N EDMONDSON . . . •.. .. . . .... . . . .. Sturgi , K entucky 
Il AROLU Do GLflS EUWARD . ... . . " . .. . .. Benton, K entucky 
LOIs R 'I'll EGGERS.... .. .. . ....... \Vashingt n, M issouri 
KAR L ' . E I E:\MA NN' .... .. .. . ..... . .. . .. E ng lishtO\n1, New J ersey 
Fifth Ro w: 
MARTIIA DII\:\ E ELK IN'S . ....• . . . . • .. . ... . . fun'ay, K entucky 
JAM E R ALPH ELLlO'IT . . . .. . . . . . " .. .. . ........ Cl inton, K entucky 
C IIARLE R AY ELLIS. .. . . .' . \Vorthv ill e, K entucky 
ALI CE YVO":\E E I .. \1 0RE .. .•.. ...•..... . . E van svi ll e, Jndi ana 
ADELL E:\GLI H .. . . . . .. . . . . .•. . .... . .. . . . ... Benton, K entu ky 
I-LAROtD GE:\E ER:\STBERGER . . . . . ........ Dexter, K entucky 
FRA:\KIE LEE ER I'\'I :\ .. . . . . . . . • . . . .. i\Iur ra y, K entucky 
First Row: 
SA NORA EVAN ... . ...... . . Greensboro, orth Carolina 
RALPH VVAYNE Evl'I .. . ... .. .. . .... Graham, K entucky 
MA RI CE DEA N FARMER .... . .. . ...... ....... Marion, Kentucky 
TII OMA EARL FARTH ING . . .•.... . .......... .. .. Sturgis, Kentucky 
SANDRA E PAU T . ... . .• .. . .... . . . Dawson prings, Kentucky 
JII.L FEAGAN ... .. ....... .. . . .. ... . •. ... .. Hopkin v ille, K entucky 
JAXET FE . TRE . . . . . . . . . . ........ . •... . .. H erndon, K entucky 
Second Row: 
MAR \" PATRICIA FLEE , ER .... . . . •. . .. .. .... Beaver Dam, K entucky 
ALFRED G ROVER FLETCHER . ... . . . .. . . ... .. .. ... Murray, K entucky 
J LIAN NA FLOYD .......... .... .. .......... . . Mayfield, K entucky 
KE :>:NETI[ \VAYNE Fo TER .. . .... " ..... .. . . .. Hend er on, K entucky 
J liME TERRY FRANKLIN . ... . ...•..... . .... . .. . .. Clay, K entucky 
PA Ul. EDWARD FREEMA ' . . ..... . . ....... " . . .. Eddyvi ll e, K entucky 
PA UL JONE FRIEND . . ..... . ... . .. • .. ..• .. ... Mayfie ld, K entucky 
Third Row: 
\\'I LI. IAM ORDON FR ITZ . . . . . .. .... . .. .. .. .. .. .. ena th , Missouri 
RE "A M ORR I FULLER .. .... ..... .•... . .... . . · Bardwell, K entucky 
N A~ CY SUE PUQUA .. . .. . . . . ..... . .. .... .. . .. Oakvil le, K entucky 
01.1 .1£ RAM ON NA GADD IS . . ............... " . .. ilarri sburg, lilinois 
TI·:RRY D. GAINE ..... . ... .. ... " ..... • .. . . ... H ebron, K entucky 
BII.I . GARDNER . . . . . . ..... ... .• .. . . . ........ . .. Clay City, Illinois 
CARL DOUGLA G ARRETT . . . .. . . .. . ... . . Dawson prings, K entucky 
Fourth Row: 
ANORA LoU! E GAKY . . . . ...• .. . . .• .. . .. . Louisvill e, Kentucky 
NITA DARLENE GATES ..... . ... " . . . . .. . .. Sebree, Kentucky 
POLLY Lo u GA'ITEN .. ..... . . . ... . . .. . .. . . . .... turgis, K entllcky 
SIIE ILA ROSE GEORGE ... .. ..... ... . ..•. . . . ..... Murray, K entucky 
VI I'OR IA MAY GERVICKAS ...•. . ...•. . .. .... 'o rth Miami, F lor ida 
JAMES T ERRY G IB BS . .. ... . .. . .. • . . . . . . . .. . . . Prin ceton, K entucky 
FRANCI L. Gm ON . . .........•.. . . .. . . .. H ebbard ville, K entucky 
Fifth Row: 
Lwo ' DA AN , GILES ..... . ..... . .. .•.... " . ... Hickman, K entucky 
GARY \VILLI AM G IM BETll ..... . ....• ... Vero Beach, F lorid a 
CECIL M URRY GLAS .. . ... ....... Alabaster, Alabama 
CLA RA FAYE GOOD .. . ... . .. . . . . .. . . .. ......... Crofton, Kentucky 
JOE AN N GOODMAN .. . .. ...••.. . . . . . .. . . . .. . Trenton, Tennessee 
ANITA MARIE GORE ...... . . • . .... • . . .... . ... Rochester, K entucky 
JERR Y VVAYNE Go UM .. ... . . . ..... .. .. . . Water Va lley, Kentucky 
First Row: 
FAY E LY NN GRAil AM ......... ... . . . .•.... Mad isonvill e, K entucky 
ROBERT HOWA.RU G RAIIAM ....... .. ,., . ..... , wensboro, K ent llcky 
\V IJ .L1AM 'vVORTH GRAIIAM ........ ," ......... Murray, Kentucky 
A NITA J OYCE GRAY ... ", ...•.........••• " . . .. Cadiz, K eIHucky 
DAVII) E. GRAY .. .............. . . .. . .. • , ..... Murray, KeIHucky 
PRINCE ELMER GREEN .. , .. , •. " .... ...•..... , .. Hazel, K entucky 
RALPH V. GREEN .. , .. , ... •... , •... ' .• . .... Hun tsv ill e, Alabama 
Second Row : 
JERRY RR CE GREE!'IWOOn .. ,.' , . ..•..... , . East Prairie, Misso uri 
LUC IJ .LE LAFO!'lN E GR IFFIN . .. , . •. , ... , .......... K evil , K entucky 
JOHN TRAVIS GR IFFI , , . ' , . . .. , ., . ' , ' , , ... ,Ve ro Beach, Florida 
CARMON S E GR iSE . , ., ... . , . .. . . .• .....•..... Q ua lity, Ken tucky 
CAROLI' N SUE GR I ~I.~M .. . •... ' .•. , .. " .... , ... , Mar ion, I llinoi s 
CARL GLEN GROCA/\' .. , . . . . " ...• ..... •.... . ,. Murray, Kentucky 
JOII N K ooN G ES ., .... . •.. ..•. . . , .•. . ..... Prince ton, K entucky 
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Third Row : 
RITA GU INN " .... , .... , ...•. , ..••.. ", .. Pembroke, K enlucky 
BARBARA JEAN C MM ' .,. ', ' .. , . . .... ,".' .. Louisv ill e, K entucky 
J 1M H AAG , .... , " , .. , . . . ' . ,., .•. ' , . ..... , .. Louisv ille, K enlucky 
SARAH LY~' ~ HMIS ... " ... ,'. ,. " ... , " , .. ,. Mu rray, K entucky 
GERALD DAN li ALE " ,' , . • .. ... ' .. . . , ." , .. , .. Murray, Kentucky 
N. GA ILE HALL .. , , . , . . , .. , ...•. , .. , .. Haure de Grace, Mary land 
PATRICIA AN~ HALL ..... .. .. " ...... , . , ., .. Louisville, K entucky 
Fourth Row : 
\VAN DA Ro E li ALL ...... ' ... . .. , .... " ....... Stanley, K entucky 
MICII AEL R. l-IAM M '., ...... , .. ' ,., •••. , , Centra l ity, K entucky 
MAR HELLE H ARDESTY ,., .... , . " •.. , . . • ,.' .. Louisvi ll e, K ent ucky 
M I'RNE K AY H ARGIS .. , . . ,', . • .. , . . ...... " .. , .. A lmo, K entucky 
PA UL R. H ARP, ....... ,', .... , . ... . • ,. , .. " . . Vero Beach, F lori da 
TERRY GENE HARRELL .,"' .•. ," .•....••.. " Mayfi eld, K entucky 
K ENNETH RAYE HARRIS .. , . . .•.. , .•.. " . • ...... Benton, K entucky 
Fifth Row: 
JA !\'wr YVONN E ll ARR ISON ..... .. ............... C rossv ill e, Il linois 
J\l ICIiAE I. RICIIARD lI ASK I/\' .... . • •. . . ..•. , .... Ri chmond , Ind iana 
JAMES DAV Ill Il ASTING .. , .. . • , ...• " .. .•. " ., .. Paris, Tennessee 
R PERT BROO KS II ATCII ER ., . , . •.... •. ... .•.. ... Benton, K ent ucky 
SANDRA K ,IYE ll Al'UE N .. , . . .•... ••..... • , . .. . Kuttawa, K entucky 
CARl' GLYNN GAY~ES " . .. .• . , ..••.. , .... . ll end erson, K entucky 
ROSA LYN HAyWOOD " ... , .. , •. , ..•... . ...... . ... Pari s, Tennessee 
First Row: 
NORMA N O. I IEGN A .. . .... . .•. . ...•......... Linden, New J ersey 
NILE ' To\\" , SEN D lI EI.SETII ..... . ..•.. . . •.. ... Vero Beach, F lor ida 
\V ENDE J.J . T HOMA I-I ENDER ON .. . .. . •.. . . • ..... . Benton, K eillucky 
JOE R EESE H EN DRIX . . ....... . .....•. . ..•..... Murray, K entucky 
JIMMY L EON H ENLE \' ....... . . ... .. .• ... . .... Arlington, K entucky 
IELV IN BRENT H ENLEY, JR . . . . . .• .. .. . . .. .. .. ... Murray, K entucky 
MICHAEL LEE H ENLEy ............ .. ....... . Arlington, K entu cky 
Second Row: 
ROBERT ANTHONY H EN PERGF.R ........ lew R ru n ~wick, New J ersey 
MICHAEl . A BREY H ERN01\' ... .. . . • . .. . ..... . .. Paduca h, K entucky 
GAYLE HERRI NGTON . . .......... . . . .... . .. . . . Lo uisv ill e, K entucky 
NOLA MARGA RET H ERT'l. ..........• . . . . .. ...... Kankakee, Illinois 
CLARENCE P A CHAL I-l ESTER ........... . . . Va ll ey Sta tion, K entucky 
EARL LYNN H E TER ... .. ..... . .. ... . . ....... .. . Benton, K entucky 
AI.ICE SARAH HtCKS .. .. . .. . ....•. . ..•.... .. . May fi eld , K entucky 
Third Row: 
CHARLO'tTE AN1\' 111 1.1. . . .. . . • . . . . .. . . . ..... Owensboro, K en lucky 
MERRY K AY 111 1.1. ... . ....... . .. . . . . . . ... . . In dianapo li s, India na 
SARA DAR . AJ.J . HI LL . . . . . .. • •... . .... . •. . ... .. Henton, K entuck\' 
\' . RA E HI LI. .. . ..... . . . .. . ... . .. . •.....•..... E ldorad o, 111 inois 
CHAR LES RA NDALL !l IN ON .. . .. • . . . ..• .. ...... Ea t Alton, Illinois 
\ ' IRGIN IA LEE I LXON ... . .... . ... . ... . •. . .•... Mayfie ld , K entucky 
ROBERT RAy Ho GLAND .. .. .... . . .•... . •...... Murray, Keillucky 
L 
FOllrth Row: 
AII.E 1\' E TI-IERE ISA I lODGE . . . . . • •. . .. • .. ....... . P a ducah, Kentucky 
FRANK M CGU IR E H OI)G ON .. . ••.... • ..... . . C larksvill e, T ennessee 
PAMEL lA A NN H OLl.AN)) . . ... . . .. . ...... .. ... . . Benton, K entucky 
GAR I' DALE HOL LIDA y ... . ..... .. ....... . . . .... G rayv ille, lllinois 
GEORGE V\I AVNE HOLLOWELL •.... .. ..... . Caruth ersville, Missouri 
JA N TH OMAS H OLLOWAY .. .. ... . .• . .. . . ..... . .. Wingo, K entucky 
V\' ILLIAM ESSARY HOLME ........ . . .... . . .. Lexington, Tennessee 
Fifth Row: 
OLA MAE H OPKI NS ....... . • . . . .. . .....••....... Almo, Kentucky 
GLOR IA JEA NIE I I0WA RI) . .... • .. ..• •. . .... . .. Vero Beach , Florid a 
I IAR I.AN DALTO N HOWA RD ... ........ . .• . . . . ..... Linia, K entucky 
J ANET Lo ISE HOWARIl ... . .. .. . . . ........ . ... Paduca h, K entucky 
I I II.I.RI£ AN N H OWE LL . . . . . .... . . . ............. llIs lay, K entucky 
J UIlITH A N N H OWELL .. .. ....••.... • ..... . .... Benton, Kentucky 
LI NDA AN1\' H OWELL . . . . ...... .. ..... . .. Fort Lauderdal e, Florida 
First Row : 
VVILI .IM .. I BERT H OWELL. . . .. .....•.... . Calhoun, Kentucky 
] ANITA IR E~E' H UFF . .... . . ......... . Paducah, K entucky 
J)ON ~A GAYLE I! UGG IXS .. . ... . .. .. \Ve,t Paducah, K entucky 
J) E ,\ N~A SUE H UG IlES . .. . .......... . .. Crossv ill e, Illinois 
ROIIERT PR YOR H IE . ...... . .. Paducah, K entucky 
VERBAL FAYE ll uLFACIJOR . ... . • . ... •• ........... ow ling, Illinois 
RONN IE EUGENE I-I UN T ..... . .. . ... .. . . . .. P aduca h, Kentucky 
Second Row : 
VVI LLIAM EDWARD II UNT .. . ... ....•. .. . . ... Fancy Farm, Kentucky 
\ VILLIAM Vh LEY H KTER . .... .. ..... . .... . . . \ Vick li ff e, K entucky 
H AROLD T. H RT ....... . . .• . ... .. .. . Murray, K entucky 
II Gil THOMA J-l RT . . . . .. .... .. . . .... ....... Murray, Kentucky 
CI.i\ RA MA E J-l TSO N . ........ . ... .. . Murray, Kentucky 
RICIIARI) MARVIN J-l UT OX. . . . ... . . . .. Murray, K entucky 
R 'I'll A!\K H yDE .......... .. ..••. .. .. Dawson prings, K entucky 
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Third Row: 
JM"IES EDWARD I NMAN 
CATlIERIN MAE IRV iN . . ... . 
.. . .••..... P ell vi ll e, 1 en tucky 
. . Murra y, K entucky 
GERALD VERN ON JACKSON .... . .. . •....... . . ..' Murray, K entucky 
\ VILLIAM EDWARD J AC K ON. .. ... .. .. . . Murray, K entucky 
PIII LLIP MIZELL JE FFREy ..... . .. . .. . .... Paducah, K entucky 
MARTI N . JOH N ON .. . ... .. . . . .. .... . ..... C rown Poin t, Indiana 
DONALD MORR I J ONE ............•... . ..... . M ayfie ld , K entucky 
Fourth Row: 
GEORG IA CAROLE JONE 
H AROLD CURTIS J ONE 
l-l . EML JONE ....... . . 
JAM E EDWARD J ONE ... . 
M /\RGA RET N ELL JOKE . 
P ATRICIA FA\'E Jo ' E 
THOMA J. J OKE 
Fifth Row: 
\ VILLIAM TORMAN J ONE 
.... ....•... .. . . . Murray, K entucky 
...... .. . . .. . ... Prince ton, Kentucky 
.... Mu rray, K entucky 
... .. . .. . . . . ... .. Middl etown, Oh io 
..... Murray, K entucky 
. . Grand Ri vers, K entucky 
. . .... •.. . . .. .. . .. ... Hi 'kory, Kentucky 
WnE~E O\\'EK JO~ES .... . .. .•. ... . 
... Murray, Kenlucky 
. . .. Murra ,\', K entucky 
. . ... Mayfie ld , K entucky TERR Y LEE KA LER ........ . . 
RICIlARD STEPJlE!\ KARI. EN 
TIlOMA PA r. K.~ S I NG ER 
. .. . .......... Murray, K entucky 
. ... . . . •.... ... ... EAi ng ham , IlI inl) is 
MAR\, A KN KASPER . .. . . . Paducah , K entucky 
IRVIKG L\,!\ N K ECK ... .. ....•....• . .. .. • .... M emphi s, Tennessee 
First Row : 
RONAJ.IJ LEE K ELLEy . .... . . .. . . . ...• . .. . .... . . Murra y, K entucky 
J UDITIL A "N KE NDAL L .. ... . . . .............. Owensboro, K entucky 
(' AROLYN FR ANC ES K ENT .. . .. . . . . ..... . ... . . . Prince ton, K entuck\' 
GARI' \V}IY NE K ERSHNER .. . ..... .. . . ..... Hage rstown, Mar.,·land 
\ VILBUR ERNE T KERSTE'ITE R . . . . .•... . . Sta te Coll ege, P enn sy lvania 
BON NIE Lou KI NG .. .. . . . . ... .. . . .. ..... .. . .. K:utt uw a, K entucky 
ARA J }I NE KI NG . .. .... . .•.. . . . . ... .• . .. . . . .. Murray, K entucky 
Second Row : 
P,I'I I' ANN KI N NE TT .. . • . .. . . . . . . . .... . . . M orton s G ap, K entucky 
R UBY AROL K IS LING . ..•. . .. .•. .. .. . ..... . . Louisvi lle, K entu cky 
ORRIS J OINE R LACY ..... . . .. .. .•. . ...•... H opk in svill e, K entucky 
DOROTHY LADD . . . .. . ... . . ... . . . . . . . . . .. . . . . La Center, K entucky 
PEGGY A N N LA F EYE R ..... . • . . . ..• .. .. .... . .. . Murray, K entucky 
M ARl' R EBECCA LAMB .. . .. . ..... . .•.... . .. . . Jackson, Mi ss is ippi 
MARILYN N Y YON NE LA NDR UM . . . • ..... •. . .. nion City, T enn essee 
Third Row : 
BE NNI' GALE LANE . . . . . . .. . .• . . . . .•.. . . •. . . . Harri sburg, Ill ino is 
II ,I RYE I' LOU I LAN FORD .. . .. . . .. ....... .. .. . . May fi eld , Kentuc k ~ 
I~ Ll ZA CA ROL LAR KI NS . .. .. .. . . ... . .• .. . ... . .. Cerul ea n, K entucky 
\ VILI .IAM BAILEY LASAT ER, J R . .. . . .. . •• .. . . .. . . .... Ca rnie, lilinoi s 
J AMES S. LAII"SON .. . .. . . .... . .. • •.. .. . .. . . . .. ]\Iayfie ld , K entucky 
BOBBY C LYDE LA X .. . .. . . . . • . . .. . •. . .... . leI\" oll cn rd , K entu ky 
JOSEP H M YRAN L E HE R .. ......... .. .. . . . . . .... . Pe ' otum , I llinois 
Fourth Row: 
FA I' E CAROLYN L EE .. . .. .. ... . . . . . . •. .. .... acramento, K entucky 
J OE VVAYNE L EE .. .... .. ............. .. .... .. . MllI' ra y, K entu cky 
PIIYLLI ELI ZAB ETH LEE . . . . ... . . .... ..• . . ... P aducah, K entucky 
LARRI' G ENE L EMON . . ... .. . . . . .. . .• . . . . .. . . . M ayfield, K entucky 
BONN IE D. L EONA RD . . . • . . ...• .. . . . •. . . ... . . Owensboro, K entucky 
J OHN H. LI BO I' . . . . . . .. . .• .... .• • . . . . ....... Louisv ill e, K entucky 
M ARTI'IA J EAN LIllON ... . . . .. .. . .. . .. ..... . . . ... . .. Anna, Illinois 
Fifth Row: 
SA M UEL \VI LLIAM LI NEBA UGH . .. . . . . .. .. .•.... M ayfie ld , K entucky 
SHARRON R AE LOB DELl . . . . . . . .. . . . . • .. . . . . . . .. Loui svill e, K entucky 
E LI ZABE TH RAY Lo KE .. . . . . • . . .... . . . . . . . . 1 [end erson, K entucky 
L As t L EE LOC KM ON ... . . .•. .. . . .. . .. . .. Dye rsburg, T enn e see 
BENN IE JEA N LOGAN . . . ... . . . .. . . • . . .. • . ' " . Hend erso n, K entucky 
THOMAS B. LOGAN .. . . ... . . .. . .. . . . ..• .... Brown sv ill e, K entucky 
JIMM Y COOLEy . . . . ... . .. ... . • . . ... . .. . ... . . . Hickman , K entuck.,· 
First Row: 
BR ENOA DIA NE Loos .... . . . .. .. .. . •...... . ... Lemay, Mi,souri 
SA NKA LE E Lo DERMIL K . ..... . . . .... ....... \ \'i ckliffe, Kentucky 
E LSIE JA NXE'ITE LOVE .. . . . ..•. .. . . . . . . ..• . .... Murray, K entucky 
J ERRY Ln,x LOVE'n ' ...... . . . .. . . . . . ...... . .. . . Bento n, K entucky 
PEC'.G \· J OYCE LOWR Y ..... . . . . . •.....•... . .... Prince ton, K entucky 
J OAN AOELE L UTZ ..... . . . ...• . ...•. ... ... . . Sunse t Hi ll , Missouri 
JAMES R ALPII LYLE . .. ..•....•. .. ......... . . ymsonia , Kentucky 
Second Row: 
MAR IE A NTINETTE LYNC II .. . . . .. •.....•....... Hickory, K entucky 
LARR\' DEAN LY NK . . . .... . . . ... . ........... ha sleston, Mi sso uri 
l. EE N. M AIJR \' ......... . .... . . ... ....... Cunning ham, Kentu cky 
"VII .I.IAM EUGEN E M AoDOx .. . .. .• .. . . . . . .... Owensboro, K entucky 
GEORGIA NA MARA!YI.~ N ... . •• . . ..•........ .. .. Sturg is, K entucky 
M. l. LO\"l) M ARTIX ..... ... . . •.. . ........... San ta C la us, Ind ia na 
('ARL \ VAYI\:F. M AyS .......•. .. .•.. ...• ..... Humholdt, T ennes,ee 
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Third Row : 
SII IRLE\' CAI\:TER M cALPI K .. ... . . . . . ...... . ... edalia , K entucky 
PATRICIA 1i .~I.I . l'vlcCONI\: ELL . ...... • . . .. .. \ ' all ey tation, K entucky 
JA NICE LA('R EC IA M c DERM O'IT .. . •. . .... .. ..... Benton, K entucky 
J OII I'NY D. Mc DoUG;\L ............ ... ..... . .. . Murray, K entucky 
CIIARLE \VAYl\' E M c DoWELL ......... . .. ... Provid ence, K entucky 
JANET M AR IE M CG II\:N IS .........•. .. . .• . .. .... Benton, Ken tucky 
M ARTIIA K ATI-ILEEX M GREll' .. , . ... , • .. ..... E min ence, K entucky 
Fourth Row: 
J ERRY NOLA N MCl-iOLLAI\:D . .. . ... . " ... , .. , .. \Vinche ter, Indi ana 
OLLEE N S E M c KE NNA . .... . .•. .. ..•..... . H arr isburg, Illin ois 
ANXE'ITE M c K NIGHT ..........••. .. . • . ... lIopkinsvill e, Kentucky 
'vVII .LIAM N. Mc LEM ORE ....... ... ... . . . ... . .... Murray, K entucky 
CI-IARLO·ITF. MARIE M EA DOW . ..•.... . ......... Paduca h, K entucky 
J ES SEGU:\DO M ENENDEZ . . . .. . ..• . .. . .. Sagua La G rand e, uba 
tAI'C \' l.OU ISE Mc N ·IT . ..... , .. . .• , ..... . . Pl ea ant Pl a ins, lil inois 
Fifth Row: 
\VILLI;\M ROBERT . lE .~()OR . .. , ... .. .. .. . •• . . ... Murray, Ken tucky 
A 1\::\ A l.A \ ' ERI\:E M ELTON ... .. ... ... ....• , ....... Sebree, K entucky 
RICIIARO LEE MESHE\\, .. .. ... . , ........ . .•... Arlington, K entucky 
J ANE METZGE R ...... " . ........... . • ..... . ... Murray, K entucky 
Il EI'R IE'n'A METZGER .. .... , . . .. . •... . , . . . .. ... Murray, K entucky 
1'OMM\' MEYER . ...... , . . • , .... . ....•. ..... .... Benton, K emucky 
EMIL\' ZA NE MI LLER ..... . " ... , .. • . ...... . ... Murray, K entucky 
First Row : 
J IlITIl ANN MI LLER . . ... . . .. . . .. ... .. ...... Symson ia, K entucky 
' AI'Clo FAYE MI l.LER .•.. . ..•... . . . .. .. . .... Hickory, K entucky 
P,I UL LEE MI LLER . ... . . .. .. . . .. .....•. .. ..... Mu rray, K entucky 
AI'J)RA L EE MI LLE R .. . ..... ..... . .•... . ...... Murray, K entucky 
TOMMY LEE MI LLE R ....• .. . . .. ........ .. .... Edd yv ille, K entucky 
\VII .I),I KAY MI LLER .... . ...•... ..•....•. .. . . . Murray, K entucky 
\VAYNE KEELING Mt NK .........•.. . •... .. .... E lkton, K entucky 
Second Row: 
DALE BRYANT MITCHELl. ... .. .•.... . •.. . ..... . . .. Ca rm i, I llinois 
III LlM . MITCHELL ......... .. . .. .. .• . .... Cha rl e ton, K entucky 
l.EE Roy MITCHELL...... . .. . .. •.. . . ..... . . Harri sbu rg, lil inois 
\-\l ILI.IAM E GENE MITCHELl • ........ .. ... . .... Marrion, Kentucky 
ROBE RT ] AY M OBLEY . . .......... .. •... . •. . ... . Benton, K entucky 
DIANA J. M ONROE . . .......... .. . . . ... . •. . . . Indianapoli s, Indi ana 
SIERR,I SUE MONROE ... . .. .. .. . . ' ..•... .. .... l.ouisvill e. Kentucky 
T hird Row: 
TIIOM ,IS l.EE M ON ROE ... . . ... . . • ... . .•.. ... Indianapol is, [ndiu,w 
BOIlOI \VIIITE M ONTGO MERy .. .. ... . ... .. . IJ ulHingdon, Tenn es,ec 
lI ura , C. MONTGOMERy ............. . ......... Ca lhoun , K entucky 
EARL LEE MORGAN .. . .... . .. . .• . . ... •.... . East Pra iri e, Mi ssuur i 
VIRGIN IA AN N M ORGAN .. . .. .. .... . .•. ... ...... Murray, K entucky 
Ih:..-,y JOYCE M ORK I ...... .. ••....• . ...•.... Pembroke, Kentucky 
Ell\lARn CRAIG .\I OR RIS ...•. . ... . . ....•......... Murray, K entucky 
Fourth Row: 
M ORTON CLARIDGE M ORR IS ......•.... .. . ...... Paduca h, K entucky 
SALL I- MAE M ORR IS .. ..... . . . .•... . ..... Hopkinsv ill e, K entucky 
GA RY L EE M ORR I ON ..•.. . ...• _ .. . •.... . .. . ... Go rev ill e, lilin ois 
BILLIE J o Mo LEY .... . .... .•. ... .... . .. .. .. .... K ev il , K entucky 
VIVI AN AN N M ORTON .. . . . ••....• . ... .... . Mortons Cap, K entucky 
JESSIE FAYE M ND;IY .... . • • .. ... ..... .. . .. Greenv ill e, Ken tucky 
MADONNA MAY M u IL .. . ...•. . .............. P aduca h, K entucky 
Fifth Row: 
M ARI NELL M YER ... . .... . .. . .. .. . ....... . Lynn Crove, Kentucky 
M .IRY KATHR YN M YLE ....... . ...•.. . ..... Ow ensbo ro, K entucky 
J OE \V. NA NNEy .. . . .. . . ... . ... . ..... .. .. Murray, K entucky 
RON ;ILD "VAloNE ELON ..... . ... .. . ... . .... . .. Bento n, K entucky 
A ND RA l. EE NEI WONGER ....... ...•. . . .. . Oak C rove, Kentucky 
,VIYRON L. NESLER . . ............. . .......... Mt. Ve rnon, lndi ana 
D.wm LEON NEWCOM ..... .....•..... " .. . ..... Sturgi" K entucky 
F irst Row: 
DOROTH Y JEA N NEWTO:-.1 ..•....• . .......... East Prairie, M issouri 
D OYLE R. ICIlOLS .. . . .....•....• . .. . • .. .. Taylorsv i lie, K entucky 
BOB BY GE , E LXO N ... . . .... •.. . .•... . .• . ... .. . . lI sley, K entucky 
\VANDA CAROLE OEL . .. .. . •. .... •..... . . ... . . .. Ca diz, K entucky 
BOBBY VVA I' NE ORSWORTH \ . ....•......... . ..... BenlOn, K entucky 
JA NE CAROLY NOR WORTHY .. . . ••............. Benton, K entucky 
BR ENDA UE NORVELL ....... . ...•........ Central ity, K entucky 
Second Row: 
DOROTH Y LAVINE NORWOOD . ... . . . . .• . . .. . .. Pryo rsburg, K entucky 
LI NOA UE UC KOLI .. . . . . . . . .............. .. Paducah, K entucky 
J IMM Y LAWRE :-.1CE O'D ONL EY .. ... ....•.. .. . . . . Grayv il le, I llinois 
CAROLE A NN OL ON ... . . . . . . . . . . .. . ... . . . ... . .... Anna, Ill inois 
THOM A FR EDE RI KOMER . . . . . . ..... . .. .... Morg anfi eld, K entucky 
J UDITH KAY O'NEAL .. . . .... • . . .. . • . ..... .. . Harri sburg, Illinois 
P EGGY A N!' O 'NEA L ...•...............•..... Ha rri ' burg, ]llinoi 
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T hi rd Row: 
\VILLIAM GARRY ORGAN ..... .•............ Morganfield, K entucky 
TIM MA'ITHEW OSKI N ...... . ......... .... .. .. ... Gary, Ind iana 
FRANK R UDOLP H OSWALD . . . .. . .. . . . ... ... . . . ... Chicago, Tlli nois 
MARY L EE 0 TLA ND .. . .. ..••... . . ... . W est Pa lm Beach, F lor ida 
( ANCY CA ROL OWEN ... ... .. .. . • . .... . .. .. . .. Ku tt a wa, K entucky 
C.~ RM EN CHilRLE PACEI.l.A .......... . . . . • . ... . . . Chicago, I1l inoi 
DON NA MARI E PARDO ......... . ... . ... . . .... Louisville, K entucky 
Fourth Row: 
LELA J EANE1TE PARD UE . .. .. .. .. .. . • . . . . • . . ... Auburn, K entucky 
RI I'IARD D il LE P .~RHAM ... . . • ....• . . . . .. .... vVickliff e, K entucky 
J OHN D ON ALI) P ARKER . . . . . .•. ... .•...••... EdmeslOn, New York 
J OHN Y DA:-.1 IEL PARKER ...• ... . . •. ...• . ...... Murray, K entucky 
LARRY DO:-.1AW PARK .. . .. .. . . • . . .. .. .. .. .... Murray, K entucky 
JAMES ERNEST PARRI H ........ . .........•.... . Benton, K entucky 
\VILLIAM LA \\'RE!'CE PASC HA L . . • ... . . .... .... . Fairdale, K entucky 
Fif th Row: 
AGNES L. P AI'NE .......................... .. . 1urray, K entucky 
RICHARD L LOYD PAyro/\" . ......... . .•. ... . ... Loui sv ill e, K entucky 
BARBARA A ' :-.1 P EARCE .....•... . ......• .. . . Anchorage, K entucky 
JACKIE LE E PEAR CE .. . .. ... . .. . ... . .. ...... . . Louisville, K entucky 
01.1:-.1 M o EI.EY PEARCY . . . .. .. ' " ' " ..•..... Dycusburg, Kentucky 
J IMMI' Do . PECK .. . . . . ...... .....•.... .... .. Paducah, K entucky 
MONTE P ECK ............ .. . . ....• .. . . ••...... Benton, K entucky 
m 
First Row: 
Ju E P ER KI N 0000 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0000000 000 0 Fredoni a, Kentucky 
JIALLENE PERR Y 00000 • •• 0 0 0 00. 0 00 .0 0. 0 . 0000 0 000 oA lmo, K entucky 
JA CQ ELINE JA ' E P ERR\' .0 0000 0 000.00000 0 000 oMayfield, K entucky 
EU\\,I NA TERRY PETRIE 0 00 . 0 • • 0 0 • 0 0 • • 0 0 0 0 0 Cunningham, K entucky 
MAR Y ANN P E'!'ry 00000 0 •• 0 0 0 • • 0 0 ••• 0 0 0 0 .00 • La Center, K entucky 
EDWA RD LEON PHILIPPE . 0 0 00 000 00000 00 .00000.0 0 •• Benld, Illinois 
CAROLYN AN . PHI LLIPS 000 • •• 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 ••• 00 o Hampton, Kentucky 
Second Row: 
JACOB , ;VILLIAM PICKEL .. 0 0 0 0 0 0 0 0.000000 o Somerville, [ ew J er ey 
RALPH ANTHONY PIENIAZKI EWICZ . . .. 0 0 • • 0 0 0 • South Bend, In d iana 
GERALD ALLA PILZ 000 00 00. 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 ••• 000 Murray, K entucky 
FRANCES PI N 0 ' 00.0 0 • •• • • • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 000000.00 • T opeka, Kansa 
J EANEOI"rE A N P OLK 00 0 00. 0 0 • 0 0" 0 0 o. 0 0 • 0 •• Gree nvill e, K entucky 
Lo 'CRETI A AN N POPE 000000 • • •••• 000. 00 00 0 0 . 000 • Cadiz, K entucky 
Roy Ao PORTER 0 000000.0 0 ••••• 0 ••• 0 0 0 •• 0 ••• Owensboro, K entucky 
T hird Row: 
1l0WARD E GE NE P OTTER ..... .. 0 0" 0 0 0 0 0 . Michigan Ci ty, lndian a 
CORA ELLEN POU LTER 000 •• • • 0 • ••• 00 • •• • • • • 0 •• • Murray, K entu cky 
JIMMIE FERREI.I, PRE U'I'r .. . 0 o . .. .. . . 0 0 0 0., 0 0 • 0 •• Fu lton, K entucky 
GLEN DA ( ;A II. PRESCO'!'!' 00.000 •••• •• • 0 • • • • 00 0 00 • Ca diz, K entucky 
t o I E MARI E PRE SON .. 0 0 0 0 0 • • •• •• 0 • • ••• 0 0 •• 0 0.0 oCairo, lllinois 
KENNETII \VAloNE PRITCIIARD 00 •• 0 ••• • 0 00 .000 • • • Benton, K entucky 
DAN RORERT P UG H 000 •• 0 0 0 • • 0 •• 0 0 • 0 0 0 • • 0 •• • •• 0 -'[urray, K ellwcky 
Fourth Row: 
RO NAL D JAY Q UA RTER 00000 •• 0 •• • 00.0 00 .00 oHazel Park, Michigan 
ICK Go Q UE TELL 0.0000 . 0. 0 0 0 0 0000000 •• • 0.0 oPaducah, Kentucky 
HARRY JAME RAI N 0 0 0.00. o . . 0 o. 0 0 . 0.0 . Fredericksburg, Virgini a 
BETTY JANE R AMBO . 0 0 0 0 0" 0. 0 ••• 0 0000000 0 0. oHickory, K entucky 
J OE \ \lAYN E RA NDOLPH 00.0 •• 00 00 •• 0 0.0 • •• • Nortonville, K entucky 
J AME LEE R f\ CO 000 •• 0000. 0 0 0 0 •• 0. 0 00 .0 0.0 00 oBarlow, K entucky 
NANCY Ly N R AWDON. 0 .' 0 . 00 . 0 . 0 •• 0 ••••• 0'0 Trenton, T ennessee 
Fifth Row : 
Jo ELLEN RAY .. 0 00000. 0 .0.0 0 •• 0 0. 0 0 •• 0. 0 ••• • Goreville, IIIinoi 
JOYCE A NN RAY. 0 0. 0 . 0 0 0 o. 0 • 0 0 0 0 •••• 00 000000 oLynd on, Kentucky 
MARGARET L. R AY 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 0 •• 0 •• • 0 0 0 • 0 Va lley tation, K entucky 
MARTHA FRANCE RA y ........ 0 o. o. 0 0 . 0 .0 ••• Buchanan, Tennessee 
JOYCE REAGA , 000.0000000000 . 00 0 00000. o. 000 0 Dre den, T enn e see 
JUDY M AE R EEDER 00 0 00 0000 .0 0 0 .0 0000 •• 0000 .Loui v ill e, K entucky 
LINDA UE R EID 0000 0. 0 •• 0 • 0 0 • 0 0 0 • 0 000 0 . 0 0 0 0 • P aduca h, K entucky 
First Row: 
MARTHA FA I'E R EVLETI' , , , . ' , , , . , , . , , . , . , , , , . , , , I sla nd , Kentucky 
DONl'IA RAE R EYl'IOLDS , ' . ' , , , ., , , , , , , , , Murray, K entucky 
ARCIIIE LEE RH ODE .,"', . . " ".' , ",. " ',', M ayfie ld , Ken tucky 
DALLA OTHAL RI Il .," "" "' , . ' , .,"',. " .. " . , .Akron, Ohio 
J OE P RICE R ICHER ON " " ,.' , " ' .""", ,',' " ,Benton, Kentucky 
GA il , MARI E RI DGWAY , , , , , '. ' , , , , , , ' , ' . " , Middl etown, K entucky 
MWRA 1.. RI EC HMA l'IN "," ,",' •.. " ., ,",' . Carro llton, Illinois 
Second Row: 
BE1TY J ' E ROBE R'I " , ' , . , •.. , ..... ".,'," .NIurray, K entucky 
DAl'N \' ROBE RTS ".,',", " " ' ,." " .• ", '" , Murray, Ken tucky 
H ,\ RR \' ROIlE RT "" ', ",",., ' ,' , ."'."' " Owensboro, K entucky 
J UIJ ITII ANN ROB ER'I ,, " ' , ", ... ", " , ' , " .. Mayfi eld , Kentucky 
MARTII A EV,\I ,ll'E ROIlERr "" .. " , " . "', ', " Frank li n, K entu cky 
M AR \' Al'l' ROBE R'I ,," , "',','.', " """' .. , turg is, K entucky 
GI.OR IA .l EAl' ROIlE R'I 0' ., ........ . . , .. ', ... Vero Beach, Florida 
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Third Row : 
JAMES H. ROBE RTSON .. , .. , •. ,' ..... .. . ', ., '. H enshaw, Kentucky 
BErry J o ROBI N ON .. , ..... . .. , .. " , .,", ... O lmstea d, K entucky 
MARTIIA J UI_IA ROB ISOl' ".,' . . • ' ....• ,. , ." .. La Center, K entucky 
GARY LEE Ron:: . , ... " . • , .. , ... . . .. .. , " ' . . H a rt ford, K en tucky 
BErry AN N ROGE R "', .. " .. . , ' . , .. , . . ... Lynn Grove, Kentucky 
BII.LY MAX ROGE R , . , . . .. , . . , • ' . .. ' , ... Murray, K entucky 
EUGENE FRANKLIN ROGE RS, J R, , .. , .•.. , .. " .,' Fredonia, K entucky 
Fourth Row : 
J OE MAR HA Ll, ROGE R ..... , •. , ..•. ,., • • ', .. . Paduca h, K entucky 
PHILLIP GENE ROGE RS . , .. . ... . . ... ..•.. , ... .. , Murray, K entucky 
R OBE RT HARVEY ROGERS ... , , . , ' . ' , . , • . ' , ... , .. Paduca h, K entucky 
CIiARLorrE FRAl'ICES ROIIRER ", ' . •....•... , . helbyv ill e, K entucky 
K ENl'ETI'1 R ALPH R OSE .. , ... ,' .. • .. ... . ', . , .... Benton, K entucky 
LA RA AN , Ro E ....... . " . • , ...•... , .• . . ... . Benton, K entucky 
GLEl'IDA J :..'E ROWLA ND .. , .• ' , .... , . . , . , ' ... Eddyvill e, K entucky 
Fifth Row: 
J UD ITIl J OAl'NE ROWLA:..'D .. " .. , . . .. , .• , ., . . . P aducah, Kentucky 
M AR" \ 'OE ROWLAl'D .... , .....• , . , ..•.... ,., Mayfie ld , K entucky 
BILLY FRA:..'K ROUGE MO:..''I' .. , .. "' ........ "., . Murray, Kentucky 
ED ITH JAl'IEl.1. R UDD .. . . . , .. " ........... . ,. mithl and, K entucky 
JOHNNY RA\' R DD .. "' ." . ' .... , .• , ',., ..... Sturg is, K entucky 
JAl'ET CA ROL R SELL .. ..... .. . " .• ,., . .. . , , .\layfiie ld, K elltllcky 
BErry El.M:..'E SA MP LES ,., .. ' ., . ..... . .. ... .. Milburn, K entucky 
.... 
= 
First Row: 
JO lI N AV E1\ DE R S AN DERSO t\T ... • ........ .. ..... Murray, K e ntll c k y 
NANCY J AN E SAWYER . . . . . .... , •.. . .. . ...... . . Hi ckory, K entucky 
EDWIN LoUl Snlx EIDER . . . . . . . . .. .. ... .. .. . Vero Beach, Flo rid a 
JA ME G EORGE CHL I'IT .... . . , . . . " .. .... M assapequ a, lew Yo rk 
BARBA RA TELL Scon ' ... .. . .. .. • . . . . .. ... . . . . Ba rdwell , K entucky 
AR MEN P III LLIP cu rro .. . , . . ...•.. . . •.... .. . .. Chicago, Illi no is 
BUDDY H EN RI" EARCY .........•. .. . . , . . . . . . . Ta llaha ee, F lorid a 
Second Row: 
P EGGY J O EAY 
A LV IE EAL SELLARS 
E RROL NE IL SE LTZER 
. . . .... . .. . .. ..... . . . . . . Lynvill e, K entucky 
.. .. ' • .. .. , . . .. . . . . . .... Paducah, Kentucky 
. , .. . . .• . ... . . ..... P aduca h, K entucky 
ROBE RT E ARl . E'I ER ... . ..• . . . ..... .• •........ ... Carmi , Illinois 
CLA RA A NN EXTON . . . . . ... , • . .. . • ... . . •.... . Kutta w a, K entucky 
I.I 1'DA I))u IIAFFER . . ...• . . . . . . .. .. ...... T olu, Kentucky 
SLJ~.t\' XE ('ARLE NE II ARP ...• . ...•......... O " 'ensboro, K entucky 
Th ird Row: 
BEXX\, R AI" IIELTON . .... . . . . . • .. ..•..... ... M ayfie ld , Kentucky 
.I 0IlX:\ IE H E. RY HlE LD . .. . ..... . . . , . .. . ... .. Murray, K entucky 
HEXR\, D lx HIRE I • .. .. . .... .. . . . ...• ... .• . . . H enshaw, K entucky 
ALICE MAR IE SHOLAR .. .. . . • . ...•. .. ...... . . . . M urray, K entucky 
BART SICILIMiO . ... . . .. .. . . . . .. . . . ... . . . A,b ury Park, e\\' J er, ey 
.'\ LIlE RT SIMM OX . . . . . . .. . .... .. .. . .•. . .. . Vero Beach, Flor i d ~ 
I' FGG\' A N X SIM PKIXS ...... , . . . . • .. ...... . . E a'l Pra i ri c, M i"our i 
Fourth Row: 
.I0E BEN SIMPSON . .... . ........ .. . . . .. ...... Lynn vill e, Ke nt ucky 
AIJRI AN JIMMI E SIIi LETO N . . . . .. . . . . . .. . . ... Louis vi ll e, K entucky 
I)OROTH\' LAVERNE SKAGG ...•. .. .. . . . . . .. . Brown vill , K cnlucky 
KAREN A NN SKAGGS . ... . .... .. .. .. . . . ... . . .. H a rri sb urg, Illinois 
ST UA RT SKLAR ......... . ..... . ... . . . . .. . Ma ssa peq ua, lew Y ork 
VIDA J EAN SLA UG HTER . . . • . . .. . ... . '" . . . . Smith G rove, K ent ucky 
DEN ii I C. SM ILEY . ..... • . .. • .... . •••..... . .. . . E u rna , K entucky 
Fifth Row: 
DON ALD T HOMA SMI TH .. . . . ... .. .. . ... . . .. H orse ave, K entucky 
DONALD \VAYNE SM 1'1'11 . . •• • •••••• , . ••. . • . Ca l vert ity, K entucky 
j Ul)\' G LENN SMITH . . .. . . •. . .. . •... , . . .... .. Fra nklin , K entucky 
LARR Y EA RL SMITH . . . . .. . . .•.. . ...... ... . Ca lvert C ity, K entucky 
M ARTHA G AYL E SMITH ....• . ....•.•. . , . . .. l<a nnin glon, K entucky 
NANCY A XI'I'A SMITIl ...... . . . . .. ............. Mu rray, K entucky 
RON AL!) 1) i\1' IU SM ITH .. .... . . . •. . .......•.. il enderso n, K entucky 
First Row: 
'NYNEMA M YER SMITIl ............ . . .. ... . .. . H a rdin , K entucky 
R OBERT LEE SNE ED .' . . ... . . , . •....... . ...... t. Cha rl es, K entucky 
A LLEN BURKE NIVELY ..•. .. ....... . .. ..... Indi anapo li s, Indi ana 
DAVID KEITH NYDER ....•. . . .•..... .. ........ Boonvill e, Indian a 
ANDRA AR LENA OWE LL .... . •..... .. ...• . ... Paducah, K entucky 
HARRY M . SPARKS, JR . . .. ......•... . ........ . . Murray, K entucky 
LARRY GE ' E SPRA'rr .........•....•...... . .. Owen boro, K entu cky 
Second Row: 
LINDA JEA N PRINGE R .. .. . . ..... . .. .. .. .. M organfield, K entucky 
GAYLE LAYTON PURLO K . ..•.. .. • ........ .. Prince ton, K entucky 
P,ITR ICIA BOYD SP URLOC K .... . • . .. . .•.. . .... . Prince ton, K entucky 
]OB N MICHAE L STALLIX ...... .. ....•........ .. Benton , K entucky 
\VILI,IAM ALV IN ST,IYTO); . ..... ........ . .. .. Louisv ill e, K entucky 
CI,ARENCE LEE TER BERG ..... . ... .. .......... . Paduca h, K enlucky 
ROBERT JAM ES TEVE); ...• . . . .•. . ....... Ma ssapequa, N ew Y ork 
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Third Row: 
LI NDA R o E STEWART .. .....•. . ....... . . .. Ma di sonv ill e, K entucky 
R ALPH CLEO STEWART .. . . ........•. . ..•.. . . . .... H azel, Kentucky 
KELLY TI E ............... . •... .... .. . . .. ...... EI Pa so, Texas 
.lAM E C. TITIl .............•.. . . . . . . .... . .. Louis\' ill e, K elltucky 
BO); ' IE FAY T . .1 0 11 N .....•... .. •............ Murray, K entucky 
SIt IR LEY NN TO NE ............ . ..•... ... .... Murray, K entucky 
LoWELL FREDER IC STO);ECIPHER .... .... ... .. .... . Ir vi ng ton, lilinoi 
Fourth Row: 
AROLYN TORy ......... • .... • ..... .. ...•.... Mayfield, K en tucky 
\V.~ LTE R ]AME TOS ..... . .. .. . . .. .. ... ......... Chicago, Jllinoi 
1-loMER AMUEL TRADER . . ...• .. . ...... . • . . . . . G lasgow, K entuck.\· 
] ,IM E ROBERT STRONG ... . ... ... ....•.. . ... .. Princeton, K entucky 
H OWARD VANCE ITER .... .. •....•• ... .... C larksv ill e, T enn essee 
THOMA L. UM MER .. . ........•...... .. . .. .. Paduca h, Kenlucky 
CLIFTON ]ERROL MMER VILI.E . . ......... . ... . .. ' Vingo, Kentucky 
Fifth Row : 
JERRI" C,IR LI UMM ERV I LI.~ ...... ... .•.. .... . Champaign, Illinois 
NJII';CY CA ROL UMMERV II.I.E ..... . • ........... . Hickory, K entucky 
J OH); CLAYTON TABOR .... . . . .....• ... . , . Lincoln Park, Michi ga n 
E DWARD A. TAGGART . ... .. •.. .. • ....... vV ana ma ssa, N ew J ersey 
BAR BARA JOYCE TAYLOR .......... . .•.......... vVin go, K entucky 
CHARLE DWAIN T ,IYLOR . . .............. . ..... Murra y, K en tucky 
JANET A NN TAI'LOR .........•... . .•..... .... Paducah, K entucky 
First Row: 
WALTER KINGSLELY TAYLOR .......... ... ... . . Calhoun, K entucky 
WA OA TAYLOR ............. .. .......... .. ... .. A lmo, K entucky 
BARBARA MARVE'rl'E TE NNANT ..... .......•. .... . Chicago, Illinois 
JOSEPH EDWA RD TERRETI' .. .. ... . .........•... Hickm an, K entucky 
\VI LLIA M EDMOND TERRY ... , . .. . . . ......•.. " Bardwell , K entucky 
ALTON RICHA RD THOM IIS . . . . .....•......... .. . Murray, K entucky 
B ILLY JOE THOMA ............................ . Ca diz, K entucky 
Second Row: 
\VANDA THOMAS ........ . ... . ....... . ...•.... Murray, Kentucky 
DENN I MERLI N THOMA SO?' . . ....• . . .. •. . . . ... Murra y, K entucky 
JOI'IN Eo THOMPSOK ....... . .... .• .... . .. . ... Fredonia, K entucky 
LI)lDY D . THOMPSON ............... . ...... . . Edd yv ill e, K entucky 
\VI LI .I LEE TH ORNBERRY, JR .. . . . .• .....• . ..... Murray, K en tucky 
CHARI, E R. TH URM II N ...........•...... ...... Murray, K entucky 
LINDA FAYE TICHENOR ...•....•... . •.. . .... O wensboro, K entucky 
Third Row : 
M ICHAE l, EI>\\'ARO TI ER?'EY III ...... .. ........ M urra )" K entucky 
INEZ TODD . .. . ................. .. •... . .. ...... Almo, K entucky 
CONSTANCE RAMO)lA T OO KE ....•.....•.. . ....... Cadi z, K entucky 
CHARLES DAVII) TRA?'ER .. . . . ... . . ........ ... . Bardwell , K entuck} 
JOE P AT TREVATHAN . . .... ....• . ... . .. . ...... Murray, K entucky 
BII.LlE MARIE T UC KER . .. . .•........ . .•..... .. Crossvill e, lilinoi, 
MARTI·tA A)lN T RLEY ..... . ....•.. . ..... . . . . Fredon ia, K entucky 
Fourth Row: 
CHARLES THOMA T URNBOW ....•.....•........ Murray, Kentucky 
H ER CHE L C . T RNER .. . .. .... . ...... .. •..... Murray, K entucky 
R ENA JOAN T URNER . ...... . • •.. . .•.. .. •.. . . La Center, K entucky 
M ARGARET ANN Tn. ER . . . . ........• ... . . ... Vill e G rove, K entucky 
K ENNETH \VAYNE NIJER \\'OOD... ........... urphysboro, Illinois 
JOEL D ELMO ' 'I' TLEY .. . .. . ..........•... M adi sonvi li e, K en tucky 
HARLEY FAYE VA 'CE ........................... K evil, Kentucky 
Fifth Row: 
JOHN DALE VA 'CE ..... . ......... . ....... . ... Murray, Kentucky 
ANNA LO UISE VAUGHN ....•• . ...•......... ... . ulli an, K entucky 
IRI ELA INE VAUGIIN .......... . ..•... . ... Mu ary City, Tenne see 
UZANKE THOMP ON V EAL .. . , ..•......... '" . Mayfie ld , Kentucky 
J OYCE LAVER NE VI NCENT .....••....... . . . ... Beechmont, Kentucky 
JA NICE VA I.A RET \' INCENT . . . . .. .. . ... • ... . .. Dukedom, T enn es;,ee 
HlRLEY ANN V INCENT ...... . ...•... . ..... Mun fordv ill e. K entll ck., 
First Row: 
AN ITA GAYLE VIVRWlTE .............. .. . . . ... .. Clinton, K entucky 
KATIE Lo \ 'VADE ..... .. ...... . . . .... . Dawson Spr in gs, K entucky 
JIMMY CAROl.. \ '\IAiIL ...... . ... . •... . ......... a lhoun, K entucky 
AI.ICE \VA LDEN ..... ... .. . ... ... .•.. ........ . . C roft on, K entucky 
GERALD L EE \ VAWROP ......... .. . . .. . .......... )1urray, K entucky 
KEK ETH \'\IALTO' \ ;\TALKER ................. Louisv ille, K entucky 
LINDA JANE \ '\TALLACE ... ..... .. .. . . ...... Golder P ond , K entucky 
Second Row : 
R TH JA NE \ VALLACE .... .. .... . .... .. .... . ..... Benton, K entucky 
ELIZABETH PATRICIA \ VALLER ....• . ... . •..... Louisvi ll e, K entucky 
JUDITII K ATII ERI NE \VA LL ER . . .... .. .. . ... . Shawneetown, Illinois 
CAROLYN \.vALLIS .. .. .. . ............... .. ..... Murray, K entucky 
ELLEN ELiZABETJl \VALLI IlR ....•. .. ..•. . .. ..... P eo ton e, Illinois 
ROBERT J OE \-VALTER ............ . .......... Ca \·e ity, K entucky 
J OIT E MARIE \i\TARI) ....... . ...•....•.... Beech G rove, K entucky 
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Third Row: 
R AY FRANCI \ VARD .. ...... . . . . . . .... . . . ..... Murray, K entucky 
BE'lTIE FAYE \,VA'I"r .. . .. . .. ...... ........ Madi sonvill e, K entucky 
BOBB IE \V,I'I ON . ...... . .. .. .. . .. ... .. .... Farmington, K entucky 
ANNE TOOD \VEBIl .. . . . .. ... . . .. . .. . ..... . ... Ba rdwell, K entucky 
D AN N\' K . \i\TELL .. . .•.. . . .. . . ..•.... . •.. . ... Murray, K entucky 
EDD IE NEIL \VELL . . . . . . .. . . . . •............. Murray, K entucky 
J OYCE A NN \VELL ... .. ............ ... . . ..... Crofton, Kentucky 
Fourth Row: 
LI NDA FAYE \ i\IELL ..... . .. • . ...•.....•.. ... H end er on, Kentucky 
MARION EDWARD \i\IELL' . ...... ... . • ...... .. Lewisburg, K entucky 
LARItY \ VIlEELEIt ... . .. .. . . ..• . ... .. ... . ... East SI. Loui , Illinois 
LOUETI'A \i\IJ-lEELER . .. . ... ... . •. .. . . .... . ... . Hi ckman, K entucky 
\VI LLI AM \ VJlrm . .. . .......... . ..... .. Long Branch, ew J ersey 
FAYE \VIlITE .. . .. . .... . . ........ . .... .. ..... Murray, K entucky 
.l IIME DALE \VllITE .... . ......• . . ... .. . .... .. C'ro~sv ill e, Illinois 
Fi fth Row: 
J fEN RY \VIDI CK . . ... . .. . ... . ... • ........... . Rid getop, T enne ee 
J AME , .vILLIAM \'\III .KE ...... .... . . . ... Henderson, K entucky 
TIIOMAS A N'll-IOKY ' VII .LlAM S ...•.......... . . H arr isburg, Illinois 
D AVE ROBE ItT \i\' ILl.IAM . .. ... .. . .. • . . .. •........ Alton, Mi ssouri 
DAVID B. \VILLIAM ....... . ... .. ..... .. ... Indianapolis, Indiana 
DORIS JEAN \ VI LLIAM S ....... . .. . .. . • . . . ..... Harri sburg, Illinois 
ESSO KIA \VII . L I A~ I S .. . ..... ....• . . .. . . .... ... Gad den, T enll essee 
-
First Row: 
JAMES OWEN \VILLIAM S . . .•.. . .......•..... H enderson, K entucky 
J IMMY H . \ V ILLIAMS .. .... .. ...... .. .. ...... .. . Fu lton, Ken tucky 
KEiTH ARKO ~I I LLIAM ... .. . .. . . •........ Madisonv ille, K entucky 
LIKDA SUE \ V ILLIAMS .. . .... .. • .. ..•... . .... . .. Benton, K entucky 
PAUL S. ~I I LLIAM ... . . .. . ....... .. ..... . .. H end erson, Kentucky 
TERR Y F RA NC IS ~I I LL I A M S ........ . ... \"'est B loomfield, N ew York 
\VA~DA LEGAI L \V ILLIA M .. ... ................ Haze l, K entucky 
Second Row: 
FREDDY CARVE R WILH ITE .. . .. .. ... ... .. ......... U tica, Kentucky 
BO~N I E JAKE \"'ILK I ~ . ... .. . . .. ... . .. M ayfie ld , K entucky 
LI~ I)A SUSAN " ' ILKII'S .......... . ............ Paducah, Kentucky 
RUTI! ANN \ \lILLIAM S ...... . .. . . ............ .. Philpot, K entucky 
EUPLE ESTON " ' IL ON .........................• . Almo, Kentucky 
JOAN K ATH RY , ~I I LL I A ~I S . .. . . . . . . ... \Vest Bloomfield , New York 
LI'WA GALE \ -\'ILSO .. . .......•.............. Manitou, Kentucky 
Th ird Row: 
LorrA \V ILLIA M \VIM AN.... . ..... ... . ..... Mayfie ld, K entucky 
I rOMER SILLS \ \l IM BERLY, JR . .. .. .....•.. . . .. .... P ar is, T enn essee 
JOliN R USSE LL ~IOLFE ... .. ...... . ............. Benton, K entuck) 
MARY SUE \ "I'OMAC K . . .. ... .. .......... . ..... Ma ~· fi e l d , K entucky 
~rARVEL \'1/000 .............. . .. .. . . . .. •....... Isla nd , K entucky 
PAT \. Il EI.EN \ \'001) ..... . •...•. . ... . •... . .... . . Cadi z, Kentucky 
\ \ ' IWA JA NE \'\'001) .... . . .. .... .. •....... . Madi sonvill e, K entucky 
Fourth Row: 
RAY M c DONALD ~'OOD ON . • .. ........• . ... Gadsden, T en nes ee 
FAYE CAROLYN \"'RAY ........... . . . . . . .... ... . Wingo, K entucky 
LARRY K ENT WRI GHT . . .. . . . .. . ... ..... . .. . . . f ayfie ld , K entucky 
NANCY A NN VVYNN ... . .. . .........• . .... . . Fern Creek, K entucky 
JERALD LE E YARBROUGH .... . . . .. ... .. • . ... Linco ln P a rk, M ichi gan 
ROBE RT H EN RY YORK ......... .. .... .. . . . . . . . , .Benton, K entucky 
ROBERT STA NLEY YOURN . . .. . . . . . . ... . . .....•. Murray, K entucky 
Fifth Row: 
DAVID ZALES KI ............ . ... .... . ...... . Newark, I ew Jersey 
NANCY M AR IE ZERNHELD ........ . . . ........... Murray, Kentucky 
Graduate School 
This year there are one hundred and fifty individuals 
attending graduate school part time, and twenty-three at-
tending full time. These people are studying for a Master 
of Arts in Education so that they might further prepare 
themselves for secondary and elementary teaching, and for 
positions as principals, supervisors, superintendents, direc-
tors of pupil personnel guidance and counsellors. The Mas-
ter of Arts degree is granted to those who have completed 
a four-year curriculum for the education of elementary or 
secondary teachers, or those holding a teaching certificate 
based on four years of college preparation. It provides a 
fifth-year professional program that will qualify teachers 
for permanent certification in their fields of concentration, 
and qualifies in-service teachers for administrative and su-
pervisory positions. 
FACULTY 
Board of Regents 
HONOR BLE A. B. HA IDLER 
Governor of K enlucky 
The Board of Regents of Murray State College- these 
are the men behind the scenes-the men who gather infor-
mation, and know, and plan, and hope for a better future 
in an ever-increasing Murray State. These all-important men 
from all areas of the state set up the budget for the college. 
They work together and accomplish all that is possible for 
you, the student. Their accomplishments are made through 
endeavor, wisdom, experience, energy, and an undying faith 
in the future of Murray State College-in you. 
The Murray State College Board of Regent 
Dr. Ralph H. Woods for the past fo urteen years has served 
as the enthusiastic and seemingly tireless president of MSC. 
Although his duties have multiplied with the rapid expansion 
of the college, he has never lost his personal interest in each 
student. 
Dr . Woods has guided the school to an enroll men t past the 
two·thousand mark. Since he became president he has brought 
about many additions to the campus facilities including a 
new women's residence hall, a field house, a science building, 
and most recently the beautiful new student union building. 
This has been done with foresight and dignity. His years of 
experience in the betterment of education not only on the 
T he President 
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Murray State campus but also on the state and national levels 
has made Dr. Woods one of the most va luable men in the 
field. 
Dr. and Mrs. Woods live on the college campus at Oakhurst, 
a symbol of serene dignity. Often students see this tall distin -
guished gentleman walking from his home to make a tour of 
the buildings and grounds. They see him hail Joe College on 
his way to class. They see him stop for a moment to inspect-
and reflect. And if they could read his thoughts, they would 
see a page in the future of MSC that few dare to imagine. 
The college has grown with him-or perhaps we should say 
because of him. This is our president. Dr. Woods, we sa lute 
you. 
DEAN J. MATT SPARKMAN 
Dean Sparkman is a man 'Of great energy and undertsa nd-
ing_ He must be, for as Dean of Students he works closely and 
directly with the student body. A fine sense of humor is a 
handy reference for the Dean as he co-ordinates student activ-
ities, grants student loans, and advises the Student Orga niza-
tion. He is always willing to help students with personal prob-
lems, for he feels that the well-being of all those enrolled at 
MSC rests largely in his hands. 
Deans 
DEAN WILLIAM G. NASH 
Dean N ash serves Murray State as Dean of the College. 
He co-ordinates the various departments of the school into a 
functional pattern of operation, and advises and directs the 
constant changes in class curriculum. His guidance serves as 
an assurance that the steps we are taking toward an education 
are in the right direction. 
DEAN LILLIAN TATE 
Knowing, advising, and administrating to the women enrolled 
in Murray State is the job of Miss Lillian Tate, Dean of 
Women. She performs her duties with the proficiency and 
charm that shou ld be characteristic of a person of her positi'On. 
She serves not only in an advisory capacity, but as an attractive 
representative of MSC wherever she goes. 
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Administration 
Row No.1: 
MARVIN O. WRATHER . ... ..... . Director of Public R'elations 
MRS. CLEO GILLIS HESTER ... ... , . . ..... Registrar 
Row No.2: 
VERNON P. SHOWN ....••... ... . .. Director of Field Service 
JOE. T. ERWIN . . ....• . . .. . ... ... •... Director of Publicity 
Row No.3: 
EUGENE RUSSELL .. .. . . . .. . .. ... .. . . In-Service Consultant 
I. H. K EY .. . .... . Superintendent of Buildings and Grounds 
First Row: 
ROBERT FRANKLII AL UP 
Educalion 
MAM IE L. ANDERSON 
. 1 SSiJ la ll t Librarian 
VE R 0 t A tDERSO 
BUJi ll eJs 
ROBERT K. HAAR 
Fill e JI rls 
Second Row: 
O. HLA t E BALLARD 
Fi lle IIrIJ 
GUY ARTH UR BATTLE 
lIead, La llg uage alld 
L ilera lu re 
W ILLIAM GARR ETT 
BESHEAR 
T ra ill i ll g S chool 
W ILLI AM G. ROAZ 
Fili P JI rlJ 
Third Row: 
FRA CES BROWN 
H Olli e E COll olll irJ 
EDV,rAR D F. BR NNER 
Eduwlio u 
JOHN T . HR't'ANT 
M il itary cimce 
KE 1 ETH C. 13 LLOCK 
1\{ a I h P 11/ a I; cs 
Fourth Row : 
DONALD L. CA MP BELL 
F ille 'llrlJ 
A, CARMAN 
/I ead, II griwllure 
KAT HR Y t R. CARMAN 
BUJill eJJ 
MAX G. ARMA 
II Nul, Jl1alh cmalics 
Fifth Row: 
MAU RI CE PARKER 
CHRISTOPHER 
PhYJical Science 
OLLIE M. COCHRAN 
Mililary S ciell ce 
ANN HERRO COHRO 1 
d ssiJlall1 Librar;all 
RUTH E. COLE 
NllrJi"g Educal;otl 
The Faculty 
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First Row: 
HAZEL M . COWIN 
Traillill g School 
JOSEPH CO W I N 
I lldustrial :I rts 
J IM l LLiVAN 
H ealth alld Physiwl 
Eduwtioll 
JOSI A H DARNALL 
Trainill g S chool 
Second Row: 
MAD ISO M. 
tvl ilitary S ri f ll r( 
CLARA M. EAG LE 
Fi ll e JI rts 
H AR VE Y LYN ELDER 
Math r lflati cs 
C HARLES LEROY 
ELDRID GE 
Tl'flillill g Sc hool 
Third Row : 
RI C HA RD FARR ELL 
1/ 1'{1I1, Fili P .·1 rts 
ATT IE FAl G H N 
Traillillg S chool 
BEATR ICE FRYE 
Lallguagr all d Literaturt! 
\VILLIAM FU RGERSON 
1/ with alld Physiwl 
Edu({/tion 
Fourth Row: 
WILSON GANTT 
Trainillg S chool 
VANDA G IBSO 
Trailling School 
FRED G IN GLE 
Busi1/ess 
ROLA D E. GOODG IO 
Traillill g S chool 
Fifth Row : 
DAVID }. GO WAN S 
Fine rI rts 
NITA G RA HAM 
J-[ ealth alld Physiw l 
EducaLio1l 
ESCO E. GC 'TER 
Busilless 
I NEZ H A ILE 
Traiui llg School 
The Faculty 
First Row : 
VERDA H . HAPPY 
Busi7leSJ 
JAMES . HARRIS 
Lallguage alld Literature 
ROB ERT L. H ENDON 
IJ griwltltre 
THOMASB. HOGANCAMP 
II rad, Business 
Second Row: 
E. B. HOWTO • 
/I griwllure 
DONALD B. H UNTER 
Education 
KARL FREDERICK 
H SS U TG 
Physical ciell ce 
LA URIE W. IKERD 
/I ssista llt J.iiJrariall 
Third Row: 
JESSE D. JACK ON 
f{ ead, Military ciell ce 
RI CHARD G. JACKSON 
Traillillg cho01 
C. W . JOHNSO I JR. 
Mililary ciell ce 
ROB ERT E. JOHN 0 
Fille /I ris 
Fourth Row : 
CHE TER LAFFERTY 
Military ciellce 
EDWIN LARSON 
Lallguage a1/d Literature 
GEO RGE H. LlGO T 
l1usi ll eSJ 
GEO RGE T. LILLY 
Illdustrial ..J rts 
Fifth Row: 
EVELYN LINN 
AI athematics 
C. S. LOWRY 
II ead, ocial Scinla 
L1LLlA L. LOVVRY 
Traillillg 'chool 
PA L K. LY 
Illdustrial IJ rts 
The Faculty 
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First Row ~ 
MAVIS W. McCAMISH 
Training S chool 
W ALTER BROW N McCORD 
Military Science 
MAC G. McRA NEY 
D'irec/or, Train ing School 
' EALE B. MA 0 
Fill e /l r/s 
Second Row: 
AN PARRI SH MARKHAM 
Language and Litera ture 
lAME PA UL MATTI-IAI 
So cial Science 
GERHARD F. MEGOW 
Language and Litera/w'e 
KENNETH MILLER 
Heal/Ii and Physical 
Education 
T hird Row: 
GE E MOSELEY 
Language alld Li/era/ure 
SIDN EY P. MO 
Lallg llage and Li/rra/uu 
H UG H L. OAKLEY 
H ead, IT/dus /rial ;1 r/s 
CHRISTINE S. PARKER 
Ma/h etnatics 
Fourth Row: 
VERNI E WALLA CE PA RKE R 
Business 
RH EY BOYD PA RSO ' S 
E duca /ion 
DO ALD]. PAYNE 
Mili/ary cience 
ROBERT K. PAYNE 
Language and Li/era/ure 
Fifth Row: 
CLELL T . PETERSO 
LaT/guage and Li/erature 
ALTA VIRG INIA PRESSON 
H ome E co ll omics 
ROMAN V. 
PRYDATK EVYTCH 
Fine ;1 r/s 
J OE ELL RAYBURN 
Trainin g School 
The FacultJI 
First Row: 
WILLIAM GEORGE R EAD 
PhY5ical . 'r iell u 
.I0 l-IN Y L. R EAGA 
RII5ill eu 
VENO A L. RO GERS 
Traillillg School 
JOSEPH lOH RONDY 
Lallgllage alld Lil pralure 
Second Row : 
ROB ERT WILLIAM RO\VAN 
M ililary Sciell ce 
ARLI E corT 
/I griCli llure 
R EZI A E. SENTER 
Library Sciell ce 
PArL W . SHAHAN 
Fill e /1 1'15 
Third Row: 
R UBY SIMPSON 
Head, H OIII P El'oll olllia 
o IE G. SKI ER 
Lallguage alld Lileralure 
ROBERT T . SORRELLS 
Lallg uage alld Lileralure 
E -GENE SMITH 
Traillill g ( hool 
Fourth Row: 
RUBI E E. MI1' Il 
Eduwlion 
IIARRY M. SPARKS 
Jl ead, J:.·duwl loll 
EDM NO J. ST E YTL ER 
So cial 'ci ell ce 
WILL FRANK TEEU' 
Social S ciell ce 
Fifth Row: 
R USSE LL W. TERHUNE 
Fille ..11'15 
JAME ALB ERT T RA CY 
Lallgllage alld Lileralure 
W ILLIAM WALM LE Y 
Fi7l e 1/1'15 
GO LDA PAGE WATER 
Traillill g S chool 
The Faculty 
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First Row: 
WILB R . WAYMA r 
111 ilitary Clen ce 
A BURL J. \'\1ELL 
So cial S cie1lce 
CARRI E ALLISON WH ITE 
lIealth alld Physical 
Education 
ROBERTA WHlTNAH 
Physical Sciellce 
Second Row: 
JEAN W I GGl r 
JJ ssista nl Librarian 
LY TN W. WINGET 
Lallguagc and Literaturc 
JOHN C. WINTER 
Finc JJ rts 
ALFRED M. WOLF 0 
H ead, Biological ciell cc 
Third Row : 
II. C. WOODBRID GE 
If ead, Library 
The Faculty 
First Row: 
MARY W . BROWN 
H ostess W ells Hall 
LOLA DA NENFEL ER 
rI ssistant H ouse Director, W oods Hall 
WA DA FARM ER DICK 
Sl'(reLa/'y of A dmissions 
VIVIA M. HALE 
S erretar)" Public R elations Of /ia 
Second Row: 
DO ROT HY W. HOLLAND 
eO'etary, Publi c R elat ions Of/i re 
A C. PAGE 
Clerk, Business Office 
BILLIE FAYE PRICE 
ecreLary, Training School 
RUBYE K. POOL 
eeretary, Dean 0/ tu d ents 
Third Row: 
CATHERINE P URDOM 
Clerk, BusineS.f Of/i rr 
J AME A. ROGER 
Acting Business Manag,.r 
PATSY L. ROWLAND 
Secretary, President 
FAY W. LEDD 
Assistant BusineJS Mal/.ager 
Fourth Row: 
MARI E M. TANTON 
HOllse Director, Ordway Hall 
WJLLENA P UCKETT TILLMAN 
A ssisLanL H ouse D irector, If/oods H all 
LUCILLE A. THURMAN 
Cashier, Business Offier 
MARGARET H. WH ITE 
Secretary, JVfilitar), S cience D r!>t. 
Fifth Row: 
DOT R ELL WIL ON 
Secretary, Director 0/ Publicity 
Administrative Assistants 
-
ACTIVITIES 
The 1959 Shield Staff 
R",e Mary ] IUllt, ' a ll c), Bogle, Juli a 
Griffith , a nd Marg aret Bing ham, 
ty pi sts. 
Jimmy Benedict, Beve rl y \Villi a m an d 
Hill J) ;I\·i, . 
STAFF 
DA VE BOW ELL ... ... ....................... ..... .. . . .. Editor 
K ELLY lcCO RD ...... .. .... .. .... ... ..... .. ..... . : Isst. Editor 
]O H IN \" K ING ............. .. .... . .. . ...... . Busi ll ess M a llager 
LO REN Bl ' RGE R . ... .. .. . . . . .. . . I sst. Busi ll ess Mallagrr 
MAR GARET K INCA I 10 I ... ... . . .. ... . ...... Class Co- Editor 
f1MMY BENEDlCT ............. .. ............ Class Co-Editor 
" lTD Y J 0 H 1 TON ..... . ... . . . . Orgallizat ioll s Co-Editor 
JOYCE R DOLPH ............. .. ..... Orgallizatio ll s Co-Editor 
Jt..:Ll E W EST ... . .. . .. . . ...... .. ........ .. /ctiviti l'S Editor 
CLARA POLLOCK . .. . . . . . ..... . .... . .... . ... . Fa wlty Editor 
BEVERLY W ILLIAM S ........... . ........... ... Fl'a tu rt'S Editor 
BILL DA \' IS ..... . ..... .. ..... . ................. Sports E d itor 
FRED TE r rI EN ... . .. .. . ... . .... . . . .. . .. . . I rt Ed itor 
JERR Y CRlD ER .. . . .. ... . ........ . ...... . ........ Writer 
GE IE CA MPBELL ..... ....... ... .... .. . . .... . ... Photograph/'/" 
ROS E M A RY Ill·N T ....... . .......... .. ............ .. .. Typist 
JeLl A G R r Fr IT H ........... .. ... ................ ...... Ty pist 
\IAR GAR ET Bl NG HAM .. . ... . .. ... ... . . .. . . . ...... T ypist 
AN CY BOGLE .. . ... . . .... .. ... " ... . .. ..... ...... . ... Typist 
MR. \' E R 10 I AN D ERSO I .... ... ... ... . .. ... . .Faculty . Idvisor 
econd Row: Judy Johnston, Ju lie W est an d 
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The College News serves to incorporate current 
ideas, attitudes, actions, and achievements of both the 
student body and administration into a factual, uni-
fied bi-weekly report. 
Its staff comprises advanced journalism students 
whose future intentions involve careers in either sec-
ondary education or professional newspaper work. 
Staff adviser is Prof. R. D. Payne. 
First published in 1926, the College News has re-
ceived superior ratings on the national level for the 
past six years. The Associated Collegiate Press award, 
the All-American, has been won each semester since 
1953, and the Columbia Scholastic Press Association 
award, the Medalist, has been won each year since 
1955. 
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Ralph And er on, Ed itor; N ancy Rasco, A sociate Editor ; and Mr. 
P ayne, Faculty A dviso r; di scus [he fo rthcoming i ue of th e COL-
LEGE 1 EW . 
College 
-
= 
fa/{ member working at the printers. 
N ews 
Second semester editor Lila Beth Empson, and associate editor 
Nancy Rasco. 
The student organization is made up of members elected 
by the student body annually. These members act as inter-
mediary between the administration and the student body. 
They supervise student-sponsored activities and expand and 
promote interest in student affairs. They are the individ-
uals who provide the means for the clear expression of stu-
dent opinion, and foster in every way possible student char-
acter and initiative. 
This organization of representatives was formed and the 
constitution ratified during the latter part of 1936. It func-
tions through the student council, whose members have at 
heart the best interest of the individual student because 
each member is himself a student. 
Student Council 
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B I L L W ELL 
Presidenl 
A L M A A TW OOD 
ecrelary 
JIM Y OUI\'G 
/l ice- President 
P AUL T RI\'ER 
TreaSllrer 
-
Cheerleaders 
Martha Schmidt, captain of the Thoroughbred Cheer-
leaders, is in her second year as a peppy booster of our 
teams. Martha Sammons, who has served three years, Shan-
non Beasley and Jackita White, who have served two years 
each, Nancy Morgan and Gail Harrington, both in their 
first year, and Aliene Hodge and Carolyn Story, alternates, 
are all right with Captain Schmidt in enthusiasm and en-
deavor to carry this enthusiasm over to the sports crowds. 
These energetic girls have no easy task in decorating goal 
posts, working during Hom ecoming, making shakers, lead-
ing pep ralli es, organizing a high school cheerleader's work-
shop, and working with the coaches to build school spirit. 
They are elected on a point system by the studen t organi-
za tion and three faculty members . 
Campus Lights This year's Campus Lights was the twenty-second annual production sponsored by Phi Mi Alpha and 
Sigma Alpha Iota. It was staged, directed, and writ-
ten entirely by college students. This year's produc-
tion was unified by a time machine theme operated by 
a mad scientist. The central characters, Dave Cham-
bers, and Nancy Adams, were transported into the 
past, the present, and the future. This traveling of-
fered many unusual situations for skits which were 
cleverly written by Richard Perry and Bill N etdeton. 
Bill Moates did an excellent job with the dance 
choreography-this year's dancing chorus was out 
standing. Part of the credit goes to Bill's two assist-
ants- Lil Harrington and Devon Jackson. The col-
lege orchestra and chorus, the Madrigal Singers, and 
the Murray Men provided the musical backing for 
the show. Outstanding individual performances were 
given by Jim Godsey at the piano and by Louise Ker-
shaw playing the flute. Ed Lacy, Director of 1959 
Lights and his assistant, Roger Reichmuth, spent 
months of preparation making this year's show a 
musical production almost professional in guality. 
Certainly students at Murray enjoy Campus Lights, 
as did more than five thousand people from the sur-
rounding area who attended the performances. Director Ed Lacy and ass istant director Roger Reichmuth. 
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Dr. Fran k tee ly, Facu lty Ad visor; J oe Darnell, P roduction Man -
agel' ; Nancy Rasco, Program Manager; Mr. James lI arr is, Facu lty 
Advisor. 
The Murray State College Thoroughbred Hour is 
a daily radio show broadcast through Station WNBS 
from the studio in Wilson Hall. 
The Thoroughbred Hour, now in its second year 
of broadcasting, was organized in an attempt to keep 
MSC students informed of campus happenings. 
Production of the show is managed by the Student 
Radio Board whose members are Murray State stu-
dents. 
Officers of the board are Joe Darnall, Production 
Manager, and Nancy Rasco, Program Manager. Dr. 
Frank Steely, Miss Rezina Senter, and Mr. James 
Harris are faculty advisors. 
ThoroughbredHour 
D ramatics 
The Murral' State Theatre is und er th e direction of Professor 
Johnson, who end ea ,'o rs to se lec t plays and dra mat ic acti v iti e whi ch 
w ill he most ap prec ia ted by a co ll ege a udience, and w hi ch will hest 
I rain th e ,tudents of drama for teachin g a nd profes ional w o rk. 
This "car F rede ri ck Knott 's Dial M For Murder, H en ri c l bson's 
(;/ios/s, 'and J ohn \ 'an Druten's comedy R ell, Book, aud Caudle w ere 
pre,ell ied by the Murray players. Th e Children' s Th ea tre production 
was Thl' EII/Paor's New Clo/hl's, and was in co-ope ration with th e 
Amer ican A,soc ia tion of (ln ivers ily \Vomen. The dramatics depart-
mult also sponsored Ih e Van de rbilt l'nivers ity Pl ayers in R. U. R. 
In' Kar l K apec . 
. Profes,or Johnson a ttempts, Ihro ugh dramatic p roductions, to pro-
,· id e training for teachers of drama , a nd to g i" e background fo r 
work so that the person not p la nnin g to leach may enri ch himse lf in 
Ih e arts, Through Children 's Th ea tr e, a se r vice is performed to th e 
wes tern K entuckl' schoo ls, and provision is m ade for th e dram a tu-
dent to siudy a diffe rent th ea tre and 11 d iffe rent au di ence psycho logy. 
C urtain ca ll of E II/p l'rolJs ew Clothes. 
Make- up R oom. 
A Capella hoir 
Madri gal Sin ge rs 
Irin g Orchestra 
T he Murray tate M arching Band. 
The mu ic department is one of the v ital aspects of the li fe 
of Iurray tate. It provide not onl y training for profe -
ional musician and teachers of music, but supplies the cam-
pus and area with better Illusic. This is accomplished through 
variou activitie . 
This yea r the college chorus in connection \\' ith the A 
apell a choir pre ented The llIessiah at C hristma time. This 
\\'as under the direction of Wir. Robert Baar, director of the 
A Capella choir, and Mr. Blain Ballard, director of the 
co llege cho ru s. T he choi r also has presented eve ral other 
programs throughout the year and has made trips to the ur-
rounding area for conce rts. Thi , plus the Murray State 
Co ll ege Band, which is under the direction of Mr. Paul 
Shahan , the annua l prod uction of Campus Light , and the 
Symphony Orche tra, under the direction of Professor Rich-
Music Activities 
ard Farra ll , has made for favora ble and widespread pub licity 
fo r the college. 
Each yea r the music department holds a se ries of Quad-
sta te festivals including band , choral , and strin g fest iva ls. 
These act iviti es are organi zed and directed by Professor 
J os iah Darnall. 
In add ition to this, there are three children' conce rt held 
each year, These concerts include band, orchestra and 
A Capella choir work, and seek to give an appreciation of 
music to the twenty-five thousand child ren that they reach. 
The ymph ony O rchestra. 
Debate The Murray State College debate team is sponsored and coached by Professor J. Albert Tracy, of the speech department. This year for the 
seventh year, the novice debators presented a debate to the various high 
schools in Western Kentucky. The topic of this debate was: "Resolved that 
the United States should adopt the essential features of the Russian, British, 
or French System of Education." Another service to the schools in this area 
was the sponsorship of the eleventh annual high school debate workshop 
last fall. 
The intercollegiate debate squad consisting of Larry Blubmn, Ed Brooks, 
Ainara Wilder, and Martha Gunter, had as the topic of debate: "Resolved 
that the further development of nuclear weapons should be prohibited by 
international agreement." Meets were held at South East Missouri, Western 
Kentucky State, and Millsaps College. There was a triangular meet with 
Vanderbilt and Southeast Missouri State at Murray, and a triangular meet 
with Vanderbilt and David Lipscomb College in Nashville. The debators 
also competed in the Magnolia Tournament at Columbus, Mississippi, and 
the Southern Speech Association at Louisville. 
Murray's debate group is an institutional member of Tau Kappa Alpha 
Speech Fraternity, and seeks to promote mental discipline and personality 
development through speech activities. 
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ORGANIZATIONSc' 
Sigma Sigma Sigma 
The spotlight falls on Sigma Sigma Sigma and in the beam stands 
a girl who symbolizes sorority. She smiles, and in the warmth of this 
smile one sees friendship, love, and sisterhood. Tri Sigma spirit shines 
through the eyes of this girl who proudly wears the triangle badge. A 
pearl . .. a violet .. . a Sigma song ... these are in her treasure chest 
of college memoirs. And leaving college and her chapter is not the end 
of sorority for she still clasps the hands of her sisters who form a 
chain reaching from Alpha Chapter 1898, to Omega Chapter which is 
eternal. . .. the light fades ... but not her Sigma love for she will re-
main ... faithful unto death. 
FIRST Row: Ernestin e Batten, Molly Baker, Sue Bowers, 
Nancy Carson, Harriet Carter, Neta Corbin, Erdice Cooper 
Court, Nancy Westerfield Crass, Betty Jo Crawford, Jane 
Dick, Betty Ellis, Lila Beth Empson. 
SECOND Row: Jill Ferguson, Betty Foust, J eanette Furches, 
Judy Given, Judy Goheen, Martha Sue Grable, Marsha 
H enson, D eanie Hinton, Carolyn Holm es, Judith John-
ston, Rosemary Jones, Millicent King. 
THIRD Row: Cynthelia Jane Love, Margaret Lucas, Lois 
Lynn, Patsy McKenzie, Judith Merrick, Nancy Morgan, 
Mary Puckett Nichols, Patricia Perdew, Dorothy Powe, 
Judith Pullen, Ann Reynolds, Sue Reynolds. 
FOURTH Row: Martha Richards, Clarice Rohwedder, J ean 
Sanford, Patricia Townsend, Donna Tuck, Marilyn Tyson, 
Nancy Walker, Jackita White, Linda White, Patsy Wil-
kins, Martha Zarecor. 
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J OLlA! NE W EST 
Presiden! 
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ALMA ATWOOD 
Vice -Presiden t 
M. CUN NINGHA M BETTIE BRAZZELL 
TrrQsurer 
JANE FREEMAN FIDELIA AUSTIN 
Corresponding S ecrettlry Kreper of Gmdes 
R ecord in g S ecrttary 
MISS BROWN 
Sponsor 
Alpha Sigma Alpha ______ ~ 
Alpha Sigma Alpha sorority was founded in 1901 at Longwood Col-
lege, Virginia, and was installed as Beta Nu Chapter on the campus 
in 1946. 
The aim of Alpha Sigma Alpha is to develop its members socially, 
spiritually, intellectually, and physically. 
In the sorority we find unfailing stimulation for personal growth 
and highest standards for all individ uals and cooperative endeavors. 
As we practice sharing and understanding and growing in Alpha 
Sigma Alpha we learn the true meaning of friendsh ip and the inesti-
mable joy that will extend far beyond the bonds of our sorority. 
FIRST Row: Mary Allen, Jane Austin, Wanda Barnes, 
Sandra Baughman, Shannon Beasley, Donna Boggess, Su-
san Boone, Jane Burke, Barbara Campbell. 
S ECOND Row: Betsy Clinard, Beverly Cursey, Nancy Dob-
son, Patricia Estes, Virginia Evans, Joretta Fox, Julia 
Griffeth, Evelyn Grubbs, Mary Harp. 
THIRD Row : Mabel Hunt, Mildred Jones, Margaret Kin-
cannon, Nancy Lewis, Jean LaNeve, Peggy Outland, Pat 
Owen, Wilma Page, Carolyn Roberts. 
FOURTH Row: Fredda Shoulder, Nancy Sykes, Carmerita 
Talent, Martha Trotter, Carol Van Wingen, Jane Vaughn, 
Wanda Walker, Nancy Webb, Beverly Williams. 
FIFTH Row: Beulah Wooten. 
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ALA 
A Ie l " LAN1ER At TON 
Presid e1lt 
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MARTH A H MIDT DEVON JA KSON PEARL TERRY MARTHA STINSON 
V iu-Prefidenr R ecordi,l g S {'( re/dry CorrefponC/itl g S f erel dry TTedl urer 
BARBARA W ALKER LORETTA TUCKER JOYCE RUDOLPH MISS EVELYN LINN 
Mt!mb~rfhjp DiTu tor Chaplain Editor Spo'lJor 
Alpha Tau Omega 
The Alpha Tau Omega Club was formally installed on the Murray 
State Campus, September 22, 1958. It evolved from Beta Tau Beta, a 
local social fraternity, founded March 3, 1957. 
The aims of the Alpha Tau Omega Club are to instill in its mem-
bers scholarship, fellowship, and character. Emphasis is placed pri-
marily on scholarship. The Alpha Tau Omega Fraternity has led all 
"old time" fraternities with the most chapters above the all-male aver-
age for the past two years. 
We of the Alpha Tau Omega Club anticipate being formally in-
stalled as a chartered chapter of Alpha Tau Omega Fraternity this 
SHA NNON BEASLEY 
Sweeth eart 
year. 
FIRST Row: George Akers, James Bell, Norman Black, 
Richard Bray, Edwin Brooks, David Bruce, Ben Buder, 
Millard Carman, Bobby Cassidy, John Daniel, William 
Dixon, William Dunning. 
SECOND Row: Riley Emery, Alfred Grace, Dickie Hack, 
Robert Hager, Charles Harden, Joseph Heier, William 
Hoffee, Ronald Jenkins, Carol Johnson, Edward Johnston, 
Billy Bob Kayler, Harry King. 
THIRD Row: Sam Lander, David Lockhart, Raymond 
Milear, Tom Paul, John Randolph, Gene Ray, Jimmy Rob-
inson, William Schade, John Shroat, Kenneth Smith, J im 
Solomon, Thomas Spelman. 
FOURTH Row: Pat Thomas, Wayne Tolen, Nicholas Trig-
nano, George Waldrop, Edwin Walpole, Wilson Welch, 
Char les Wells, Richard Wheeler, Elias Williamson, N or-
man Woods. 
12 4 
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Attendants 
REGI);A THOMA BRENI)A CARVER 
ROBERT W ILSON 
Pruic/l"11 
DONALD ASMUS 
V,(~ · Pr(,J icl(,'lt 
ROBERT JENNINGS 
Surnmy 
JOHN BAGGETT 
Trc(Js II,a 
JOE D. PIGUE 
HiJlor;tm 
JERRY McCONNELL 
Pll'dge M alter 
PAUL DAVIS 
Pledge M aster 
ROBERT ALDRIDGE 
Sugt.'ont *tll -A rms 
DR. ROBERT ALSUP 
Sponsor 
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ATQ 
Pi Kappa Alpha 
MAR IAN BOL" KA 
Drea lll Girl 
To have ever at heart the best interests of my fraternity; to foster a 
feeling of helpful brotherhood; to be true and honest with my brothers 
and all my other associates as well ; to be in no sense a snob; to be loyal 
to my college and to advance her good name in whatever way I am able; 
to place class standing before social position; to merit the confidence 
and esteem of my instructors; in my private life to be pure and noble; 
to commit no deed which will bring shame to my fraternity; in my 
life's work to be as true, as honest, as loyal, as pure, as worthy-in 
short, to be a man, in the best sense of the word, and thus fulfill the 
highest idea ls fo r which Pi Kappa Alpha must ever stand. 
FIRST Row: Isaac Adams, Burford Anderson, Philip 
Back, Vadie Bolton, Bill Brooks, Robert Collins, William 
Combs, Sterling Cowger, Frank Davis, Raphael Douglas, 
Holmes Ellis, Dan Evans, Jerry Faughn. 
SECOND Row:- Nicholas Galloway, Cecil Garrett, Robert 
Gary, Johnnie Gentry, Norris Gorrell, T erry Gulledge, 
James Hahn, T errell Hamilton, Ralph Harris, Richard 
Hill, Dana Howard, Charles Jackson, Larry J etton. 
THIRD Row: Edward King, John King, Donald Knight, 
J ames Luckett, Paul Lund, Bruce MacDade, Bailey Ma-
gruder, Mark Mahan, Donald Mapel, Burley Mathis, 
Walter McAlister, Charles McDonald, Gerald McNutt. 
FOURTH Row: Donald Moore, Philip Morgan, Claude 
Morton, Samuel Nail, William Nash, Jr. , Kenneth P em-
ber, A. D. Pollock, Gene Preston, William Price, Richard 
Ray, Robert Regelsperger, Lowell Roberts, Willie Skeggs. 
FIFTH Row: Carroll Steinfeld, George Stockton, Jimm y 
Swan, Richard Thomas, Ray Townsend, James Vaden, 
King Wallace, John Waters, Louis W ells, Richard W ell s, 
Theodore W ooten, Donald Yeargain. 
-DEVO l\" J AC KSON SUE B OWERS 
MAX FARRIS 
SMC 
JERRY BI RD 
Pled ge mds tu 
JERRY ROBERTS 
IMC 
DON ALLISON 
THC. 
IIKA 
BILL ROBERTS 
SC 
BOBBY WORKMAN CASPER WOOTEN MR. PAUL SH AHAN 
/vIC Chaplain Spo,uor 
Sigma Chi 
EPSILON TAU CHAPTER 
Sigma Chi was founded on June 28, 1855, at Miami University in 
Oxford, Ohio, as the third member of the famous Miami Triad, the 
other two being Beta Theta Pi and Phi Delta Theta. Sigma Chi is 
the second largest fraternity in membership, and the fifth largest in 
number of active chapters. Epsilon Tau is the 132nd active chapter. 
Sigma Chi, with 160 alumni chapters, has the largest group of 
participating alumni in the fraternity world. 
The Sigma Chi Foundation for educational and charitable purposes, 
is the wealthiest Fraternal Foundation, of the Greek Letter groups. 
An organization, unique among college fraternities, known as the 
Sigmas of Sigma Chi, was founded in 1919, by Sigma Chi wives. 
LIFE Magazine has called Sigma Chi "T he most solid of all col-
lege fraternities." 
FIRST Row : William A llbritten, J er ry Al ston, Hug h 
As hby, Cene Ba il ey, D enni s Ba rden, Ben Rarn ett, 
Arthu r Bau ernfeind , Edwa rd Bl edsoe, E d Buckal ew, 
Lawrence Bu zze rio, Richard Cat es, Charles Church, 
Charl es Ciswell, Corbett C lark, Robe rt Co le, E ddi e 
Crai g. 
SECOND Row: Johnn ie C urti s, D onal d Dickson, eorge 
Eas ley, J ames Egner, Thom as Embry, VVi II iam Eva noff, 
Bruce Firestone, v\' . A. Frank li n, James Fu ller, Jimmy 
Futrell, Harry G ilbert, K enneth Goll aday, Richa rd 
Crogan, Stephen Grove, James H oistenberg, J ohn 
Ilarper, Arv il Ha rt . 
TH IRD Ro\\': Donald Hayes, Ben H ester, C har les Hin son, 
\Vclldell Holloway, Larry H osford, Tommy Hutchens, 
Jackie J ones, David Knight, H erb Lax, Richard Lewis, 
John Litchfie ld , Thomas Loga n, Ronald McCage, J ohn 
McCain, K enn eth McNee ly, Frank M eissner, J erry 
M eye r. 
FOURTH Row: C linton Mill er, ~' illi am M oa tes, J erry 
Morri s, James Munn , Bob Murdock, \'V arren Phillips, 
Bill Presson, Harold Prow, Macki e Puckett, Roy Ram -
age, Hug h Rushin g, James Sanders, H erb chupp, 
Harold eato ll, Josep h Sheehan, K enneth She ll ey, J erry 
hields. 
FIFTII Row : Ne lso ll SllI'oat, Robert Slayd en, Ca rl Stou t, 
Dick Stou t, Robert Stree t, Eugene Talmadge, Harold 
T olley, Paul Turn er, lwrl es ~'a lsto n , I.arry \Vh ee ler, 
AI \ 'V hite, Fra llk \Vil sllll , Frank Yates. 
-
SWi'l'Iht>art 
DONNIE LA WSO 
Pr~Jidtn( 
L. M. FREEMAN 
II jCl!·Pr~Jiden t 
H ARMON PIERCE 
Ruording aUlary 
DONALD E. JONES 
Trtdsilru 
JOE W. DYER 
Corrt'Jponding Surttary 
E. PART ENH EIM ER 
Pledge M lura 
JAMES T. YOUNG 
Chaplain 
BOB W. GARNER 
C'rj{c'{Jnt -ar -A ''''1 
DR. R. B. PARSONS 
Sponsor 
~x 
Sigma Alpha Iota _______ -----.; 
Sigma Alpha Iota, professional music fraternity for women, was 
founded June 12, 1903, at the University School of Music, Ann Arbor, 
Michigan. 
Iota Beta Chapter was installed on the Murray State College Cam-
pus February 3, 1939. SAl endeavors to uphold in its objectives the 
advancement of musical development and scholastic standards among 
its members. 
A few of Iota Beta activities for this year include: presenting scholar-
ship to incoming freshmen girls ma joring in music; informing 
prospective pledges at our "Hamburger Supper" and "Rose Party;" 
presenting the $100 "Pop" Doyle Scholarship to an outstanding Iota 
Beta musician; sponsoring the "All-Campaign Sing;" and in conjunc-
tion with Phi Mu Alpha present monthly musicales, co-sponsor the 
"Contemporary Music Festival," and produce the "All American Con-
cert" and "Campus Lights." 
FIRST Row: Nancy Adams, Twila Altig, Judy Barnett. 
SECOND Row: Neta Corbin, Erdice Cooper Court, Marcia 
Meenach Crane. 
THIRD Row: Nancy Godsey, Ann Henry, Jane H enry. 
FOURTH Row: Jean La Neve, Judy McBride, Sheila Mor-
ton. 
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130 IE H FFMA T 
President 
MILL] ENT KING 
VfC~ Pr~sidtnt 
SUE BOONE 
S tcrel tJrY 
MARY GREGORY GEORGIA COWER 
Treasurer Chap/a 1tJ 
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LOUISE KERSHAW 
Sagt'dll( tlf ArmJ 
IDA MAY MRS. R. W. FARRELL GUENTHER Ar/y;wr 
Editor 
FIRST Row: Sue Bowell, Sue Bowers, Judy Bray, Beverly 
Broutin. 
S ECOND Row: Janet Davis, Barbra DO:1 eghue, Julia Finley, 
Sheila Fox. 
THIRD Row: Bernadine Hoover, Manon Hudson, Mildred 
Wood Jones, Lynnor Karrhu. 
FOURTH Row : Pat OWPI1 . Addie Rose Smith, Betty Sue Tal-
ley, Martha Zarecor. 
Phi Mu Alpha--------_ 
Gamma Delta, the Murray State Chapter of the Phi Mu Alpha 
Sinfonia Fraternity of America, a national professional music frater-
nity, received its charter from the national organization in 1938. Phi 
Mu Alpha is a fraternity of men interested in music and in promoting 
its advancement in America. 
For the past five years, Gamma Delta Chapter has been awarded 
the "Charles E. Lutton Province Merit Award" for active and out-
standing work in the field of music. This year, Gamma Delta received 
the "Charles E . Lutton Sinfonia Award," awarded to the outstanding 
chapter in the nation. 
This year Gamma Delta offered eight scholarships to incoming stu-
dents. Each year, Gamma Delta co-sponsors with Sigma Alpha Iota 
the "All-American Concert" and "Campus Lights." The Men of Note, 
Gamma Delta's dance band, is a popular group on campus and in the 
area. 
The principal purpose of Phi Mu Alpha is "To advance the cause of 
music in America." Gamma Delta attempts to fulfill this purpose by 
bringing the best in all types of music to the Murray campus. 
FIRST Row: Richard Farrell, Faculty Advisor ; Robert Baar, 
Blaine Ballard, Josiah Darnall, John Arnn, Jerry Arnold, 
Charles Asmus, James Barker, Jack Bentley, Richard Bray, Ron 
Carsell, Winston Chesney, Kristan Crane. 
SECOND Row: David Gowans, N eale Mason, Roman Prydatke-
vytch, Paul Shahan, Jerry Douglas, Rodney Finley, Marshall, 
Gage, Ruben Garwood, James Godsey, Edward Hamilton, 
Frank Johnson, Edwin Lacy, Robert Moeller. 
THIRD Row: Russell Terhune, John Winter, William Nettle-
ton , Charles Pruneau, Roger Reichmuth, Fred Roberts, Ronald 
Ross, Gerald Sledd, Kenneth Smith, Fred Strope, James R. Tal-
ent. 
FOURTH Row: Joe Tarry, William Tate, Philip Usrey, Louis 
Wells, Richard Wells, Lew Wilford, William Young. 
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JOE PRINCE 
Presidellt 
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ROBERT SLAYDEN Rl H ARD PERRY 
Vja- Pr~sid~nt art/arr 
ALEXANDER BOND 
Exuut;,.t 
Alumn; SUTuary 
DICKIE LO G 
H istorian 
<l>MA 
CHARLES COBB 
Trta.s llru 
RICH ARD PETTY 
Wardtn 
... 
Pershing Rifles---------~ 
PERSHING RIFLES is a National Honorary Society founded in 
1894 by General John J. Pershing. His objective was to promote a finer 
quality of drill and leadership among the Military Science cadets. 
Since their beginning the PERSHING RIFLE units have created a 
feeling of brotherhood in almost every large college and university 
from coast to coast. 
Company G of the Third Regiment provided a color guard for all 
football and basketball games. They also have one of the finer Rifle 
Teams, and "Crack" drill squads in the Regiment. The unit also pro-
vides a parking detail for all sporting events on the campus. 
FIRST Row: Dennis Barden, Ron Carsell, Theodore Clack, 
Robert Curry, William Graham, Henry Hardgrove, David 
Hawkins. 
SECOND Row: Robert Huie, Tommy Hurt, William Jack-
son, William Jones, Ronald Kelly, Samuel Linebaugh, Jerry 
McHolland. 
THIRD Row: Kenneth McNeely, Paul Wheeler, Bill 
Moates, Jimmy Parker, Herb Ramp, Charles Roberts, 
Harry Sparks. 
FOURTH Row: Robert Stevens, Michael Tierney, John 
Vance, David Zaleski. 
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-RICH ARD W H EELER 
Comma 'll/i,l g Officer 
I~ONALD McCAGE 
Exc(lu;Ye Offiar 
ROBERT MURDO K 
5 - \ 
DOUGLAS H ARR IS 
5 -3 
DONALD BURTON 
-4 
JOHN BUIE 
Un it AdnliniIlratoT 
ALBERT KOERTNER 
Scrgeanl-ot.A ''''1 
RUDY ROGERS 
A His / anI / 0 StaR 
CAPTA] WAYMAN 
AdY;sor 
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Scabbard and Blade 
DA V lD BOWELL 
Ca ptaj'1 
FRED ROBERTS LINDSAY FREEMAN JAMES EAKLE CA PTA IN BRYANT 
Fi rst tielltt"'HJt fCO IlJ LielllCfldrlt F"H SergcdlJt Sponsor 
FIRST Row : William Adams, Kenneth ArRack, Philip 
Back, Sammy Blankenship, Frederick Blum e, S. R. Greg-
ory, Bill Hoffee, Larry Hosford . 
S ECOND Row: Johnny King, William Kirk, Ronald Mc-
Cage, Donald Moore, A. D. Pollock, Philip Reeves, Harold 
Seaton, Bill Smith. 
THIRD Row: Leonard Wice. 
PEARL TERRY 
Swutheart 
Our purpose is to unite in closer relationship the military 
departments of American universities and colleges; to pre-
serve and develop the essential qualities of good and effi-
cient officers; to prepare ourselves as educated men to take 
a more active part and to have a greater influence in the 
military affairs of the communities in which we may reside ; 
and above all to spread intelligent information concerning 
the military requirements of our country. 
\\l ILLIE JACK 0 T 
President 
T he name, Epsilon Pi Tau, is derived from the initial 
letters of the Greek names for the three precepts on which 
the fra ternity was founded. These are: skill or texnikh) 
social and professional proficiency, or pragmateia and re-
search or exetasis. 
Epsilon Pi Tau is an international honorary professional 
fraternity operating in the complementary fields of indus-
tria l arts education and vocational-industrial education. 
Its purposes are threefold: (1) to recognize the place of 
skill ; (2) to promote social and professional proficiency ; 
and (3) to fos ter and reward research and to publish and 
use its results. 
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Epsilon Pi Tau 
itA YMOND RA ILEY LEONARD W I E CH ARLE RH ADE 
Vicc- PrCJ idc,,, Secretary Trctt$uru 
R. H UGH L. OAKLEY PAUL H . LYNN 
TruJ/u Co·TruJtu 
FIRST Row: William Adams, Gene Bailey, William Clark, 
Joseph Cowin, Holmes Ellis, Richard Grogan. 
S ECOND Row: James Hall, Billy Hosford, George Li ll y, 
Gerald O' Neal, Lawrence Smith. 
Alpha Psi Omega 
ROBERT JOHNSON 
Sponsor 
The Gamma Epsilon Cast of Alpha Psi Omega, Na-
tional Honorary Fraternity, was installed at Murray State 
in 1937, and is the oldest fraternity on the campus. 
It was organized for students doing a high standard of 
work in dramatics. Requirements for membership include 
being a member of Sock and Buskin, and 200 hours of work 
in the dramatic departments. 
Heading the cast as president is Judy Johnston . The fra-
ternity is sponsored by Robert Johnson. 
JUDY McGREGOR JOHNSTON 
Pru idcnc 
KELLY McCORD PATRICIA OLDFIELD 
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Delta Lambda Alpha 
JANET DAVIS ELIZABETH MALONE MANON HUDSON ANN TYSON 
Preside,,/ V icc· Pres iden t Suretary TrCdJUrU 
Delta Lambda Alpha, freshman women's honorary fra-
ternity, is symbolized in the Bible, white candles, shield, and 
a white carnation. These in turn, represent purity of 
thought, deed , high resolve and accomplishments. 
Membership is based upon a scholastic average of a full 
course of study for one semester. The grade average must 
be halfway between the two top grades in the institution. 
Active membership comes in the remaining part of the 
freshman year and the sophomore year. 
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FIRST Row: Loretta Culver, Beverly Cursey, Julia Finley, 
Nelia Hamtn, Judith Merrick. 
S ECOND Row: Sue Nuckols, Clarice Rohwedder, E lizabeth 
Shelby, Jane Veazy. 
Sigma Lambda Iota 
ORBETT D. CLARK LON DARNELL JO H N KIN 
S ecretdry Pr~Jident l' ,cc·Prcsidell / 
LOREN BURGER GLEN CLAYTO DON JONES 
Reportu Chaplain Parliamentarian 
Sigma Lambda Iota, an honorary professional business Sigma Lambda Iota signifies scholarship, leadership, and 
frat ernity, was organized at Murray State College on Oc- integrity. 
tober 10, 1957. 
The objects of the fraternity are to: further the indi-
Membership in Sigma Iota, a non-affiliated organization, 
vidual welfare of its members, foster scientific research 111 
is open to male students enrolled at Murray State College, 
who have attained the scholastic standing of 3.0 in business 
business administration, educate the public to appreciate 
subjects and 2.5 in non-business subjects. To be eligible for and demand higher ideals therein, and promote and advance 
membership a student must have 28 hours of credit of courses and training in business administration at Murray 
which 15 hours must have been in business subjects. State College. 
FIRST Row: Charles Burnes, Lindsey Freeman, Gerald 
Henry, Donnie Lawson, Paul Lund, Ray Townsend. 
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Pi Omega Pi 
PATSY UNNINGHAM CAROLYN ROBERTS VIRG rNIA EVANS 
Prcsjde'll Vict · Prtsidt"f 
H' flfln,1I1 
Gamma Upsilon Chapter of Pi Omega Pi was installed 
at Murray State College 011 July 25, 1953. It is a national 
business education fraternity for future teachers of business 
subjects. 
Membership in Pi Omega Pi is open to second semester 
Sophomores, Juniors, and Seniors. 
T he primary purpose of this organization is to promote 
a closer fellowship among teachers of business subjects. It 
attempts to accomplish this purpose by encouraging its 
members to participate in all of its activities as well as other 
campus activities. 
S.KATHRYN CARMAN 
SpoTlsor 
F rRsT Row: Wanda Barnes, Arthur Bauernfeind, Bettie 
B razzell, Earl Cooper, Loretta Cu lver, Jane Freeman, Stan-
ley Johnson, Pat P erdew. 
S ECOND Row: Clara Pollock, Don Pryor, Virginia Reid, 
Martha Richards, Don Samples, Martha Schmidt, Annie 
Smith, Martha Stinson, Doris Tate, Joyce Teague, Alberta 
Trousdale, Evelyn Turner, Billy Van Winkle, Julie West. 
Kappa Pi 
HARLOTTE 
FRED STEPHENS BARBARA TRAINER PENNEBAKER 
Pr~Jidtrlf V ia · Pr~Jiclt1lt S tertiary 
THURMAN 
CRADDOCK 
Tr~Qll4rtr 
LEE TAYLOR 
Par/jam t nttlr;(ll1 
GAIL THOMAS 
Hjuor;aIJ 
FIRST Row: Donna Boggess, Jane Burke, Nancy Carson, 
Ann Craft, Russell Dawson, Crawford Edwards. 
S ECOND Row: Sharon Eley, Stan Gibbs, Judy Goheen, Reva 
Gordon, Al Gorczynski, Barbara Hart. 
THIRD Row: Philip Harrell, John Koertner, Sam Lander, 
Ed Lawson, Brenda Miller, John Parks. 
FOURTH Row: Gerald Phillips, Nancy Walker, Jacqueline 
White, Kenneth Workman, Ann Cohron (Honorary 
Member), Jean Wiggens (Honorary Member) . 
Kappa Pi, a national honorary art fraternity, was estab-
lished to honor outstanding students in the field of visual 
arts. Alpha Alpha Chi Chapter of Kappa Pi was estab-
lished on the Murray Campus in May, 1950, as one of 101 
chapters in the United States. 
Alpha Alpha Chi awarded its 6th annual art scholarship 
to Saundra Evans, of Murray, Kentucky. 
PATSY McKENZI E 
SWl'I' th f flrt 
The Murray State Veterans Club was organized in 1952 
Veteran)s Club 
PAUL C. LUND RICH ARD MEADOR WAL LER GLASS 
Pr~Sldent V.a -Pr(Siden ( Stcretary 
MARCUS LOGSDON 
Cnrrt'spo 1ldl1lg Suruary 
SH IRLEY 
SHACKELFORD 
Social Chairman 
JOHN T. 
BRYANT 
paulor 
ROBERT 
REGELSPERGE 
TredJUrtr 
WTLLlAM G. 
BOAZ 
Sp01l10r 
10 the basement of the Hut. It sponsors various social 
to help returnll1g veterans adjust both to civilian and col- functions and participates in intramural activities througout 
lege life and to help introduce them to men with interests the year. The Vets Club Red Towel Dance has become a 
simi lar to their own. The club maintains a modern clubroom traditional affair. 
The Murray State College Home Economics Club, an affil-
iate of the American Home Economics Association, sponsors 
the Annual Homecoming Mum Sale for the purpose of giving 
a scholarship in home economics at MSC ~o a deserving high 
school senior. The Home Ec Club also works with Alumnae 
Scholarship which was awarded for the first time in 1957-58. 
The creed of the Home Economics Club clearly states the 
ideals and objectives of ,our organization toward which we 
constantly strive. 
First in strength of character, or constancy and purity, for 
which we all strive. Wisdom-with this goal in mind we strive 
to raise our standards of scholarship, and to be ever of open 
and unprejudiced minds. Our next goal is good health-the 
health that flushes our cheeks, banishes sickness and gives us 
energy to perform our daily tasks. Surely there is no nobler 
aim than to seek beauty, which is our next goal-beauty in 
character, in appearance, in nature, in home and in the growth 
of the soul. Our fifth aim is service. In adopting this goal we 
hope to make our own contribution to the great work of the 
world. We shall remember that the tasks of home and school 
are full worthy of our best service. Our last symbol is that of 
fire and we must do our part to keep it replenished with the 
fuel of kindness, patience and love. 
Home Economics Club 
1<14 
Kappa Delta Pi, an honor society in education, aims to 
foster high standards of preparation for teaching and to 
encourage a closer fellowship among those who have at-
tained excellence in scholarship and distinction for their 
achievements as students and teachers. Delta Omega Chap-
ter was installed at Murray on May 31, 1939. 
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Kappa Delta Pi 
A. C. E. is a professional organization created to form 
a closer relationship among those interested 111 working 
with children as teachers, administrators, and social work-
ers. Its members take an active part in campus activities 
and render many services to teacher and parent groups. 
The local organization is affiliated with the Association fo r 
Childhood Education International. 
Association for Childhood Education 
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A LE BOND .. .. ... . . 
C H A RLE RR NEAr ' 
L' E BO VV ELL 
NEALE B. MA 0 
OFFICERS 
. . .. ... . . • . . . . . .. .. . . Prrs ident 
... . . . .. . .. . . . . I" irr Prl'S id rlll 
... . pcrrlary-Trpasltrer 
. .. .. Faw ll y rI dvisor 
Vivace, one of the -oldest clubs on Murray's campus, was 
organized in 1933 for the purpose of bringing together those 
whose common interest was music. On the morning of each 
Homecoming, Vivace's present members ga ther with its grads 
at the Hut for a Homecoming breakfast, which has become 
a tradition. Vivace recognizes worth by placing the name of 
the Music D epartment's Outstanding Boy and G irl on a plague 
in the Recita l Hall of the Fine Arts Bu ilding. 
Vivace Club 
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Agriculture Club 
148 
OFFICERS 
JOI-IN BARTEE ...................... . .......... . ... Presidmt 
ED P ULLEN .... 
EDDIE OOPER 
J AMES P ACE 
BOR W ELLS 
K EN ET II ARFLA CK 
. . . ..... . . . ... .... . ..... . f/i ce President 
. . . . . .. ..... .. .. . .. .. .. . .. . .. S ecretary 
... Treasurer 
. . .. ... . ... . . Reporlrr 
.. S'lle/n,' Orgalliz a/ioll Rrprl'Sl'lI/tlliv l' 
MR. ARLI E SCO'IT .. .. . . ......... , . . .. , ...... . . .... .Ildvisor 
The Agriculture C lub strives to provide recreational and 
educationa l activities for its members, to develop and maintain 
an interest in agricu lture instruction, to develop rural leader-
ship, to encourage and promote conservation of wild life and 
to stimulate interest in agricultural research. 
-
Industrial Arts Club 
OFFICERS 
RI liARD G RO GAN . ... ... " . .. . .. .. .... .. Pu!J/i cily C/wir/l/all 
GE RALD O'NEAL .. . .. ... .. . . .. ...... . . . .... Presidell l 
EDGAR DOORES . ... . . . . ....•. . . . ...... .. Pice·Presidelll 
WILLlAM A. CLARK .... . .... .... . . .. .... . .. .. ....... cerelary 
JA K:I E HANCOCK 
JACKI E HAN COCK 
KE TON ADAMS 
DO ALD ASM( S 
BEN H l'LER . . ... . 
.. .. .............. .. .. .. .. . .. . Treasurer 
. . .......... . .. . . .. .. Pu!J/i cil)' Chair /l/lI ll 
.. . ........ . ....... . President 
.. .. .•. .. .......•..... . . I' itr· PrP.fidcul 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. rerelllr), 
PA ( ' L \ '1' 1 f: ..... ... . . . . . ....... ... ..... .. . .. ....... Treasurer 
The Industrial Arts Club was organized for the purpose 
of providing additional opportunities for students to enhance 
their college experience through the medium of extracurricular 
activities within the department. The activities of the club, 
therefore, are intended to improve the professional, social, and 
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technical background of the student and also to ultivate a 
closer relationship among students and between fac ulty and 
students. 
Business Club 
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OFFICERS 
. . . . .. . . . .. . . .. . . Pres idC1lt DON BOGGESS 
DON ALLISON . . ... . . . ........ fI ice President 
PATSY CL'NNI IGHAM . 
ELIZABETH WEBB .. .. . . . . .. . 
CAROLYN TATE .. . ..... . .. . . . . . . . . .. .. . . 
JACK BOS VVELL .. 
ESCO GUNTE R .. 
. . .. . .. Secretary 
. ... . Treasurer 
. . .. . R eporter 
.. SergN/IIt lit Anlls 
. . . . . Spo nsor 
The Business Club is an organization which gives ItS mem-
bers a professional interest in business and business teaching. 
M embersh ip is composed of students obtaining an area, major, 
minor, or field in the D epa rtment of Business. 
The chief aim of the club is t-o bring about closer relation-
ship among students with a common interest. It attempts to 
accomplish this purpose through student participation in the 
numerous educational and recreational activities sponsored by 
the club throughout the year. 
The club also strives to give a large number -of its members 
va luable leadership train ing by electing new offi cers each semes-
ter. 
• 
OFFICERS 
CA RO L L EE BRATC II ER ", . .. ' ,., ', "' .. , . . ... , ', . , Pres idellt 
JESS I E M L' N DAY " ... , .... " . . . " , . . , ' , '. " , ' , ll iu- Prl'Sidell t 
DORTHY S I(A GGS ", ' ... . , ' ... ',' . . ,, " " ' .... ," ecretary 
FRANCE S BRA SH E R " . . ,' , . . . ,, ' , .,' . .. . , " .. ", " TreaSllrer 
ANN \VY ,, " , . .. , ', . .. . ..•..... ,. , . . , . . . . . . ... .. . JJistoria ll 
The NEM's Club is an organization designed ro foster fel -
lowship among student nurses and to promote interest in pro-
fessional nursing. 
The club has one professional and one social meeting each 
month . 
The NEM's activities during the year include trips to places 
of professional interest and participation in campus functions. 
N E. M'S Club 
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y W c. A. 
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The Young W omen's Christian Association united in 
the desire to realize full and creative life through a grow-
ing knowledge of God. Membership to the Y.W.c.A. is 
open to any girl attending Murray State College. By hav-
ing a varied program the members lea rn to be more effective 
Christians. 
Women's A thletic Association 
OFFICERS 
ALMA ATWOOD ..... 
MAR IAN JOHNSTON . . . 
SAU ' DRA SLCSMEYER 
JCDY JOHNSTON 
..... . . .. Presidcllt 
. .. . . .. flice- Pres ir/Pllt 
.., . ...••.. . .... Secretary 
...... Treasllr pr 
1I1ARY JANE DILLARD ....... .Chairman of A ctivity Ji ollr 
\' E DA GE 'TRY .. Chairma1l of IVorki llg JiOIl.l'S 
N lTA GRAHAM ................... Spo ll sor 
The Women's Athletic Association is an organization to pro-
mote physical education and recreation among the women of 
Murray State College. Activities sponsored by the W.A.A. are 
intramural tournaments, high school playday, a banquet, week-
end at Kentucky Lake, party with the "M" Club, and the 
co-sponsoring of the Water Carnival. 
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S. A. A. C. S. 
O FFICERS 
MAR ' IIALL G RD O .. . .... " ., ...... , . . . ..... . . . . Presidellt 
HOBIn : M~CLELLAN .. , . .. . ... ...... , .. . .. . ... , fl ice-Presidellt 
PAT Y ABEL . . ....... . .. , .. , . . . . .. . .... ......... .. ecrelary 
GEN E RA y ... . .. .. ....... . ... ... . . .. ..... . Publicily Chairmall 
SPONSORS 
Dr. Pete Pan ze ra Dr. Karl HlIsslIng 
Mr. M. P . Chri stopher 
The Student Affiliates of the American Chemical Society 
is a program of the American Chemical Society for under-
grad uate students enrolled in course work leading toward a 
degree in chemistry or chemica l engineerin g. 
The purposes of the organiza tion are to provide an oppor-
tunity for students of chemistry to become better acquainted; 
to provide an opportuni ty for members to hear guest speakers 
who are experts in vatious phases of science or related sub-
jects; to provide an opportun ity to develop leadership through 
the planning and execution of chapter activities; and to provide 
a chance to develop a professional spirit and a pride in the 
field of chemistry. 
~'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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T he Nathan B. Stubblefield Physics Club is composed 
of physics majors and those interested in the field of physics. 
I n the tradition of the man for whom the club is named, 
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Physics Club 
its purposes are the promotion of interest in the historical 
and most recent developments in physics as well as their 
practical usage in the industrial field. 
OFFI ER 
MARTHA TIN 0 ... .. .... ........ .. . . . ....... .. . President 
ALMA ATWOOD ... . ..... . . . . . .. ....••.... Pice-President 
CAROLY TATE .. .. . . . . .•......... . • .. . . cerelary 
MARY LLOYD P UCKETT ... .. . .... . . . .... .. 'ocial Chairma ll 
MIS LILLlAM TATE ... . .... .... . . . . . ... .. . . . . . ..... pOllsor 
The Woods Hall Council is the governing body of the girls' 
dormitory. This organization seeks to promote an observance 
of enforced regulations- therefore, making this dorm a better 
place to live. The dorm life is filled with man y activities such 
as lounge parties, teas, open house, and the annual Christmas 
party, when " Ideal Freshman" is presented. 
Woods Hall Council 
~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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International Relations Club 
OFFICERS 
HAILEY MAGR( DER ... ... .. . . . . . ... ... .... . .. ... . . PrrsidplI/ 
RICHARD JACKSON .. ... .... .. .. . ... . ... ... .. . I' i rr- Prpsidrll/ 
.I ERR Y CRI DER ................. ... ......... .. . ... .. S,'err/ary 
II ARRY G ILB ERT . . ... . ... . .... ... .. .. . ... .. . .. . .. . Tr l'as/trpr 
DR. W. FRANK TEEL\' .. .... .. . .. .. . .............. . . Sponsor 
The International Relations Club is the oldest club on the 
campus. The purpose of this organization, which boasts sev-
en ty-five members, is to promote a better understanding of 
international affairs. This is done by bi-monthly discussions of 
current international and national problems. 
This year the Murray State I.R.C. sent eight delegates to 
the state International Relations Club Convention at George-
town College. Several delega tes attended the Ohio Valley Re-
gional Conference Convention, including the regional record-
ing secretary, J erry Crider. Other activities of the club were a 
series of lectures on the Mid-East, a trip to Fort Donelson, and 
a picnic, which is scheduled to become an annual affair. 
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Baptist Student Union 
DISCIPLINED 
For Todays Demands 
158 
-
OFFICERS 
TOM BE RR y .... . .. .. . .. . . ..... . ... . . ...... . . . . . . . . . Presi dr ll/ 
ORRI S GORR ELL ............ . ... .. . .. . .. . .. . . ri r{'- Pr r si dr ll/ 
C AROL RIIOAD S .. . . .. . .... . ..... . . .. . . . . . . ... . .. . Sf'(rt' /flry 
LORE N Hl ' RGER . ... . .............. . . ... ... . . . .. . .. TrPfls"rrr 
BROO KS RO ..... . ..... ... . . . .. . ..... . . . ... . .. , .Dirpc/or 
Wesley Foundation was organized by the M ethodist 
Church with the purpose of exalting Christ on the State 
College and University Campuses. To this purpose our ac-
tivities are designed. 
Wesley Foundation 
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To Accomplish in the Student 
FAITHFULNESS IN WORSHIP 
DILIGENCE IN SERVICE 
College Church of Christ 
\ ------------------------------------- ---i 
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.. c 
-OFFICERS 
J UDY Me R EGOR JOHNSTON ... . .. President 
K ELLY Me ORD ... .. .. . .. .. . ... .. .. . Fire-Preside"t 
CLETA ATNlP . . . ... . . .... . . ecre!ary 
JANE VEAZY DRES13ACK . . ............ . . . . Treas/lrrr 
J u DITH WIKTOR . . .. ......... . .. . .. .. ... .. ... . . .. . f/i storia/l 
ROBERT E. JOHNSON . ... .. ... . . .. . ..... . .... . . .. . Spo nsor 
Sock and Buskin, established in 1925, is the oldest organ-
ization on the Murray State campus. Its purpose is to foster 
interest and ability in dramatics. 
Since the last edition of the SHI ELD, Sock and Buskin 
has produced Dial M for Murder, Ghosts, and Bell, Book, 
and Candle. In addition to the three regular productions 
each year, the club presents a children's play and an outside 
professional production. 
Each year the club presents an Outstanding Actress and 
an Outstanding Actor award, announced at an annual 
spring banquet. 
Sock and Buskin 
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Dames Club 
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OFFICERS 
CAROL KA I ER . ...... . ..... . . ...... . ..... . ..... . .. Prrsidell/ 
ROSALEE JACKSO .. . .. . ........ .. ............ fli ce- Presidl'll/ 
AN DRA RH OA D ES ................... Correspolldi llg Sl'Crr/ary 
HI LLI E PR I CE . ..... .. .... . .... . .......... R rco rriillg Su re/ary 
CAROL vVARREN ................ . .......... ...... . Trrasurer 
NANCY P ' LLE ... . . . ........ .. .. . . ...... . Progralll C/llIirlll llll 
EDITII MARTI ' ...... . .. . . . .. . . ... .... . . . PII"'iri/), Chair lllall 
The Murray State Dames Club was organized in March 
of 1958 and became affiliated with the National Associa-
tion of University Dames in September of 1958. 
The purpose of the group is to provide social, recrea-
tional, and cultural opportunities for its members and estab-
lish among them a spirit of good fellowship. 
Any married woman who attends college or whose hus-
band attends college is eligible to become a member of the 
organization. 
-
c 
.. 
JERRY SHI ELDS 
P,~sidtn{ 
JANET ALLEN 
TrtdJUUT 
KEN W INSTON 
Vja.Prtsidtn t 
GENE PRESTON 
Historian 
CLA RICE 
ROHWEDDER 
UUtaTY 
DR, WOLFSON 
ponsor 
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FIRST Row: Edgar Baker, Tom Berry, Ray Dunn, Stanley 
Gerard, Randall Harper. 
SECOND Row: Leo Hill, Joseph Hunt, Martin Lewis, Sue 
Scarbor'ough, Merrie Sadler. 
THIRD Row : Malcom Stermon, Bobbie Wells, Patsy Wilkins. 
Beta Beta Beta is a National Honorary Society for stu-
dents of Biological Sciences. The Beta Pi Chapter of Tri 
Beta was established at Murray State College in 1947. 
Its membership is reserved for those who achieve superior 
academic records and who indicate special aptitude for the 
subject of biology. The society has a three-fold purpose: 
To stimulate sound scholarship; to promote the dissemina-
tion of scientific truth; and to further research. 
The motto of Beta Beta Beta is "To see the foundation 
of life." 
~eta ~eta ~eta 
Student Religious Council 
Romance Language Club 
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OFFICERS 
TOM BERRy . .................... .. .. . . . .... President 
MOLLY BAKER ..... ... .. .. . . . . . Vier-President 
RETTI E BRAZZELL . . . .. .. . ..... .. . . ....... ecretat·y 
JOY CE R ' DOLPH ........... . .. . ... .. ... . .. TreaSlirer 
DR. \\T. FRA IK STEELy .. . ........ . . ........ . Ildvisor 
The Student Religious Council is an organization 
of representatives from the various religious and so-
cial groups on campus. The Council provides a clear-
ing house where the activities of various individual 
groups may be related to each other and to the col-
lege as a whole. 
The chief purpose of the Council is sponsoring 
Religious Emphasis Week and other campus religious 
activities of an interdenominational nature. It is sup-
ported by contributions from the various groups rep-
resented. 
OFFICERS 
El' GENE GERARD .... .. .... .. .... . ....... . Presidrn{ 
RO BERT BERARD ... . ............. ... . Vi ce-President 
ARM ERITA TALENT ....... .. .. Secretary-Treasurer 
L. W. WINGET .. ... .. . .... . ..... . ... . . .. .... Advisor 
The purpose of the Romance Language Club is. to 
promote an interest in the Spanish and French lan-
guages by adding a social and cultural side to the 
study of these languages. The annual social event of 
the Romance language Club consists of a Christmas 
party where a pinata is broken and Christmas carols 
are sung in both Spanish and French. The regular 
meetings feature movies, native speakers, and people 
who have traveled abroad in countries where these 
languages are spoken. 
The fo llowing lettermen held office as the M -Club 
doubled the en rollment of the previous yea r-
OFFICERS 
JIM BA RTO 1 ..• . •..•••.. . __ .•• . _ •• . .••• . •• Presidr 1l t 
CARL FEDDLER ... ... .... .. ..... . ..... Vice- Preside1lt 
D IC K TOCT . ..... . .... .. . ... . . .... . . . ... . S ecretary 
MAR HALL GAGE . ....... . . . . . . ... . .. Treawrer 
RON BABB ...... .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . PIt/;/i city 
CLET U CAG LE . .... . . . . .. .. ... .... ergea 1l t-a t-rl rm s 
The club has attained a higher standard and it is 
the wish of the members for all active lettermen to 
once again put the M-Club where it should be; among 
the top organiza tions on the campus. 
Track coach and assistant football coach, Bill Fur-
gerson is the Clubs' sponsor. 
The Portfo lio Club endeavors to promote closer 
relations among art majors, minors, and those inter-
ested in art by providing the opportunity to meet. 
T he Portfolio Club strives to stimulate an interest by 
having discussions on different types and phases of 
art, takes on art by faculty members and by a closer 
observation of various forms of art. 
"M)) Club 
I : 
\ ;' 
\ 
Portfolio Club 
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Ordway Hall 
Wells Hall Counc£l 
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OFFICERS 
I(ATI E LA W S ... . ............. .. . .... Preside III 
IA IC Y CA R SON .. .. ........... . ... .. . /' ice- PresidplIl 
D! ANE [( E ITI! ... . . . . . ... ... . . .. . • ...... . . . Secretary 
M A X E q;; M OO R E .. .. ... ... .. . ...... . Treasurer 
P EGG Y SEAY .. . ... .. ........ . ...... . Social Chairman 
The Ordway Hall Council is the governing body of 
the dormitory. The Council has sponsored the Hal-
loween Party, Thanksgiving Party, Christmas Party, 
and Spring Banquet. 
OFFICERS 
R O N N I E H OLM ES .... . ... .. ....... . .. . . .. . . President 
PHILlP BA C K ... . ..... . .••....• . .. . RlIsilless Manager 
J O H I Y RE A G A N 
Hob "" ell s 
Bill Smith 
Ben Ba rn elt 
B ill Brook 
.. . ........ /-louse Dirl!c/or 
MEMBERS 
Richa rd Thoma 
K en hell ey 
D a ve Siersda le 
F ra nk C l1nningh am 
The Well's Hall Council is the governing body of 
Well's Hall. It makes the rules and determines pol. 
icies of the men's dorm. The Council works with and 
under the supervision of the House Director. Johnny 
Reagan. Each member represents a section of the 
dorm. The President is Ronnie Holmes and the Busi-
ness Manager is Philip Back. Other members of the 
Council are: Bob Wells, Bill Smith, Ben Barnett, 
Bill Brooks, Richard Thomas, Ken Shelley, Dave 
Siersdale, and Frank Cunningham. 
The Collegiate Press Club was formed in the 
Spring of 1958 with the purpose of forming closer 
association among the members of the Journalism 
Department and to further the interest in Journalism 
at Murray State College. 
At present, the activities of the club include: pub-
lication of the Fuse, annua l humor magazine; selec-
tion of the Oustanding Cub Reporter for the College 
ews each semester; and presentation of the ann ual 
E. G . Schmidt Memorial Award for Outstanding 
Journalism. 
Officers are : Lila Beth Empson, President; Nancy 
Lanier Alston , Vice-President; Nancy Rasco Secre-
tary ; and Harold Seaton, Treasurer. 
OFFICERS 
P ATSY T EAGUE . . ... . ...... . . . ..... .. ... . . Pre5idr ll/ 
JO YCE T EAGUE . ... . . .. .... . .. .... . . . ll ice- Pre5id ell l 
J LIA R EE VES ............ .. . . . .......... . Trea5 11 rer 
E DNA DARN ELL ......... .. .. . .. . R ecord illg S u re/ary 
MARY T A VLOR .. . ..... ... .. . Co rre5polldill g S ecrl.'la ry 
BOBB'fE 1-1 EA TH . . . . .. ... . . .. ... . . . . ... . . . .. R epor/er 
Alpha Beta Alpha is a national under-graduate 
library science fra ternity. 
Epsilon Chapter was founded at Murray State Col-
lege in 1953. 
Collegiate Press Club 
Alpha Beta Alpha 
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Pan-Hellenic Council 
Lambda Iota Tau 
168 
The Pan hellenic Association is the governing body 
of the two social sororities on the campus: Alpha 
Sigma Alpha and Sigma Sigma Sigma. It is here to 
fos ter fr iendly relations and a spirit of co-operation 
between these groups. It also attempts to inform non-
sorori ty members of the idea ls and activities of social 
sororities. Each spring Pan hellenic sponsors an all-day 
outing at the lake to promote fellowship between the 
gtoups. A Pan hellenic Tea is held each semester to 
acq uaint interested non-members wi th the sorority 
girls and to begin a week of rushing. These girls must 
have a scholastic average of 2.5 on the 4.0 system or 
1.6 on the 3.0 system before they are eligible to pledge 
a sorority. 
Lambda Iota Tau is a national honorary literary 
society for students of langauge and literature. The 
Phi Chapter was chartered in January, 1955, and 
was forma lly installed on campus March 10, 1955. It 
is the purpose of LIT to promote exce llence in the 
study of literature. 
a 
College Presbyterian Church 
MODE RATOR ..... . .. . .... . ..... . D orothy M oore 
SEC RETARY -TREAS L" RER .. ... Barbara Frall z man 
SPONSOR .. . . .. . . . . . .. ... . ... Rev . Ifl il/ iam Spearmlill 
OFFICERS 
MARSHALL G AGE .. .... . . .......... . ...... President 
ALEC BOND .. . . . .. . .... . .. . .. . . ....... fl ice- President 
MAR GARET PI ERC E ... .. ..... .. . ..... .. .. . Secretary 
BRIGITTE STROPE ...... . ..... . ... , ....... Treasurer 
The Disciples Student Fellowship, a movement 
within the Disciples of Christ, declare these to be our 
alms. 
1. To lay the claim ·of our Lord on the individual 
student. 
2. To develop leadership in the Disciples of Christ. 
3. To make the most effective witness possible 
with our Christian brethren in the ecumenical move-
ment. 
4. To offer fe llowship internationally through con-
ferences, projects, missions, and other activities, in or-
der to enhance the spiritual and religious growth of 
all Disciple students. 
Westminster Fellowsh ip 
D isciples Student Fellowship 
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Summer Science Institute 
FEATURES 
~iss Shannon J3cas/cg 
SHIELD QUEEN 
172 
• 
BOB CUMMINGS 
How They Were 
Chosen 
DOD CUMMINGS 
1 .... L.4~_A.T 
~... an.&A.~"aA. 
• One BOtfell 
Ed itC't' 
TIlE 51UELD 
Mp rr.:ay State Coll~~e 
1I\lrrIl1 . Kentucky 
Oear r. Dowe ll : 
fehruU'1 11. 1959 
. I hue r ecetved t be excellent pho t otJraphs 
ot your r he lonly final is t s_ 
.H ler c~re rul considera t ion, I h3VC se l~cted 
Miu Sbannoa Beule, (No.3) as t he 1959 SlTIao Queen . May 
r li\uJOel ' 811 lIonouble :.letltien t or Runner-Up, mu ~3ncy 
C:anon (No.4), 
This h;ts been a :nosl pleol3nl, t hough dl ttl-
cull task. These g irls Ire Teal beau ti esl 
Plea u eon!lutulate Queen .:>ha nnon. God ext e nd 
n'l hen wishu t o the ot her loyely young l ad les. 
l'e tlllJbly pleased to be "itl! you in the SHHl..D. 
IUndeU personal reunds and bes t wIshes to you 
and your $ t ~rr . and t o the stude nt body Dnd (acult y or Mur rav 
,S t ., l e Col l ege. • 
r.~C ;d d 
.• ll oclu'!lcnl: 
SHIELD Queen Nominees 
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MISS MURRAY STATE 
174 
J/iss Louise Jers haw 
FOOTBALL QUEEN 
.~ ................................................................ .. 
175 
MOUNTAIN LAUREL REPRESENTATIVE 
176 
IDEAL FRESHMAN GIRL 
177 
MISS J ANE FREEMAN 
Jane Freeman and Don Toone were chosen Miss 
and Mister Body Beautiful of Murray State Col-
lege at the annual Water Carnival held in May. 
Participation in this contest is by invitation only, 
and qualified judges make the final decision. 
Miss Freeman, a junior business education major 
from Eddyvile, is an officer of Sigma Sigma Sigma 
Sorority, and a member of Pi Omega Pi honorary 
business f raternity. She was elected a Campus Fa-
vorite this year. 
Mister Body Beautiful is a JUl1Ior from Evans-
ville, Indiana. H e is majoring in industria l arts. 
Body 
Beautiful 
MR. DON TOONE 
Br igade o-Spon or M is ' J ea n La eve a nd M is Mary A nn S imp-
son. Ca det Co lonel A. D . P ollock Jnd Cadet Captain Larry M a hurin . 
Brigade Sponsors 
Mary Ann Simpson, a sentor from Cayce, and J ean 
LaNeve, a senior from Sturgis, were chosen as the 1959 
Brigade Co-Sponsors by the Murray R.O.T.C. cadets. 
Brenda Carver of Evansville, Indiana, was chosen as First 
Battle-G roup Sponsor, and Judy Goheen of Benton was 
chosen as Second Battle Group Sponsor. 
These young ladies were introduced at the semi-annual 
Milita ry Ball held in the Carr H ealth Build ing on D ecem-
ber fifth. 
R ight, T op: Mis Brenda Ca ry r, First Batt le-Group sponso r and 
Ca det M ajo r Bi ll Ad en. 
Bottom: Mi ss Judy Go heen, Second Batt le Group sponso r, and 
Ca det Lt. Co l. Bob Garner. 
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Who's Who Among Students • In 
First Row: Second Row: 
RALPH ANDERSON ................ . ..... . . Pembroke, Ky. PATSY CUNNINGHAM ...... . .. . ... . ..... . .. . Cadiz, Ky. 
ALMA ATWOOD ............ . .. . ..... ..... .. Paducah, Ky. JOE DARNALL ... ... ... . . ... ... ........ . .... Benton, Ky. 
FIDELIA AUSTIN .. . ....... . .. .. ......... .. .. Murray, Ky. PAT DARNALL . .. .. .. .. . ... ... . .. .. . ....... Murray, K y. 
EVELYN BROWN . .... .. . . ............ . .... .. Murray, Ky. PAT ESTES .. . .... . . .. ..... . ........... . . Owensboro, Ky. 
DEMPSEY CLARK .................. . ... .... ... Clay, Ky. MARIE GRUBBS . ..... . ... . ............... . . Paducah, Ky. 
MARTHA CUNNINGHAM . .... . . . . . ....... . . Eddyville, Ky. LEO HILL Dalton, Ky. 
Third Row: 
WILLIE JACKSON .. .. .... .. . .. ... . .... ..... . Murray, Ky. 
MILLICENT KING .... . ... . ................ . .. Herrin , III. 
JOHNNY KING ... . .... .. .... . . .. . . .... . .... Paducah, Ky. 
DANE MADDOX . .. ..... .... ... . . . ....... . Owensboro, Ky. 
MARSHALL GORDON ....... . .... . .. . .. . ... .... Kevil, Ky. 
PAT PERDEW .. .... . .. .. .. . ........ . . ..... Frankfort, Ky. 
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American Colleges and Universities 
First Row: Second Row: 
CLARK POLLOCK . . . .... .. ................. . Murra y, Ky. MARTHA SCHMIDT . .. . ..... .. ..... . ..... Calvert City, K y. 
JOE PRINCE ... . . .. . . ... .. ... . ..... . . .... . Crossville, Ill. D ICK STOUT .. ... . . . . ...... ...... .......... Murray, Ky. 
N ANCY RASCO ..... . .. ...... . . . .. . . . . . . . . .. Barlow, Ky. CHARLES WADE ...... .. . ... . ... . ....... . ..... Cadiz, K y. 
JULIA REEVES .. . ...... .. .. . . .. .... . ..... . .. Benton, Ky. BARBARA WALKER . . ............ . .......... Paducah, Ky. 
CAROLYN ROBERTS . . .. . . .. . . . ... ............ Fulton, K y. JULIE WEST . . ............ . .. ........ .... .. Murray, K y. 
J ER RY ROBERTS . ... . .. .. . . .. .... . . . .... .. .. Murray, K y. FRED WILSON .... . . , . .. ..... . . . ...... . . . ... Murray, Ky. 
Third Row: 
ROB ERT W ILSON . . ... , .... . ..... . ....... Nashville, Tenn. 
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Campus 
J'EARL TERRY 
JANE FREEMAN 
Favorites 
J-IA lNON BEA LEY 
MARTHA T INS 
Campus Favorites 
BETSY CLINARD 
JEAN LA NEVE 
NANCY LAN IER ALSTON 
Men On Campus 
MAX FARRI 
JERRY BIRD 
BILL'vVELL 
Men On 
MACKIE P UCKETT 
BILL BROOK 
, 
Campus 
BOB COLLINS 
J EN PEMBER 
LAUDE MORTON 
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Alumni Association 
Every alumnus has a part in the well-being of Murray 
State College; because as it grows in stature and recogni-
tion, the "Murray background" becomes more valuable. 
The Murray State College Alumni Association offers 
alumni an opportunity to contribute to the growth and 
stature of their college by organizing them into a group 
whose aim is to promote the college in all ways possible. 
The Association sponsors Homecoming and the Alumni 
Banquet-two highlights of each school year. It also pub-
lishes the Murray State College Alumnus, sends the Col-
lege News to each member, helps to form district alumni 
groups, plans and promotes such things as class reunions, 
and provides two scholarships each year for deserving stu-
dents. 
This year the association has sponsored a drive for funds 
with which to build a memorial to the College's founder, 
Dr. Rainey T. Wells. 
Each Murray graduate can help the association to extend 
the scope of its activities by becoming a member and taking 
an active role in its affairs. 
SPOR TS 
)59 Football Season 
THE S C HEDULE 
Murray. . . . . . . . . 6; East Tennessee 
Murray. . . . . . . . . . . . . . . . Sta te 20; Florence 
12 
6 
Murray .... .. . . ....... . 6· , Eastern . ... . . . ... ... " 14 
Murray .... . . .... . .... . o· , Louisville . . . . . . . . . . . .. 27 
Murray .... . .... . . ... . . 34; Morehead 6 
Murray .. .. . ... . . .. . . . . 14; T ennessee T ech . .. . . . . . 15 
Murray . . .... . ' . . . . . .. . 14 ; Arkansas State . . .. . .. . . 20 
Murray . . , " ... . . ..... . o· , Middle T ennessee ..... . 40 
Murray ... . .... . ... . .. . 8· , Evansville .. . ... . . . . ... 27 
Murray .. . . . ..... . ... . . 12; Western . .. . . . . . . . . . . . 7 
During the spring of the 1958 football season and carrying 
over into the summer the outlook for the Thoroughbreds was 
good, but generall y optimistic. 
The Breds were strong a t every position except quarterback 
and end . It was believed that end could take care of itself but 
only Wade Harper was available for the quarterback slot. 
However, it was further believed that if injury could stay 
away from Harper, the Racers could be a contender in the 
OVe. 
However, two weeks before the opening of the season, Har-
per received a kn ee injury in practice which kept him out for 
the first four weeks of the season. 
Murray 6; East Tennessee 12 
Without a quarterback who had ever played 11l a college 
ball game, Murray opened the season in Cutchin Stadium 
against the conference's newest member, East T ennessee. 
After a scoreless first half, The Breds' Jinu11 Y Chapman 
recovered a Tennessee fumble on the visitor's 37. Ten plays 
and two five-yard penalties later, the ball rested on the one 
yard line. From here Jack M orris plunged into the end zone . 
East Tennessee tied the score and went ahead on two Murray 
mistakes Murray fumbled on the seven to setup the first score 
in the third quarter. 
In the first period ETSC intercepted a Murray pass on their 
own 28 and carried it back to the Murray 31. Six plays and a 
15-yard pena lty found the ball resting in the Murray end zone 
for the tie.breakin g touchdown. 
Murray 20; Florence 6 
The second week of the season Murray evened its reco.rd 
at 1-1 with an impressive 20-6 victory over Florence State on 
the loser's home fi eld. 
Murray scored two touchdowns in the fourth quarter which 
The T horoughbred Va rsity. 
CO-CAPT.,\lN RON 'IE BABB CO-CAPTAIN AB DAVl 
erased a 6-6 tie. The tie-breaking score came on the first play 
of the final period when quarterback Buddy Parker Ripped a 
26-yard scoring pass to end Dick Stout. 
After halfback Bill Schade bucked over for the extra 
point, giving the Racers a 14-6 lead, halfback Dick Vincek 
recovered a Florence fumble on the ensuing kickoff. 
Joe Cartwright, sub halfback, scored five plays later from 
the one to send Murray into a commanding 20-6 lead. Vincek 
was stopped short of the mark on the conversion. 
Murray State's first tally came in the first period when 
fu llback Jack Morris bulled over from the three. The scoring 
drive started at the 26 where Morris recovered a Florence 
fum ble. 
ASS ISTANT COACHES BILL FURGERSON 
a nd KEI MILLER. 
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A ISTANT COACH ED D GGTNS 
'TO P, L EFT: A \Veste rn ba ll ca rri e r finds th e Murray d efense c l o ~ in g 
in . 
BOTTOM, L EFT: A Mu rra y hack sq uirms 0 111 o r \ VeSi e rn Ir :lp. 
Murray 6; Eastern 14 
The third week of the season the Breds suffered their second 
defeat o·f the yea r at the hands of the Eastern maroons. 
The Maroons put together a 55-yard drive in the final two 
minutes of the first half and added another seven points in 
rhe fourth period which was enough for the victory. 
Murray scored the first rime they got their hands on the 
ball in rhe first quarter. After the Maroons drove to the Breds 
45, Murray marched 55 yards in 15 plays to take a 6-0 lead. 
Vincek carried rhe final eight yards. 
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TOP, RI C HT: A \ VestLrn hal fbac k is bro ug ht down afl er a short 
ga in . 
BOTTOM , RICIIT : Ii a lfha ck Bill Schad e fi nd s a hij! hol e in Ihe 
\VeSi e rn lill e. 
Murray 0; Louisville 27 
The four th week of the season saw the Racers lose its third 
game when th ey met rhe Louisville Cardinals. It was Louisville 
a ll of the way, as rhe Cardinals smashed the Bred 27-0. 
Murray 34; Morehead 6 
The fifth week of the campaign Murray's offense came to 
life for its best show of the year as the Breds blasted the 
Morehead Eagles 34-6 in Cutchin Stadium. 
Corky Carman and Ronnie Babb led the goal line spree with 
MARVIN KAISER WILLIE HI CKERSON 
two touchdowns each while Buddy Parker added one SIX -
pointer. Dick Stout and Bill Schade accounted for a two-point 
conversion each. 
The Racers scored 14 points 111 the first period, 12 in the 
second and eight in the third. The first tally was set up when 
an Eagle went back to kick near his own goal line but was 
forced to run. He ran out to the 27, but did not pick up the 
fi rst down. 
Four plays later Carman scored from the two. 
La te in the first period Babb capped a 70-yard march with 
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JACK .\IORRI S BILL CHADE 
JIMMY C HAPMAN CARL FEDDLER 
WAD E HARP ER BOB B URTON 
BILL TAYLOR GO RD ON P ERRY 
R ed Smith pU b a stop on \ Vestcrn ba ll carri er . 
J O H N DAN IELS DI C K: \ 'TNcn;: 
a 41-yard sprint which scored the second touchdown. Wade 
Harper passed to Stout for the conversion. 
Babb added the third tally from 13 yards after a Morehead 
fumble. 
Parker led the next drive with his passing and running and 
scored from the one. Carman scored the Breds final touchdown 
from the one after a short Eagle punt. 
Morehead scored after a Murray fumble on the Bred 39. 
Murray 14; Tennessee Tech 15 
The Racers gave the Tech Eagles all they wanted for a 
half leading 14-0 early in the third period only to see the Ten-
nesseans rally in the final half to win 15-14. 
Murray registered their first six points in the second period 
with Harper scoring after Bill Taylor recovered a Tech fumble 
on the Eagle 34. H arper added the two point conversion. 
Early in the second half, Morris broke into the clear and the 
Breds lead 14-0. However, Tech came back to score twice and 
added a one and two point conversion for the victory. 
Murray 14; Arkansas State 20 
The following week the Racers had their same second half 
troubles. The foe was the Arkansas State Indians and once 
Thoroug hbred backs ru n throug h sig na l drill. 
G ORD ON P ERRY 
op on \\' estern ba ll ca rri er. 
.J O li N D ANIEL DICK \ ' lN CE K 
a 41-yard sprint which scored the second touchdown. Wade 
Harper passed to Stout for the conversion. 
Babb added the third tally from 13 yards after a Morehead 
fumble. 
Parker led the next drive with his passing and running and 
scored from the one. Carman scored the Breds final touchdown 
from the one after a short Eagle punt. 
Morehead scored after a Murray fumble on the Bred 39. 
Murray 14; Tennessee Tech 15 
The Racers gave the Tech Eagles all they wanted for a 
half leading 14-0 early in the third period only to see the Ten-
nesseans rally in the final half to win 15-14. 
Murray registered their first six points in the second period 
with Harper scoring after Bill Taylor recovered a Tech fumble 
on the Eagle 34. H arper added the two point conversion. 
Early in the second half, Morris broke into the clear and the 
Breds lead 14-0. However, Tech came back to score twice and 
added a one and two point conversion for the victory. 
Murray 14; Arkansas State 20 
The following week the Racers had their same second half 
troubles. The foe was the Arkansas State Indians and once 
agam the Breds ran out to a 14-0 l( 
half. 
M orris scored the Breds first t. 
which ended a drive featuring the ru 
The second score came when Ri 
from the one and Harper passed to 
point conversion. W ith this Murray 
to go in the first half. 
H owever, the Indians pushed acr 
a twO point conversion to win 20-11 
Murray 0; Middle Tenness, 
Again the next week, a half was a 
aga inst the Middle T ennessee Blue 
Murray: 
BOB T OO 1 
CO RKY CAR'\IIA ' BILL l'NY! 
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Jim Barton No. 77 converges on a \Vestern ball-carrier. 
the Raiders scoreless for all but four seconds of the first half, 
but the Tennesseans came back with a 34-point spree in the 
second half to win 40-0. 
Murray 8; Evansville 27 
Evansville had little trouble with the Breds the following 
week. After building up a 20-0 lead in the first half, the Aces 
coasted to a simple 27-8 victory. 
Harper passed to Bill Schade f.or Murray's only touchdown 
late in the first half. Harper added the two point conversion 
with a sneak. 
Murray 12; Western 7 
The tenth and final week of the season was the happiest 
week of the year. This was the week that the Breds defeated 
a favorite Western team before a capacity crowd in Cutchin 
Stadium. 
The Thoroughbreds scored two touchdowns in the first half 
Corky Ca rman runs into troubl e, as Bob Burton ru she in to ass i t. 
Here a re the 1958 enior g ridde r . F ront Row: M . Kaiser, A. D avis, 
and fought off a fourth quarter surge to down the Toppers 
12-7. 
The Breds had many heroes, including the student body 
who displayed the best school spirit in many years. The stu-
dents climaxed the contest by removing both goal posts in cele-
brating the victory. 
The Murray line, spearheaded by center Bill Taylor, tackles 
Bob Burton and Jimmy Chapman, guard Willie Hickerson, 
and end Marvin Kaiser, played its best defensive game of the 
year. 
Many standouts were also noted in the Breds backfield. 
Buddy Parker quarterbacked his best game of his one-year 
college career. Bill Schade, playing in his final game for the 
Racers, also turned in his best game of the year. Corky Carman 
and Jack Morris both performed superbly. 
The Breds broke the scoring ice the second time they took 
possession of the ball in the first quarter. The scoring drive 
carried 74 yards with Schade doing most of the ball carrying. 
Morris scored from the one and attempted the twO point con-
version with a plunge, but was stopped one yard short of the 
goal. 
Murray scored again late in the half on a 25-yard romp by 
Carman. A pass missed on the conversion so led 12-0. 
The Murray line stopped the Toppers on the one early in 
the fourth period, but the Big Red came back to score midway 
in the period and added the kick. Murray's lead was cut to 
12-7 which was how the game ended. 
The Breds lost seven seniors after the 1958 season. They 
are: halfbacks Ronnie Babb and Bill Schade; guards, Ab Davis, 
Cleatus Cagle, and Willie Hickerson; and Marvin Kaiser and 
tackle Carl Feddler. 
The Breds will have several lettermen returning for next 
year plus a couple of newcomers. The first goal for next year 
will be to improve on this year's 3-7 record. 
Halfback R. Babb shakes off W estern tackl er, a J. Morri s cl ea rs the w ay. 
COA C H CAL U ' T II ER 
THE SCHEDULE 
l'vlurra.,· ....... ... .... . 
Murray ......... .. .. . . 
Murra \' , ..... .. .... .. . 
_\[ urra~" .... . _ ....•... 
70 ; 
66; 
6 , ; 
62 ; 
Murra.'· ........... . '" 95; 
M u rra y ... .. .... " .. .. 80 ; 
Murra'· " .. ... .. ...... 60; 
Murra·y . . ....•........ 76 ; 
M urray .... . . . ... . .. . . 62; 
Murray ... . . . . . .. .. . . . 73 ; 
Murra\' . . . ........ . ... H; 
Murra:' · ... . ... .. .... . . 69; 
Murray . . .... . •. . . . ... 69; 
M urra.' · .. .. _ . . ..•.. . . . 77; 
Murra\' ....•.. . ....... 73 ; 
_\l urra )" .... . ... .. ... . +8; 
Murr ay . ... ... ........ 66; 
Murray .. .. .. ......... 65; 
Murray ..... .. .. • •.... 76 ; 
Murray ... . ........... 96; 
Murra\' , .. . ........ . .. 5 ~; 
Murra;· .. .. .. .. ... . ... 73 ; 
Murray . .... . . . ....... 62 ; 
MU''I'ay . . .. .. .... .. ... 82 ; 
Murray, .... . .... .. .. . 70; 
- denotes o ve r- time 
Texas \\' e>l e~ an ......... .. .... 56 
~e \\" Mexico A S: ~I .. . ....... .. 51 
l'. Mi ssiss ippi ................ 67 
Mis"iss ippi Sta te ............... 63 
Cnion U nive r"it,· ... . ..... . . . .. +8 
. Mi s~i ss ippi . ~ .. .. ........... 60 
Centenary ... . . ... . . ...... . .... 66 
prin g Hill . .. . . ......... . .... 58 
\ViJliam a nd lIl a ''\' .......... . .. . 6+ 
Spring Hill .... '. " .... " .. " 80 
T enn essee Tech .. . ........ . ... 7 1 
T enne see T ech ... . ..... . ...... 6, 
E aste rn . .... . .. .. ... . ... .. .... 77 
" 'este rn . ...... . .. .. . .. .... .. . 8i'-
E a st T ennessee . .. . . . ...... . ... 62 
Mi s iss ippi t a te ...... . ... .. ... 63 
Middl e T ennes>ee ...... .. . ... . 8+ 
E ast T ennessee ............ . . .. 93 
M oreh ea d .... . ..... . .. . ....... 83-
Florida State . .. . •..... .. ...... 7 ' 
E a ste rn .... .. . . . .. . ........... 88 
M oreh ea d ............ . ....• .. . 68-
\'\' es te rn . . . . .... .. ..•. . .... 75 
Middl e T enn essee . . . . .. ....... 8+-
T enn essee T ech .. .. .... .. .. . . . . 90 
•• d enotes douh le o" er-time 
Varsity Basketball Season 
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rzt1 
Ken \"ray get off a one- hand er aga inst the Ea tern Maroon . 
John Brooks closely guard s a Mis is ippi tate pl aye r who trys a t""O-
hander. 
Harold ,,\ ilkins dashe in for two points aga inst Flor ida tate. 
Dale A lexander put the hot in over the finger ti p of an Eastern 
man. 
\ Vhen the ~Iurray basketba ll team began practice last 
K ovember they were tabbed by thei r new coach Cal Lu ther 
a thin, inexpe rienced, and hort on talent. 
This prediction proved to be mostly correct a the eason 
progre ed. The Breds dressed only eleven men for the varsity 
games, and a g.reat deal of the weight was given to the 
sophomores on the team. 
They began the sea on very strong but tapered off as the 
inexperience caught up with them. They posted a 3-9 confer-
ence record and did well against non-conference foes with a 
7-6 mark. 
The OVC was tronger thi year than in several easons 
TERRY DARNALL DALE ALEXANDER 
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and the Racers faced many strong non-conference foe. 
The Breds got off to a good start with two victorie 
against teams from the \ Vest at i\Iurray. lVlurray defeated 
Texas \Vesleyan 70--6 in the opener and downed New Mex-
ico at :\I urray the same week 66-51 . 
In both contests Dale Alexander wa the top scorer wi th 
16 point in the first game and J 7 against A&~I. E':en Peter-
son was next in line with 12 tallie in each game. 
The Bred traveled to the outheastern conference for 
their next opponent in the niversity of l\ I ississippi at Ox-
ford. Murray grabbed an early lead but cooled off to be 
defeated 67-61 . Peterson, l\1ike O'Riordan , and Terry Dar-
na ll all scored I I points for the 10 ers. 
The Breds returned home to meet :Mississippi State, an-
other EC team. Murray fought t he nationall y ranked team 
till the fina l second and was edged out 63-62. All-American 
center Bailey Howell , w ho averaged near 30 points a game 
for the year, was held to only 18 points by Peterson. In the 
coring depa rtment, A lexander, Darnell and Peter on ac-
counted for ~ I urray's doub le figure coring with 14 and 13 
and J 2, respectively. 
T he J31 ue and Gold trou nced helpless Un ion U nive rsity 
95-48 in their next home game with D arnell leading the 
way with 2 1 points. O'Riordan injured a finger in this con-
test and was hampered for t he next five game. 
Murray obtained sweet revenge in their next game wi th an 
80-60 victory over the niversity of Mis issippi at :U urray. 
The Racer jumped into a 22-1 I lead midway in the fir t 
half and led 36-23 at t he end of the half. Murray mainta ined 
their 20 point lead during the final ha lf for the win. A lex-
ander paved the way for the Breds \\·ith I 1 field goa ls and 
three free throws for 2 - point . 
l\Iurray participated in t\yO tournaments during the holi-
day eason placing ixth in one and third in the other. 
The Breds lost the first game of the tournament 66-60, 
although ~1urray outshot the host team 38 per cent to 36 
per cent. Peterson led the scoring with T 5 points followed by 
Darnall \\·ith 1 -I- and O'Riordan with 12. 
KEN \VRAY JOHN BROOK 
In the fi rst game of the onsolation bracket, the Racer 
downed Spring Hill, 76-58, hitting { O per cent of their fie ld 
goa l attempts. Darnall co ll ected 17 points, A lexander 16, 
and O'Riordan and Peterson I - each. 
In the finals of the consolation bracket, the Breds were 
beaten by William and Mary 6{-62 with Da rn all chippin g 
in I{ point. 
"Murray met Spring Hill again in the first game of the 
Senior Bowl tournament but this time the host team had a 
torrid first half and coasted to an 80-73 victory. H aro ld 
\ Vi lkin was top man for th e Breds with 2{ points whil e 
A lexander, Peterson, and Darnall collected I I each. 
T he Thoroughbreds met Tennessee Tech in the conso la-
tion game and defeated the Eagles 7{-7 I to take third place. 
\Vilkins again was the lead ing sco rer with 20 points and 
Darnall and Alexander added 16 and 15 respectively. 
Murray journeyed back to Murray for their first ove 
con test with Tech. The Breds came from behind late in the 
game to win 69-6 r. Alexander and Darnell lead the scoring 
for the loca ls with 17 points each. 
Eastern came to town fo r the next ove contest and 
showed why they were conference champ. The l\Iaroons 
had to battle but downed the Breds 77-69. 
1 I urray hit the road aga in , moving to Bowling Green and 
the \ !Vestern H ill toppe rs. T he Topper pulled the victory 
out in twO overtimes 87-77 although Murray led most of 
the regulation ga me. Darnall led a ll sco rers with 30 points. 
1lurray recorded another ove win in ~lurray at the 
expense of East 1 en nessee 73-62. After the fir t minute 
l\lurray lead all of the way with Darnall pouring in 18 
point. 
:\lurray returned the game with lVli issippi tate in 
Stark vi ll e. The R ace r battled during the first half to lead 
3 1-30 at the halfway point. H owever, the Breds cooled off 
in the second hal f to 10 e 63-{8. Wilkins and A lexander led 
l\lurray coring with eight point each. 
The Thoroughb reds lost another OV battle at the hand 
Ken Peterson fights fo r a rebollnd against F lo rid a tate. 
Tern" Darnall fin ds himse lf in the middle of three Morehead p layers 
- ns he drives for th e baske~ 
Frank mikoski (15) and John \Vest (++) get in position for rebollnd 
in the Morehead game. 
Alexander drive" nrnlln d a lew Mexi n A & M man fo r th e basket. 
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of the Middle Tennessee Blue Raiders 84-66 on the winner's 
Hoor. Peterson was high man with J 5 markers . 
East Tennessee evened the year's play with the Breds with 
a 73-62 victory at J ohnson ity. Reserve Bob iOJ1lbetti led 
the Murray scoring with J J points. 
:Murray rallied to tie the sco re at 66-66 at the end of the 
regulat ion time but lost in overtime 83-76 to the :Morehead 
Eagles in lVI u rray. Darnall and A lexander collected 10 
points each. 
Murray snapped a fou r-game losing streak the next ou t-
ing by defeating Florida State 96-7 J in their best game of the 
season. Murray led only 41-40 but scored 55 points in the 
final half for their ninth win. Wilkins led the Bred attack 
with, 2-+ tallies while Darnall added 22. O'Riordan con-
tributed J 9 points. 
Eastern made it two in a row over the Breds wi th an 
88-55 victory at Richmond. Eastern led most of the game 
and was lead in g 42-40 at the hal f. Murray could get no 
closer than 16 points dur in g the second half. O'Riordan led 
the scoring with 17 point and Peterson J -. 
:Murray knotted the serie w ith Morehead for the yea r 
with a 73-68 overtime win on the latter's home court. It was 
the Breds onl y ove victory on the road for t he ea on . 
Alexander was the Racers top man wi th 23 points and 
O'Riordan aided with J -+ . Reserve center John We t ad ded 
J 2 big points. 
LARRY HE NSON HAROLD WILKrNS 
The R a e rs stayed within strikin g dist ance of arch ri va l 
\ Vestern fo r three qu a rters but fe ll behind in the fin al min -
utes to lose 75-62 in the battle at Mu rray. D arn all , A lexan -
de r, alld O' Ri ord an tied fo r sco rin g honor fo r the Breds 
with 1.j. points each. 
lVIurray fini shed their home eason with th eir third ove r-
time defea t in four tri e . lVIiddl e T ennessee was the v ictor 
8.j.-82 after the regul ation ga me ended 76 a ll. O ' Ri ord an led 
the los in g, cause with 26 points. 
J ohn W est lets go a t\\' o hand shot in th e M orehead g am e. 
KEN PETERSO MIK E ORIORDAN 
The Thoroughbreds end ed the yea r with a loss to T en-
nessee T ech in Cookev ill e 90-70 . 
D a rn all playing his fin al ga me led th e way w it h 18 mark-
ers and Wilkins added 15. 
The Breds w ill lose Al exande r, D arnall J ohn Brook. , 
alld K en Wray by <r raduatioll . Th remaind er of the va rsity 
plus G ene H erndon , who was forced out of action this yea r 
due to a foot injury, will return. The 1959-60 squad will 
also be strengthened by members of th e fres hman team and 
some ta lented transfers. 
Bob G iombetti , J ohn W est a nd Frank Smikos ki . 
The Freshman 
Like the varsity, the Freshman team was troubled with 
depth which will partly explain their 6-12 record. 
The yearlings played the first half of the season with 12 
men and after the second semester started, five of these 
men dropped oue of school for one reason or another, 
forcing the Breds to finish the year with seven men. Three 
of these five men were starters, which will hurt any ball 
club. 
The Baby Breds held impressive voctories over Paducah 
Junior College, Union, Southern Illinois, Freed-Hardeman, 
Bethel, and Middle Tennessee. 
Many of the losses were due to the lack of number on 
the squad. Several of the games were finished with only 
four Murray men on the floor. 
The seven men who finished the year should help the 
varsity in future years at Murray. They are Billy Ricks, 
Bill Burhans, Sammy Jones, Bill Lasater, Leonard Ma-
honey, Bill Rogers, and Jerry Summerville. 
Team 
COA C H R EX ALEXA N DER 
]~ i II La a ter cores. 
Ri ll Burhans grab a rebound. 
B ill y Ric k dr ives for th e basket. 
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\' a .. , ily T ennis T ea m. 
1958 Netters Runner-Up 
The 1958 Murray tennis team like the teams of the past 
few years compiled another outstanding record. The netters 
finished second in the O.V.c. tournament and won six and 
lost three in the regular season. 
Johnny King and Joe Orr posted championship in the 
conference meet. King won the class 1 singles championship 
and Orr was master in the Class 1 doubles championship. 
The other members of the team finished in runner-up 
spots in the tourney. Finalists in the singles were: Robert 
King (class 2), Monroe Sloan (class 3) , and Don Feezer 
(class 5) . 
Robert King and Sloan were also runnersup in the class 
2 doubles. Beside the ove the Racers had a very successful 
Florida road trip, winning three of four matches against 
some of the "sunshine states" outstanding tennis schools. 
• o. V c . tn 
Robert K in g in Action. 
THE SCHEDULE 
Murray . ...... 1· , Rollins . .. . . .. . .. . . 6 
Murray . . ..... 3· , Jacksonville ....... 2 
Murray .. . .... 6· , Stetson ... .. . ... .. 1 
Murray . . ..... 4· , Pensacola Naval Base 3 
-
Murray . . ... .. 6· , Union ..... . . . .... 1 
~ Murray ... . .. . 4· Western 3 , . .. . . . . . . . 
J OtI NY KIN G 
Murray ....... 1· , Southern Illinois . ... 6 
Murray ....... 2· , Southern Illinois .... 5 
/ 
ROBERT KTNG I 
DON FEEZOR 
JOE ORR 
L 
Th e 195 Track Tea m. 
Tracksters Capture O. v. C. Crown 
Murray t a t e~ yo un g Ira ck tea m, O \' C titli st and the hest tea m in 
the school's hi story, can look for ward to hi s seaso n with optimi~m, 
a~ onl y one pe rfo rm er, hurdl er Holmes E lli s, will he lost hy gra dua -
tion. 
Coach Hill I'urger,on\ squa d finish ed th e regular sea sOIl with a 
7- ' mark, p lus th e con ference champiomhip. Th e squa d hroke nin e 
school reco rd s, ti ed anoth er, and ti ed one a nd hroke two confe rence 
record. 
M :lrshall G age, th e tcam's lea ding sco re r with ,+0 points, broke 
li ne reco rd and ti ed two othe rs during the season. Il e hroke E llis' 
two-year o ld reco rd of :2+.9 in the lo w hurdl es with a :2+.5 time. 
li e a lso ti ed th e high hurdl es reco rd of :'5.1 in th e regular season 
an d eq ual ed th e O \'C high hurd les record in th e same time. 
John Danie ls' di scus toss of 139'6" in th e confere nce m ee t estab-
lished a new reco rd in th at event, and J oe \ 'oyl es hettered th e con-
fe rence pole "ault reco rd with a 12'7 " leap. Hi s ti e with R obert 
Tnm an of T ech e ra sed the mark of 12'6y,! " whi ch W3 held by Mur-
ray's John Brooks. 
Dennis Bard en O. \ ' .C. 220 champ wins against Tcnne see Tech. 
O.V.C. Hurdl e Champ M a rsha ll G age skim ove r a high st ick. 
M. S.C. R ECORD BRE AK ERS-B. G iombetti , J. Voyles, J. D a ni el , 
M . Gage, P . M ess inge r, D . B a rd en. 
O th e r schoo l reco rd s se t "'ere: Hob G iombetti , b road j ump, 2 1'1" 
a nd J ave li n, 17520 "; J oe Voy les , pole va ult, 13'2" ; J ohn D a nie ls, 
d iscus, ,++' 1" ; A I R a vensc roft, mil e, + :36 ; D enn is Barden, ++0, 
:5 r.+ ; Phi l M ess inge r, 880, 2 :02 .8; T om D arna l, hi gh jump, 6'y,; " . 
T he R ace rs sco red wins over Midd le T enn essee, Tenn essee T ech, 
A ustin P ea)" M emp his Sta te, Ark a nsas State a nd \ Veste rn twice. The 
lone loss ca me at th e ha nd s o f tough V a nd erb ilt. 
J oe Voyles d isp lays fo rm that helped hi m set ne'" O.V.C. po le va ult 
reco rd . 
THE SCHEDULE 
M.urray ...... . ...... 62 Y:l ; Middl e T ennessee 
Mu rray . . .. . ... . .... 85; T enn essee T ech ... .. . .... . . , ... 37 
M urray ......... . .... p ; Vand erb il t ... . ....... . ....... . 90 
Murra y ....... . .... . 920 ; Au st in P ea), 
Murray ... . .. .. .. ... 1080 ; W estern .... . . ..•... . .. . . . .. . . 
Murray " " " """. 70 ; M em phis State . ........ . ... . . . . 61 
Murray .. . ....... . . . 100 ; \~1 es tern ..... . . ...... . •. . . .. . .. 22 
M urray ...... . .. . .. . 77; Ark a nsas Sta te . .. . ......... . . . 27 
O. \ ' .C. Champ ion Mil e R e lay T ea m. C. A smu s, T . o le, L. Dani e ls, 
and D . Barden. 
M S. C Nine Wins Q V C Championjhip 
The Murray State Baseballers, under coach John Reagan 
in his first year at Murray, established one of the school's better 
records during the 1958 season. 
The Breds won the ove championship with a 5·1 confer. 
HO!3 HILLINGTO BILL SC I1AD E JOE HE IR 
( I 
ence mark and a 14·5 over·all record. The team also lead the 
nation's college team in stolen bases with 83. 
Dale Alexander paced the team in hitting with a .393 ma rk. 
Tommy Wells, who signed a professional contract during the 
C I-j( ' CI-:: TOO l-l EY Bl"RLEY MATIlIS R AY MELEA R 
THE SCHEDULE 
Murray . 
· . · . · . · . · . 
5· , McKendree . .. . 
· . · . · . 
Murray . 
· . · . · . · . · . 
3· , McKendree 
· . 
. . . 
· . · . 
Murray . 
· . · . · . · . · . 
1· , Central Michigan 
· . · . 
Murray. 
· . · . · . · . · . 
11; Evansville 
· . · . · . · . · . 
Murray . 
· . · . · . · . · . 13; Middle Tennessee ... . · . 
Murray . 
· . · . · . · . · . e· , Western · . · . ... . · . · . . . . 
Murray . 
· . · . · . · . · . 
12; Western · . · . · . · . · . · . · . 
Murray . 
· . · . · . · . · . 
10; Union . . . . 
· . · . 
. . . .. . 
Murray .. . 
· . · . · . 
2· , Tennessee Tech 
· . · . · . · . 
Murray . .. 
· . · . · . · . 
4· , East Tennessee . . .. · . · . 
Murray . 
· . · . · . 
. . . . 5· , Western · . · . · . · . · . · . 
Murray . 
· . · . · . · . 
. .. 6· , Western .. . · . · . 
Murray . 
· . · . · . · . · . 
12; Morehead ... . 
· . · . · . 
Murray . 
· . 
. .. . . ... 9' , Middle Tennessee 
· . · . · . 
Murray. 
· . · . · . · . · . 
10; Arkansas State 
· . · . · . 
. . . 
Murray . 
· . · . · . 
... . 6· , Arkansas State . . . . . . . 
Murray. 
· . · . 
.. . 
· . 
23; Union .. . . . . . . . . . 
· . · . 
Murray. 
· . · . 
., . 9· , Evansville 
· . · . . . .... · . 
Murray .. . 
· . . . . . · . 
10; Eastern .. . .. . . . ... . , . . . 
ct ion in th e M idd le T ennessee g ame. 
19 
4 
10 
2 
5 
4 
3 
2 
9 
0 
7 
2 
3 
1 
6 
3 
1 
0 
0 
D ALE ALEXA DER RI CH COLEMAN LY NN BRlDWELL 
summer, was the number one pitcher with five wins and no 
losses. Lefrhander Lynn Bridwell had the best earned run aver-
age with 0.49 runs per game. 
Burly Mathis was elected the team captain and Alexander 
was voted the most Valuable Player for the year . 
Returning lettermen for the 1959 season are: Lynn Bridwell, 
Dale Alexander, Vern Billinger, Bob Billington, Bernie Lauf· 
man, Ray Melear, Herman Reed, Tommy Rushing, Bill 
Schade, Herb Schupp, Nelson Shroat, Dick Stout, Charles 
Toohey, Rich Coleman, and Joe Heir. 
TOM R HI! 
H ERM A REED 
DlCK TO l' 
ELSO 1 HROAT 
BERNIE L FM 
.HERB CH UPP 
1959 M S. C. Intramural 
Sports 
